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D E A N O C H E 
RWíBESO DE LAS MISIONES DI-
PIXttHTICAS. - OAEIÑOSO RE-
CIBIMIENTO. — ENTTPS'IAsSMO 
gN LAS MTJI/riTIxDES. — VISI-
TAS DE OAN'ALKTAS. 
Macfcnd, 8. 
Han regresado a esta capital los 
miembros de las misiones (Üplomáti. 
cas que asistieron a las brMautes fies-
tas de Okdñz. 
Recibiéronlos en la estación el se-
ñor Canalejas y sus coampañeros da 
fobinete, las autoridades civites y 
militares y altas dignidades de la 
Corte. 
Un cordón de tropas les hizo los ho-
nores, y formaban parte de la comi-
tiva de recibimiento las comisionen 
parlamentarias y representantes de 
las corporaciones más signifloadas. _ 
Acompañaba el solemne cortejo, 
m jrran multitrsd del pueblo de Ma-
drid, identificada con las nobles y pa-
trióticas ideas que aqnel homenaje 
rignifíca para el prestigio de la ra^a 
Después el señor Canalejas ha be-
eho varias visitas a distintos r©pr«-
lentantes de las naciones Sndaaneri-
canas que han tomado parte en los fes-
tejos de Cádiz. 
La opinión concede gran importan-
cia a estas visitas. 
LA PRENSA Y LOS REPRESEN-
TANTES AMERICANOS — HO-
MENAJE DE GRATITUD. — LAS 
REPUBLICAS TIElvMANAS. 
Madrid, 3. 
La prensa de esta Corte y los prin-
cipales periódicos de provincias, publi-
«n preferentes artículos en honor de 
»»ilustres huéspedes que Hispano-
Miérica ha enviado a la nación pro-
Ntora de aquellas repúblicas. Sin 
Jtttincion de matices político? todos 
periódicos se felicitan de un acto 
¡«nmcmorativo como el del Centena-
fio de las Cortes de Cádia, que ha ser-
para consagrar la unión defini-
da todas las naciones de raza 
lna; con los lazos del caniño, el 
woma, las costumbres, la redigión y 
carácter étnico, y la solicitud cariño 
jwn que los pueblos afines de Amé-
*a&an respondido al llamamiento ie 
P̂aua para conmemorar el acto más 
J ^ e de nuestra historia moderna, 
acto que demostró las aptitudes cí-
iol rZ I>rô resÍ8ta6 del pueblo espa-
1 primero a 
civilización bri-
ncas 
í*1 fe se adaptadme' * ormas de una ^ 
^e y democrática. 
^ P ^ ó n del país reflejada en 
¡fraudes voceros de la ,prensa se 
Ct¡d or?lúlosa d«l homena.je 
"lidiÂ 0 ̂  la raza ^ impera con 
ftoírafí Sabre mundos del orbo 
gil"co. y que tuvo aücntos para 
¿ ^ s e y difundir su sangre en los 
pueblos de todo un Continente. Re-
cuerda que la región andaluza fué la 
más propicia a comunicar el genio de 
España a los nacientes pueblos de 
América; y que Sevilla convertida en 
Metrópoli comercial de las colonias 
alcanzó gran florecimáento en los pri-
meros siglos de la epopeya hispano-
americana. 
Otro periódioo dice que el homeni-
je tributado a la Constitución promol-
gada en Cádiz hace un siglo, ha con-
vertido en una hermosa realidad el 
pensamiento acariciado por grandes 
estadistas de España y América; el 
de la fusión moral y económica de to-
dos los pueblos de origen común for-
mados al calor de la nacdón coloniza-
dora de tres cuartas partes de Amé-
rica. Si a través de las f atales luchas y 
conflictos de ambiciones irreductibles, 
hubiesen prevalecido las nobles ideas 
que hoy culminan como remate 2flc-
rioso de la obra de España en Améri-
ca; ideas que palpitaron en no pocos 
discursos pronunciados en las Cortes 
de Cádiz; estaría hoy perfectamente 
consolidada la unión completa de los 
pueblos hispanos, la confederación de 
naciones hermanas unidas por el lazo 
histórico y étnico, completamente li-
bres entre sí con sus constituciones 
autónomas, y ligadas para la defensa 
común y para el florecimiento d,e su 
grandeza literaria y artística, confor-
me al plan ideado por el ilustre Conde 
de Aranida el gran ministro de Carlos 
m. 
APLAUSOS AL GOBIERNO POR E L 
ASCENSO DE PORTELA. — SUS 
OBANDES SERVICIOS PRESTA-
DOS COMO GOBERNADOR DE 
BARCELONA. 
Madrid, 8. 
También elogia la prensa al gobier-
no por haber premiado si Gobernado" 
civil de Barcelona, señor Pórtela Va- j 
lladares, nombrándolo fiscal del Tri-1 
bunal Supremo. Creen en justicia que: 
este nombramiento es muy merecido | 
por los grandes servicios prestados I 
por el señor Pórtela a la provincia | 
de Barcelona, las mejoras que realizó 
en el gobierno y en la ciudad y sobre j 
todo la gran eficacia con que contri-
buyó a aminorar los perjuicios de la 
huelga; y por el buen tino con que^u-
po tomar las medidas más enérgicas 
sin lastimar los intereses de los obre-
ros ni de las compañías, captándose 
la?, simpatías de todos. 
REGRESO D.E LAS TROPAS MOVI 
LIZADAS A SUS RESIDENCIAS. 
Madrid, 8. 
Se han dado las órdenes por el Mi-
nisterio de la Guerra de que regresen 
a sus residencias las tropas moviliza-
das con motivo de la huelga de ferro-
viarios. 
Esta medida ha causado un efecto 
definitivo sobre la seguridad de que 
la cuestión que motivó la huelga ha 
sido del todo arreglada. 
SOLEMNE FIESTA E N HONOR DE 
LAS MLSIONBS DIPIXBLATICAS. 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado un brillante con-
cierto en el Teatro Español, en honor 
de las misiones diplomáticas que re-
gresaron de Cádiz. 
E l teatro estaba lujosamente deco-
rado, iluminado y adornado con pre-
ciosas guirnaldas de flores. 
Los palcos encortinados lucían co-
mo doseles magníficas banderas do 
todas las repúblicas hispano-america-
nas, en unión de la bandera española. 
La concurrencia la formaban todas 
las autoridades de Madrid y los re-
presentantes de Hispano-América, con 
las autoridades y las más ilustres da-
mas de la Corte, 
Era un lleno en que se ostentaba To 
más lujoso y distinguido. La Banda 
fué ovacionadígima-j y los demás eje-
cutantes muy aplaudidos. 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE MI-
NISTROS. — RECXttrPENSAS.- -
OBSEQUIOS. — ENCURSIONES. 
Madrid, 8. 
E l Consejo de Ministros reunido es-
ta tarde aprobó la propuesta de re-
compensas al personal civil y militar, 
con motivo de la huelga. 
También fué acordada la contesta-
ción del Gobierno de Su Majestad a la 
última propuesta del Gobierno fran-
cés sobre el asunto de las aduanas. 
Y por último se tomaroji los acuer-
dos conducentes ol cumplimiento del 
programa de obsequios a las misiones 
diplomáticas. En el figuran una ex-
cursión a Toledo y otra a Aranjuez. 
Esta última, es por invitación de la 
Infanta Isabel que no olvida los obse-
quios con que la agasajaron cuardo 
haoe dos años hizo un viaje a la Re-
pública Argentina. 
HERMOSO ACTO.—ÉNTREGA DEL 
ALBUM DEL CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA AL SEÑOR LA-
BRA. 
Cádiz, 8. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
acaba de realizar el acto bellísimo que 
viene a ser digno nnal de la serie de 
fiestas y conmemoraciones históricas. 
E l señor Alcalde de Cádiz al frente 
de teda la corporaciói que preside se 
ha presentado al ilustre patricio don 
Rafael Marta de Labra y le ha hecho 
entrega del precioso álbum que como 
tributo de admiración a sus talento1? 
y de gratitud a sus bondades como pa-
triota español y cubano, le ha dedica-
do el Casino Español de la Habana 
en nombre de la Colonia Eipañola de 
Cuba y de todos los cubanos de cora-
zón. 
E l Alcalde de Cádiz al poner el áü-
bum en monos del señor Labra pro-
nunció un discuráo sentido y elocuen-
te, congratulándose de ser en aquellos 
momentos intérprete fidelísimo de la 
voluntad de cuantos sienten el or. 
güilo de nuestra heroica raza, ante 
la aproximación de tantos pueblos her-
manos. 
E l señor Labra visiblemente con-
movido pronunció elocuentísimas pa-
labras de reconocimiento y de modes-
tia encantadora. 
LA NORMALIDAD RESTABLECI-
DA.—TODOS AL TRABAJO. 
Barcelona, 8. 
Han sido retiradas las fuerzas mi-
litares y de policía que custodiaban 
las estaciones de los ferrocarriles, y 
los puntos estratégicos de la ciudad. 
Con este motivo, la ciudad Condal 
ha recobrado su aspecto de población 
activa y laboriosa. 
CONVOCATORIA PARA UN MITIN 
DE PROTESTAS.—CONTRA LOS 
PROYECTOS DE MARINA. 
Zaragoza, 8. 
La Cámara del Alto Aragón ha con-
vocado para el próxin:o domingo a un 
mitin que se celebrará en Barbastro, 
con objeto de protestar contra los pro-
pósitos que anuncia el gobierno de 
destinar enormes gastos para la cons-
trucción de la nueva escuadra. 
Manifiesta la convocatoria que es-
tos gastos son superiores a las fuer-
zas del país, y que han de promover 
un retraso ruinoso a la nación, cuan-
do se nfcesitan fondos para los egre-
sos reproductivos que requiere el fo-
mento del país. 
Han sido invitados al mitin los ex-
ministros Urzais y Gasset. En la se-
sión se leerá una carta de adhesión 
del señor Moret. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 8. 
Las libras se han cotizado a 26.69. 








C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S U H I D O S 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 8. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estauos Unidos, í 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1j2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv.̂  
banqueros, $4.82.00. 
Cambio ŝ bre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.50. 
Cambio sobre l'-rtris. banqueros, 60 
djv., 5 francos 20.5|8.' 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.3|4. 
Centrifugas polarización 96, en pía 
za, 4.11 cts, 
Centntugas pol. 96. entregas i e 
Octubre, 2:3|4 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Masea^a.io, polax-izaoión 89. en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcdr de r-üel, pol. 89, en plaza, 
3.36. 
Hoy se han vendido 6,600 sacos do 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota. $4.90. 
Manteca del Ossle. en tercaroiaa, 
$12.20. , . | | 
Londres, Octubre 8. 
Azúcares,, centrífugas, pol. 96, lis. 
ll.l!2d. 
Mascabado, Os. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s. 9d. 
Consolidado, ex-interés, 74. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
¿arrilea Unidos de la Habana regís 
iradas en Londivve cerraron hoy a 
£89. 
París, Octubre 8. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos 97 céntimos. . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 8. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 2.180,000 bonos 
y 393,173 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos 
n̂i»*̂  oon" w '"ío mtll K*in OnmpafiTa 
O * k« ""^aM DOCE nñon 
C ^ ^ \ t 7 ~ 01,10 *r ,*l****r fabri-
^ * U J / i Y C3NCO- *-« "TJJÍDKR-
••^«rvT. «»Wo. de elim. y 
^ ^ l O N & PASCUAL, 
Obispo 99-Í01. 
— - — — 
C ^ ^ C b n ^ y ^ ^ b o r 
ae LA TROPICAL. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
60 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO-HIGIENICO 
De Tenta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito Gener«l: 
C U B A No. 24. — T E L E F . A-6787 
C O M P A Ñ I A C A R B O N E R A D E C U B A . 
SE SOLICITAN AGENTES. 
3424 Oct.-l 
JXAL'GURACION DE 
LA SERIE MUNDIAL 
Nueva York, Octubre 8. 
En medio del mayor entusiasmo, y 
en presencia de multitudes inmensas 
se inauguró boy la gran serie mundial 
entre los campeones de las Ligas Na-
cional y Americana, respectivamente, 
con el resultado siguiente: 
Boston 000 O01 300—4 
New York . . . C02 000 001—3 
A la terminación del tercer "in-
nin," el ''Gcore" era New York 2, 
Boston. 0; pero al terminar el sexto 
era Boston 1, New York 2. 
40.000 personas presenciaron el ex-
citante •'match," figurando promi-
nentemente entre ellas los primeros 
magistrados de las dos ciudades. Mr. 
Gaynor, de Nueva York, y Mr. Fit?-
guald, de Boston. También se hallaba 
presente el Gcbernador del Estado de 
Hassachusetts, Mr. Foss. 
Baterías, Tesreau y Meyers; y Wood 
y Cady. 
LA SERIE DE FIDADELFIA 
Filadelfia, Octubre 8. 
E l resultado del juego celebrado hoy 
aquí fué el siguiente: Americanos, 6; 
Nacionales, 1. 
•SE ROMPEN LAS RELACIONES 
Oonstantinopla, Octubre 8. 
E l Ohargé d' Affaires montenegri-
no. M. Plamenatz, recibió hoy sus pa-
saportes, y partió esta neche para su 
país, no sin antes entregar al gobier-
no de Subleane Puerta, en nombre de 
su propio gobierno, una nota en que se 
declaran terminadas todas las relacio-
nes entre Montenegro y Turquía, y se 
dice que los montenegrinos buscarán 
por medio de las armas el reconoci-
miento de sus derechos. 
Siguió a esto un prolongado conse-
jo en el Palacio del Gran Visir. La ciu-




Fuerzas montenegrinas atacaron es-
ta mañana a Berana que se bailaba 
rodeada al medio día, 
VARIAS ESCARAMUZAS 
Dícese que en la frontera servia han 
ocurrido varias escaramuzas con las 
partidas griegas. 
RUSIA SE HACE CARGO 
Rusia se ha hecho cargo de los inte-
reses montenegrinos en Turquía. 
RETIRADA DE 
OTROS MINISTROS 
Los ministros de Bulgaria, Servia y 
G-recia se preparan para retirarse de 
Turquía el jueves. 
ASPECTO PE TíA PLAZA 
Octubre 8. 
Azúcares.—En Londes acusan ah-.a 
los precios de los azúcarés, céntrífhga 
polarización 98 y el maí«íabado. coti-
zándose la primera a lis. ] l.l¡2d. y la 
segunda a 9«. 3d. La remolacha no ha 
tenido variación alguna. 
En los Estados, Unidos el mercado 
ha regido de baja por todas las clases 
de azúcares y nos anuncian haberse 
efectúad-o una venta de 6,600 saco* a 
los precios cotizados. 
E l mercado local continúa quieto y 
sin variación a lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios.—Rige el mercado • con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos,: 
Comercio Bandaen 
E s t e m o l o í c i t o 
DE UN CUARIO DE 
CABALLO DE EÜERZA 
GRATIS su descripción por correo. 
Util para mover Molino» áe cafe, maíz, 
tornos, bombBR de asrna, aorbeteras. Impren-
ta», etc.. etc. 
Pesa 20 libras, mide 12 pulgadas de al-
tura y funciona con alcohol, petróleo, ga-
Bollna o gas. También tenemos de un ca-
ballo de fuerza. Plantas eléctricas desde 
6 a 20 luces. NOVELTY COMPAXT, Salnd 
nflm. is. Habana 
113S9 alt « - 2 9 
[CON Q U ™ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e z m é d i c a s de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» HaHa en las Principales Farmacias . 
Londres. %6\\' 20 Vt 20.^P. 
60dlv 19.^ 20. P, 
París, Sdp 5.^ 6.VP. 
Hnmburpo, S div _ 4.^ 4.^P. 
Estados Unidos, 3 dfv 10, 10.^P, 
EspUfhUS. plaza y can-
tidad, 8 djv .Yt .SÍP. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g annai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se ce-*: 
zar» hov, como sigue; 
Greenbacks _ 10. H 10.;HP 
Plata española 99.>i 99,)iV 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 8 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99%p:0P. 
i aiii^ricano contra 
oro español 110 HO^piOV. 
>¡ Htu^ncano centra 
plata española. . . 10 10% P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
pfvto umoricano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
CE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Centeae*. . « r « t « t . . 4-73 
L a U s i 3-80 
Peso plata española 0-€fl 
40 cent aros plata Id. . . K . . 04h 
20 Mam. idem. id. . , . . . « 0-15 
10 WtuL Idem. i 4 . « H a * » x (H* 
M e r c a d o P e c i J e n o 
Octubre 8 
Entradas del dia 7: 
A Adolfo A-lvarez, de Pinar del Rio, 
7 maciios y 4 hembras vacunas. 
A Estanislao Fuentes, de Yiñalcs, 
4 machos y 24 hembras vacunas. 
A Joaquín Ferreiro de Matanzas, 
90 machos vacunos. 
A Primo Alvarez, de Carlos Rojas, 
40 machos vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de Nuev> 
Paz, 5 machos!. 
Salidas del día 5: 
Para atender al consumo de los mvi-
ttaderos de esta capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 84 maehDS va-
cunos. 
-Matadero Industrial, 287 machos Jt 
48 hombras vacunas 
Par^ otros lugares: 
Para G-uanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 11 machos vacunos. 
Para el Calabazar, a Manuel Her-
nán dez, 8 machos vacunos,. 
Para Marianao. a Francisco Sán-
chez, 6 machos vacunos. 
Para Güines, a Juan Hernández, 21 
machos y 9 hembras vacunas. 
Maiaaero Industrial 
Reses saciificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno 236 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 12 
Se detalló la carne a los siguiente* 
precios en plata: , 
Jz-a M>f,oé. r.oretes. novillos y t a -
cas. a 17, 19 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. >" 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, a 34 cts. el kilo. 
IVIatadero de Luyan6 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno . . . . . . 71 
Idem de cerda . . . . . . . 33 
Idem lanar . . 27 
Se detalló la carne a los siguieutei 
precios en plata: 
La de íov.>r. toretes, novillo? v va-
cas. a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cte. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 : 
Idem lanar 0 
Se dotailó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 42 cts. el kilo. ! 
Lanar, a 38 cts el kilo. 
La venta de ganado en plr 
Das operaciones realizadas en fe. 
mercado durante el día de hoy. fne« 
ron como »Í2rue: 
Ganado vacuno, a 4.5Í8, 4.3j4 J 
4.718 centavos. 
Idem de «•erda, a 9, 10 y 11 centavo» 
(según clase.) 
Lanar, a 5 centavos. 
Sociedades y Impresos 
Ha sido disuelta con fecha 2 de Sep-
tiembre, la sociedad que giraba en Guano, 
bajo la razón de Méndez, Martínez y Ca,, 
(S. en C.) quedando hecho cargo de su li-
quidación el socio señor don Fernando 
Méndez Martínez, que continuará bajo su 
solo nombre los negocios del estableci-
miento mixto que explotaba la extinguida 
sociedad. 
Con fecha 26 del pasado mes de Se.p-
tiembre, se ha constituido una sociedad 
que girará en esta plaza bajo la razón da 
Quer y Nalda, la que se dedicará a giro do 
comisiones y representaciones en general 
y se hace cargo de la liquidación de los 
créditos activos y pasivos del señor don 
José María Quer, siendo socios gerentes 
con uso de la firma social, el propio señor 
Quer y don Olegario Nalda Benito. 
Bajo la razón social de Edmond Reth 
y Ca., se ha constituido con fecha 6 do 
Septiembre último, una sociedad que so 
dedicará a la venta en representación y 
en comisión de maquinaria y mercancías 
en general, con la denominación de "Unión 
Comercial e Industrial."' Son socios do 
la nueva sociedad con uso de la firma so-
cial, los señores don Eduardo Roth y don 
Ramón Vinjoy. 
Disuelta con fecha 30 de Septiembre la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de G. Ruíz y Ca.t quedando come 
único adjudicatario de todas las pertenen 
cias sociales el socio señor Ouillenn. 
Ruíz y constituyéndose una nueva Soci€ 
dad como continuadora y liquidadora de li 
anterior que también girará bajo la mis 
ma razón de G. Ruíz y Ca., para dedicara, 
a los mismos negocios de su antecesora 
Forman la nueva sociedad como únicos s« 
cios, ambos gerentes con el uso de la fli 
ma social, el señor Guillermo Ruíz Femái 
dez y la señora Clara de la Piedra Gonzi 
lez, los que han conferido poder geni 
ral al señor don Emilio VUlanuera Orti 
neche para que les represente ou tode 
b u s negocioa 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Ootube 4 de 1912. 
Miel de Purga.—-Háblase de algu-
nas contratas de $6 a $7 bocoy, por 
ckses de primera y de $3.50 a $4 ideni 
de segaincfca. Sigue escasa, porque mu-
chos eentrales las cocinan en vez de 
venderlas y salen a la plaza solamen-
te pequeñas partidas por las que los 
alambiqueros pagan generalmente pre. 
cios bastante elevados. 
Tabaco.—Rama.— Se ha mantenido 
muy activa la demanda y en vista de 
la competencia entre los compradores 
para la adquisición de letes de deter-
minadas clases, los precios de éstas 
han regido al alza y comunioado al 
mercado un tono de gran firmeza, por 
la rama de todas las procedencias. 
Torcido y Cigarros.— Continúa no-
tándose regular movimiento en varias 
de las principales fábricas de tabaco 
que tienen que dar cumplimiento a 
órdenes recientemente recibidas y es 
.ahbién moderadamente activa la ani-
mación en algunas de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo looal si-
(.-ae limitado por la ley de impuesto», 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
''Cárdenas'5 y otras marcas acredita-
das, á 4:.1|2 centavos litro el de 79' 
y á 3.112 centavos idam el de 59° gin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase, 
i E l ron de 30° en pipas de castaño, 
'para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
l clase '' natur al'' se man tiene re guiar, 
aáí como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase ua-
; tunal "Vizcaya," " E l Infier-
"no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Octubre 
„ 26—Virina. Glasgow y escalas. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 6—Hypatia. Buenos Airee y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. VeracruB. 
Octubre 
„ 8—Esperania. New York. 
,. 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
,. 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
., 15—Sspagne. Saint Nazaire y «ecaiaa. 
„ 15—-Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarra. r íracruz. 
„ 19—F. Blsmarck. Corufia y escalan. 
„ 19—Havana- New York. 
„ 20—Alíonso XHI. Corufia y escalas. 
., 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
.. 28—La Navarre. 8t. Nazalre, escalas. 
Noviembre. 
„ 8—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—La Champagne. Saint Nazaire. 
Oera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
.quintal por la amarilla de primera. 
Mieil de Abejas;— Muy solicitada, 
de 57' a 58 centavos el galón, con en-
' vase, para la exportación. 
MEROJJX) FINANCIERO 
Cambios.:—©1 mercado que ba esta-
do quieto durante toda la semana, 
cierra hoy. tranquilo y sin variactón 
perceptible en las cotizaciones. 
Acciones y Valares.—A pesar de ha-
ber abierto con demanda regular y 
alguna firmeza en los precios, debido 
ü, sucesivas bajas avisadas de Londres 
en la cotización de las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, este mercado 
asumió desde los primeros días -de la 
semana que reseñamos un tono de 
quietud relativia y flojedad, al que 
contribuyó en gran parte, la termina-
ción de la liquidación de las operacio-
nes del mes anterior, que se efectuó 
sin contratiempo alguno. 
Cierra hoy la Bolsa quieta y floja. 
. Las, ventas dadas a conocer en la 
semana suman 6,150 acciones de va-
rias empresas, contra 10,425 idem en 
la semana anterior y comprenden 
3,500 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, de 98.3j4 a 
S7.314 por 1O0 al contaldo; 650 idem 
deil Banco Español, de 98.314 a 98.114 
idem idem; l,2O0 idem Comunes de los 
Tranvías Eléctricos, de 95.114 a 94.118 
• ídem idem-, 450 idem Preferidas, de 
ia misma Empresa, a 107 idem idem; 
300 idem de los Teléfonos, de 87.1|a 
a 86.1|2 idem idem y 50 idem Beneñ-
ciarias, a 50 idem idem. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
dante la seana entre 99.114 y 99x518, 
cerrando hoy de 99.3|S a 99 |̂8 por 
ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 
d̂esde primero de Eneró es como sigue: 
Importación 
ORO P L A T A 
Importado ante-
riormente _ $ 2.451,400 $ 592,000 
E n la semana...- ,, , 
VAPORES COSTEÜOS 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana, todos lo» miér-
coles & IOM neis de la tarde, pam SagTia 
y Calbarlén. regresando los í ¿badc» poi 
la mañana,—Se despacha í bordo —Vlu-
Aa de Zulusta. 
Coeme Herrera, de la Habana todo» \cf 
martes, á las claco de la tarde, para 8 a 
rúa y Calbariéa. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DS TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 7 
Do Nftw Orleans en 2 dlaa, vapor america-
no "Cbaln^ette,,' capitán Midbeo, con 
carga general y pasajoroe, consignado 
a A. H. Woodell. 
De Key West en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mlaml." capitán White, tonela-
das 1741, con carga y pasajeros, con-
signado a G. L . Chüds y Ca. 
Día 8 
De Montevideo y escalas en 25 días, va-
por Inglés "Sokoto," capitán Pierae, 
toneladas 8091, con carga, consignado 
a Daniel Bacon. 
De Baltimore en 8 días vapor noruego 
• Ñor," capitán Odfléll, toneladas 1417, 
con carga, consignado a L . V. Placé. 
De FUadelfia en 6 y medio días, vapor in-
glés "Femley," capitán Apleton, to-
neladas 3820, con carga, consignado 
a L . V. Placé. 
De Tampa y escalas en 81 horas, vapor 
americano "Oüvette," c&pltán Witte, 
toneladas 1678, con carga y pasajeros, 







Total hasta el día 
4 de Octubre... „ 
Jdem en i srual fe-







P L A T A 
Exportado ante-
riormente 
E n la semana. __ 
Total hasta el 4 
de Octubre 
Id, eu igual fe-
cha de 1911 
$ 
.. 212.000 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SH E S P E R A N 
Octubre. 
„ 9—Pinar del Río. Nev York. 
h 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
,, 13—Hudson. Havre y escalas. 
„ 14—Seguranca. New York. 
i. 14^—México. Veracruz y Progreso. 
m 14—Espagne. Veracruz. 
14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
•• 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
19—Alfonso XIII . Veracruz. 
.... 19—F. Blsmarck: Veracrua y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
» 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
j 21—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
4 x 7 
Vapor español "Manuel Calvo," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Centro Gallego: 26 bultos efectos-
M. Johnson: 48 id. id. 
F . Taquechel: 21 id. id. 
H. Avignone: 10 id. id. 
Coilla y Miranda: 8 id. id. 
Roque y A.: 2 Id. id. 
A. R. Vilela: 5 Id. id. 
J . Benavent: 4 id. id. 
García, Coto y Ca.: 34 Id. id. 
R. Torregroea: 4 caja» chocolate y 3 Id. 
caramelos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 2 Id- id. y 4 td-
chocolate. 
Fernández y Ca.: 1 bulto efectos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
R. Pére«: 1 id. id. 
Sarrá: 48 id. id. 
Tlhista: 2 id. id. 
Parajón: 33 id. Id. 
tíanco Nacional: 18 id. id. 
R. Rubiera: 1 id. id. 
Méndez y Hno.: 1 id. 
González: 1 id. Id. 
S. Caso: 1 id. id. 
M. Viña: 1 id. id. 
Canto y Hno.: 1 id. id. 
C. R. Camino: 1 id. id. 
Arredondo y Barqttfn: 103 id. id. 
Orden: 86 id. id., 1 caja quesos, 40 Id, 
conservas 3 barriles vino. 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 1S bultos encargos. 
J . Balcells y Ca.: 10 cajas vino y 25 
sacos frijoles. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50 cajas conser-
vas, 1.150 id. aceite y 14 id. turrón. 
J . M. Bérris e hijo: 56 cajas aceitunas, 
20 Id. conservas, 4 Id. almendras y 20 Id. 
membrillo. 
B. Miró y Ca,: 140 Id. ooMervaa. 
Viadero y Velaico: 177 id. Id. 
J . P. Burguet: J79 Id. id. y 10 Id. nwm-
brlHo. 
Lavín y Gómez: 25 Id. id. 
García, Blanco y Ca.: 200 id. conservas. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 30 id. almen-
dras y 4 id. yemas. 
Rodríguez y Ca.: 6 id. azafrán. 
Restoy y Otheguy: 50 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 93 id. id. y 30 
id. membrillo. 
Brunschwig y Pont: 13 id. id. y 32 id. 
conservas. 
Aguilera, V. y Ca.: 4 id. id, 
R. Torregrosa: 88 id. id., 15 id. membri-
I lio, 5 id. efectos, 14 id. turrón, 60 id. 
aceitunas y 6 id. abas. 
Romagosa y Ca.: 153 sacos avellanas, 
20 cajas membrillo, 68 id. almendra, 3 Jd. 
pifiones y 50 sacos alubias. 
M. López y Ca.: 700 cajas papas. 
F. T. VUlageliú: 15 cajas membrillo. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 100 id. aceite. 
Pita y Hnos.: 14 id. turrón. 
Galbán y Ca.: 14 id. id, y 25 id, almen-
dras. 
V. Suárez: 102 id. papel. 
R. Lahuera: 6 barriles anizado y 6 bul-
tos afectos. 
P. M. Costas: 228 cajas papel y 10|4 pi-
pas vino. 
Ros y Novoa: 50 bultos efectos. 
J . de la Presa: 37 id. id. 
Cancura y Ca.: 1 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 2 id. id. 
Fosforera Cubana: 7 id. id. 
Rodríguez, M. y Ca.: 5 id. id. 
E . Wdal: 2 id. Id. 
F. Taquechel: 4 id. Id. 
Pradera y Ca.: 10 id. id. 
E . Luzurriaga: 1 id. id. 
P. Sabio y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y García: 1 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 Id. id. 
Fargos y Ca.: 1 Id. id. 
D. Asas: 1 Id. id. • 
D. Herrero: 2 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: S Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 5 Id. Id. 
Palacio y García: 2 Id. id. 
Martínez y Sobrinos: 12 id. id. 
F . Valdés y Ca.: 13 id. Id, 
E . Hernández: 3 Id. id. 
M, F . Pella y Ca,: 5 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 4 Id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
Blasco Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, G. CIfuentes y Ca.: 4 id. id. 
Huerta, CIfuentes y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré, Hermano y Ca.: 4 id. id. 
A. Sans: 1 id. id. 
E . Neira: 1 Id. id. 
Huerta y M.: 3 id. Id, 
V. Gómez: 1 Id, id. 
M. López y Ca.: 2 id. id. 
Bango y D.: 1 id." Id. 
A. Florit: 1 id. id, 
F . Portilla y Hno.: 1 id. id, 
Méndez y Abadín: 1 id. id. 
H. Creus y Ca.: 16 id. id. 
F . Soler y Ca.: 2 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 7 id. Id. 
R. Veloso: 7 id. id. 
R. Varas: 3 id. id. 
Pons y Ca.: 3 id. id. 
V. Real: 10 id. id, 
R. de la RIva: 2 id. id, , 
Heros y Ca,: 2 id. Id. 
S. Benejam: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 12 Id. Id. 
Catohot y García M.: 15 id. id, 
J . P. Torres: 2 Id. Id, • 
H. y Fldalgo: 1 Id, id. 
M. Pérea: 1 id. id, 
F . Moya: 1 Id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 13 id. Id. 
M. Reigoso: 1 id. Id. 
A. Baguer. I Id. Id. 
Vda. ue Aedo, Ussía y Vinent: 2 Id. id. 
J . Baguer: 1 Id. id. 
Estiú. Cot y Ca.: 1 id, id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 12 Id. Id. 
R. García y Ca.: 2 Id, id. 
J . Benavent: 5 Id, id. 
C. 8. Buy: 1 id. Id-
C. Jordy: 1 Id. Id, 
J . Curbelo: 1 id. Id. 
A. Mlfior: 1 Id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 2 id, id. 
M, FeitAndet y Ca.: 14 Id. kL 
J . Fernández y Ca.: 8 Id. id. 
Cobo y Basca: 1 id. id. 
A. Valdés y Ca: . 14 id. Id. 
Escalante, Castilol y C a : 9 Id. Id, 
Fernández y Rodríguez: 1 id. Id. 
Camporredondo y Hno.: 1 id. Id, 
C. Pérez: 4 id. id. 
García, Tuflón y Ca.: 6 Id, Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Id. Id. 
M, González: 8 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id-
Fernández y Rodríguez: 1 Id. id. 
H. García y Ca.: 1 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 id. Id, 
Orden: 52 id. ld„ 50 cajas conservas, 20 
Id. membrillo, 25 id. almendra, 100 jaulas 
ajos, 2 barriles atún y 25 sacos frijoles. 
DE V A L E N C I A 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 cajas ce-
bollas, 50 sacos arroz, 800 cajas pasas y 
200 id. conservas. 
R. Torregrosa: 10|4 pipas vino y 60 car 
Jas vino y 5 Id. licor. 
Romagosa y Ca.: 200 sacos arroz, 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 30 cajsa al-
mendras y 3 Id. calabazas. 
B. Rlves y Ca.: 3 Id. efectos . 
M. G. Arias y Ca.: 6 bocoyes vino. 
Pons y Ca.: 500 cajas azuleje», 
Calvet y L . : 1 caja efectos. 2 barriles 
vlnno y 3 cajas aceite. 
D E MALAGA 
Landeras, Calel y Ca.: 556 cajas pasas 
y 30 Id. higos. 
Romagosa y Ca.: 8 id. id. y 1,500 id. 
pasas, 
Antonio García y Ca.: 500 Id, Id, 
Santamaría, Saenz y Ca,: 500 id, id. 
Rodríguez y R.: 1 caja efectos, 6 barri-
les y 21 cajas vino. 
Suárez y Lamufio: 312 barriles uvas. 
Lavín y Gómez: 10» cajas id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 360 cajas pa-
sas y 4 id. higos. 
Quesada y Ca.: 29 id. pasas. 
D E A L I C A N T E 
A. S. Villa: 10 cajas pimentón. 
A. Liyi y Ca,: 10 id. id. 
F . Bowmann: 8 id. id. 
Tauler y Guitián: 30 Id. id. 
Pita y Hnos.: 25 id. id, 
H. Astorqul y Ca.: 4 cajas alpargatas. 
Lloverás: 5 id, id. 
A, Orts M.: 24 id. id, 
A A. Ibarra: 27 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 6 bultos efectr?, 
1 caja yema, 2 id. calabazas, 2 id. almen-
dra y 18 id. turrón, 
Wickes y Ca.: 12 Id. id. 
DE CADIZ 
M. R. Barrete: 10 barriles vino. 
N. Collado: 1 id. Id. 
F . López Veiga: 300 cajas vino. 
T. González: 3 barriles id. 
Pernas y Ca.: 6 cajas efectos. 
A. G. Boada: 7 id. id. 
J . Lafuente: 1 id. id. 
M. Castilla: 3 gallos y 2 gallinas. 
D E VILLAGARCIA 
Wickes y Ca.: 850 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 450 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 5 id. id. 
DE S E V I L L A 
Rey y Ca.: 1 caja efectos. 
M, R, Barrete: 156 barriles y 180 cajas 
aceitunas. 
Barceló, Camps y Ce.: 240 cajas y 15 
atados id, 
Brunschwig y Pont: 50 cajas Id-
Milanés y Alfonso: 104 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 35 barriles y 
5« cajas Id. 
J . M. Bérriz e hijo: 3 bultos corchos. 
DE L A S PALMAS 
H. Astorqul y Ca.: 15 sacos frijoles. 
J . Sánchez: 3 bultos efectos. 
A. R. Naranjo: 1 id. id. 
A. B. López: 1 id. id. 
A. N. Morán: 1 id. id. 
ti. Rodríguez: 1 id. id. 
D. Betancourt A.: 1 id, id. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Galbán y Ca,: 4,000 cestos cebollas, 
D, P, Lorenzo: 1¡4 pipa vino y 1 saco 
efectos, 
M, C, Díaz: 1,2 pipa vino. 
F . Ramos: 1 bulto efectos, 
J . M. Vidal: 1 id. id. 
F . Cabrera: 1 id. id. 
I. Vidal: 1 id. id, 
C. de la Rosa: 1 Id, id. 
V. Hernández: 4 gallos y 2 gallinas. 
418 
Vapor cubano "Manzanillo," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smlth. 
R. Portas: 16 bultps hierro. 
Araluce, Martínez y Ca.: 37 id. Id. 
J , Aguilera y Ca.: 720 Id. id. y 500 ba-
rriles cemento, 
B. Lanzagorta y Ca.: 50 bultos hierro. 
Basterrechea y Hno.: 1,253 Id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 317 id. maqui-
naria. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 28 Id. hierro, 
Aspuru y Ca.: 260 Id. Id. 
Marina y Ca.: 60 id. id. 
Tabeas y Vila: 407 id. Id, 
A, Vila: 2,505 piezas madera. 
Linares y Garín: 23 bultos hierro. 
Am. Trading Co.: 675 tubos. 
Central Nueva Paz: 97 bultos hierro. 
J . Alvarez: 178 Id. Id. y 200 barriles 
cemento. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 28 bultos 
hierro. 
Fernández y González: 10 Id. id. 
E . Menéndez: 22 id. Id. 
Almacenes de Depósito: 500 id. cemento. 
Galbán y Ca.: 8 barriles barniz. 
T. Gómez: 300 id. id. 
C. B. Stevens y Ca.: 5,750 Id. id. 
Palatino Brewcry; 2 bultos efectos. 
A, Balsinde: 34 bultos efectos, 
M, Otaduy: 95 bultos maquinaria. 
O. B. Cintas: 20 id. efectos. 
Orden: 1,500 barriles cemento, 843 pa-
cas heno, 235 raíles y 772 bultos hierre. 
4 1 9 
Vapor inglés "Asunción," procedente 
de Buenos Airee y. escalas, consignado a 
Quesada y Ca, 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
J . Balcells y Ca.: 1,416 fardos tasajo. 
González y Suárez: 1,000 sacos maíz, 
Huarte y Otero: 3,005 Id id. 
Secretarlo de Estado: 1 caja muestras, 
Landeras, Calle y Ca.; 2,459 fardos ta-
sajo. 
Orden: 2,100 sacos avena, 2,100 Id. afre-
che, 1,000 id. abono, 4,525 fardes tasajo y 
14,444 sacos maíz. 
Para Matanzas 
Orden: 2,400 sacos mala 
Para Cárdenas 
Orden: 5,000 sacos abono. 
DE MONTEVIDEO 
Para la Habana 
p, de la Vega: 86 cajas «fectos. 
Romagosa y Ca,: 97 fardos tasajo, 
H. Astorqul y Ca,: 847 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 850 Id. id. 
González y Suárez: 1.500 id. id. 
Orden: 9,722 Id. id. 
Para Matanza* 
Orden: 600 fardos tasajo. 
4 2 1 
Vapor americano "Mlaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 800 tercerolas manteca. 
Antiga y Ca.: 10 cajas efectos. 
4 2 2 
Vapor americano "OHvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
C. Hinze: 85 fardos tela. 
E , Sarrá: 9 bultos drogas. 
Southern Erpreas Co.: 12 id. efectos. 
D E CAYO HUESO 
A, Armand: 400 cajas huevos y 178 
huacales coles, 
Armour y Ca.: 80 barriles y 60 cajas 
puerco, 
J . Perpiñán: 351 sacos avena. 
4 2 3 
Vapor alemán "Saxonla,M procedeñte'Ue 
Hamburgo y escalas, consignado a Hell 
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Romero y Tobío; 45 bultos efectos. 
A. González; 20 id. drogas. 
T. C. Padrón: 9 id. id. 
Rodríguez y Pérez: 10 id. efectos. 
M. Guerrero: 9 id, id, 
G. Fernández Abreu: 5 id, drogas, 
Crusellas, Hno. y Ca,: 5 Id. efectos. 
C. Diego: 3 id, id. 
J . Pineda: 6 Id. id. 
Luengas y Barros: 250 sacos arroz, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 Id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 326 bultos 
efetos. 
Graells y Hno.: 580 fardos papel. 
H. Tennies: 7 bultos efectos. 
J . M, Zarrabeitia: 3 id. Id. 
Seeler, Pl y Ca.: 31 id. id. 
Orden: 120 sacos judías y 500 id. arroz 
DE A M B E R E S 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
Orden: 24 bultos efectos y 250 sacos 
arroz. 
Para Matanzas 
Orden: 136 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
L . Ruíz y Hno.: 14 bultos efectos. 
Orden: 14 id. Id, 
Para Sagua 
R, Alvarez y Hno.: 14 bultos efectos 
Orden: 2.000 sacos arroz, 30 cajas añil 
167 bultos efectos y 113 Id. maquinaria. 
Para Calbaríén 
R. Cantera y Ca.: 1.100 sacos arroz. 
Rodríguez y Viña: 150 id. id. 
Orden: 3.450 id. id. y 5 bultos efectos. 
Para Manzanillo 
J . Muñís y Ca.: 15 bultos efoctoe. 
Orden: 9 Id. id. 
Para Clenfuegos 
Asencio y Puente: 2 bultos efectos. 
Cardona y Ca.: 2,500 sacos arroz. 
Fernández y Pérez: 300 Id. Id. 
Hartaaánchez y Sobrinos: 250 id, id-
F . Gutiérrez y C a : 16 bultos efectos. 
Orden: 21 id. ld-
Para Santiago de Cuba 
JL Besalú y Ca.: 2 cajas aguas mine-
rales. 




A, Amézaga y Ca,: 300 cajas leche, 29 
bultos efectos y 80 sacos arroz, 
A, Luque: 100 cajas leche. 
C A. Riera y Ca.: 100 id, id, 
Schwab y Tillmann: 250 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Ca,: 400 cajas leche 
y 90 bultos efectos. 
H. Badía y Ca.: 100 cajas leche, 
A, Rodríguez: 50 id. id, 
A, Solaum y Ca.: 50 id. id. 
Urechaga y Ca.: 28 bultos efectos. 
Orden: 150 cajas leclie, 111 bultos efec-
tos, £,150 sacos arroz y 243 pacas hene-
quén. 
Para Cárdenas 
B. Menéndea y Ca.: 250 cajas leche. 
Iribarren y López: 125 id. Id. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 100 Id. Id. 
Valle y Vallín: 100 Id. Id. 
L . Ruíz y Hno.: 91 bultos efectos. 
Menéndez, Echevarría y C a : 600 sacos 
arroz. 
Orden: 150 cajas leche, 134 bultos efec-
tos y 3,550 sacos arroz. 
Para Sagua 
R. Alvarez y Hno.: 9 bultos efectos. 
Traviesas y Pérez: 100 fardos papel. 
Schwab y Tillmann: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 750 id. id., 53 bultos efectos, 100 
cajas leche, 267 fardos papel y 200 sacos 
abono. 
Para Calbarfin 
A. Romañach e hijo: 100 cajas leche. 
L'rrutia y Ca.: 45 bultos efectos y 154 
fardos papel. 
Orden: 24 bultos efectos y 900 sacos 
arroz. 
Para Clenfuegos. 
N. Castaño: 200 cajas leche y 1.000 sa-
cos arroz. 
Fernández y Pérez: 100 cajas leche y 
250 sacos arroz. 
J . Ferrer: 100 cajas leche, 
Hartasánchez y Sobrinos: 100 id. Id. y 
25 sacos arroz. 
Sánchez, Vital y Ca.: 100 cajas leche y 
675 sacos arroz. 
Cardona y Ca.: 2,000 Id. Id. 
Asencio y Puente: 1 bulto efectos. 
Odriozola y Ca.: 6 id. id. 
nrden- 282 Id. id., 300 cajas leche, 25 
sacos íudías, 375 id. frijoles. 125 sacos 
arroz y 60 cajas cerveza. 
Para Manzanillo 
f. Muñíz y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
M Muflíz: 63 bultos efectos. 
Tillmann: 250 sacos arroz. 
Ca,: 79 bultos efeo-
Schwab y 
p. J , Carbajosa 
10Orden: 250 sacos arroz, 101 id. frijoles 
54 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
L Más e hijo: 40 cajas mantequilla. 
A Álaseana; 150 sacos arroz, 
J Revira y Ca.: 250 id. id. 
Camps y Hno.: 86 cajas cerveza. 
Orden: 30 cajas mantequilla, 500 bul-
tos efectos, 183 fardos paped, 1,984 ga-
rrafones vacíos, 1,250 sacos arroz, 200 ca-
jas malta y 210 sacos frijoles. 
4 2 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Chllds y Ca, 
J . Perpiñán: 300 sacos avena. 
4 2 5 
Vapor alemán "Yplranga," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Hell-
but y Rasch. 
D E TAMPICO 
E . R. Mnrgarlt: 470 sacos frijolee. 
D E COATZACOALCOS 
E . R, Margarit: 86 sacos frijoles, 
D E V E R A C R U Z 
Pita y Hnos.: 150 sacos frijoles. 
4 2 6 
Vapor austríaco "Giulla," procedente de 
Marsella y escalas, consignado a Ibern 
y Ca. 
D E BARCELONA 
(Para la Habana.) 
Orden: 100 cajas ajos y 100 id. cli-
sado. 
D E A L I C A N T E 
Wickes y Ca.: 10 cajas turrón. 
Romagosa y Ca.: 17 id. id. y 1 id. efec-
tos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1 id, id. y 19 id, 
tnrrón. 
Quer y Ca,: 312 cajas ajoz. 
D E M A R S E L L A 
E . Ricart y Ca.: 56 fardos algodón. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 250 sacos fri-
joles. 
S. Jun: 225 barriles vino. 
Gancedo, Toca y Ca.: 100 id. cemento, 
J , Bosch: 100 id. id. 
N. Merino: 2 cajas vino y 1 id. efectos. 
Orden: 27 cajas ladrillos, 104 id. aguas 
minerales, 1,340 barriles cemento, 200 ca-
jas vino y 519,900 tejas. 
D E PONCE 
Orden: 47 sacos café. 
COTIZACION O K i c u , 
CAMBIOS 
Londres, 3 dlv, 
Londres, 60 d¡v 
París, 3 djv 
París, 60 d|v. 
Alemania, 3 dlv, 
Alemania, 60 d v 
E . Unidos, 60 d|v 
Estados Unidos, 60 dlv. 









Azücar centriruga, ao g u a r ^ 
tación 96. en almacén, & Dreou .5o,*íl 
barque, a 5H rs. arroba. ^ 
Azúcar de miel, polarízaclCn 89 
macén. a precio de embarañe, a l'*** * 
arroba. ^ a 3-8,l6 ti 
Señores Corredores de turno dm* 
presente semana: uui*atfl ? 
Para Cambios: Guillermo Bonn* 
Para Azúcares: Miguel Nadal 
Habana, Octubre 8 de 1912 
Joaquín Quma y Feiran 
Sindico Preeid^ 
B O L S A J P R í V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I S L 
Billetes del Bateo Español de ia ^ j , 
Cuba contra oro, de Zfy a 4̂  41 
Plata española contra oro esnafifli 
99% a 99% V 01 
QreenbaclLS contra o?o oBoanoi 
110% a 110% ^ , 
Día 7 
4 2 7 
Goleta inglesa "W. M. Richard", proce-
dente de Bridgwater y Matanzas, consig-
nada a la orden-
Orden: 24.724 piezas madera. 
4 2 8 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Moblla, consignado a Louls V. Placé. 
Para la Habana 
Menéndez, Bergasa y Ca,: 250 sacos 
maíz. 
Luengas y Barros: 250 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 500 id. id. y 250 id. 
avena. 
C. Lorenzo: 250 id. maíz. 
Landeras, Calle y Ca.: 250 id. Id. 
T. L . Huston C. y Ca.: 250 id. id. 
E . Hernández: 250 id. id. y 200 cajas 
velas. 
Huarte y Otero: 300 sacos avena. 
Viadero y Velasco: 200 id. harina. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 300 id. maíz. 
R. Suárez y Ca.: 250 id, harina, 
Galbán y Ca,: 750 id, id. y 300Í3 man-
teca. 
B. Fernández y Ca.: 250 sacos maíz. 
J , M, Bérriz e hijo: 1 caja puerco, 66 
id, y 313 manteca, 
González y Suárez: 6 cajas puerco, 
Crusellas, Hno, y Ca.: 100̂ 3 grasa. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,500 sacos ha-
rina. 
Genaro González: 1,500 id. maíz, 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 2513 manteca 
J , B. Clow e hijos: 6,699 tubos. 
Purdy y Henderson: 3,600 id, id. 
Am, Trading Co.: 2,997 id. 
Vázquez y Fernández: 5,534 id, 
Quer y Ca,: 50 barriles resina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. Id. y 250 id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 100 id. id. 
Armour y Ca.: 160|3 y 325 cajas man-
teca. 
Harvey y Harvey: 100 id. trementina y 
8 id. efectos. 
negación Alemana: 20 cajas gasolina. 
Loldl, Erviti y Ca.: 250 sacos maíz. 
A- Cagiga y Hno.: 2,284 piezas ma-
dera, 
Alegret, Pelleyá y Hno,: 2,284 piezas 
madera. 
E . Por Jilo: 1,920 tubos. 
Fernández y González: 3 bultos efec-
tos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id, 
Champion y Pascual: 12 id, id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
González y Hno. 1 id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
A. la Villa: 3 id. id, 
Deaborn W. B.: 68 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 139 id. id. 
Am. Steel y Ca.: 1 id. id. 
E . Sarrá: 33 id. id. 
M. Johnson: 6 id. id. 
CentraJ Nueva Paz: 21 id. id. 
J . M. Vía: 5 id. id. 
Coca-Cola Co.: 5 id. id. 
A. González 6 id. Id. 
F . Domínguez: 4 id. id. 
O. Alsina: 1 id. id. 
Banco Español: 4 id. Id. 
C. Silva: 2 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, G. CIfuentes y Ca.: 6 id. id. 
Horter y Fair: 4 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 7 id. id. 
Tabeas y Vila: 1,674 tubos. 
Ferrocarriles Unidos: 2,698 piezas ma-
dera 
Orden: 29 bultos efectos, 500 cajas ja-
bón y 100 toneladas lingotes de hierro. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 7 bultos efectos. 
Para Bañes 
Orden: 15 bultos efectos. 
NOTA.—Entiéndase que los 600 fardos 
de tasajo de Montevideo importados el 
sábado último por el vapor inglés "Asun-
ción de Larrinaga", que aparecieron a la 
orden, para Matanzas, pertenecen a los 
señores Carlos A. Riera y Ca., de dicha 
fplaza. 
T A X i O a B 















Empréstito de la República 
de Cuba m 
Id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo, 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C, de Clenfuegos & Vi* 
Hadara 
Id, id, segunda id. . . . . 
td. primera id. Ferrocarril 
de Catbarién 
(d, primera id. Gibara & 
Holguln 
Banco Terirterial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Eioo-
tricidad 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric RaUway's C a (eo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bouos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bobos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 e 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Werks 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . .1 
[d. Idem Central azucarero 
•^Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad I10 
Empréotito de la República 
de Cuba • 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . 
Cuban Telephone Co. . . -
ACCIONES 
Banco ITs pallo 1 úe la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
ünidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba, 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • < 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Prefe-
ridas « * * 
(d, id. (comunes) • • • * 
Ferrocarril de Gibara l 
Holguín, * " 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • • * 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao * ' 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes . . • • • , * . * * 
Nueva Fábrica de Hí®10- * 
Lonja «ie Comercio de m 
Habana (preferentes) . • 
Id. id. (comunes). . • • • 
Compañía de Construccto-
nes. Reparaciones y B j 
neamiento de Cuba. • • 
Compañía Havana Electo 
Railway's Light Power ^ 
Preferidas. 94̂  
Ca. id. id. (comunes). • • 
Compañía Anónima a« M» 
^omnañía Alfilerera Cubana ¡ 
Compañía Vidriera J e Cuba 
Planta Eléctrica de Sancr-
Spíiitus . • • « " ' ' ' 
Ca. Cuban T e l e p h o n e ^ 
C a Almacenes y Mueue» 
Los Indios • • / ' * ' 
Matadero Industrial. • -
Fomento Agrario (en cir-
culación), • • • ; "p'.oia. 
Banco Territorial de CuDa, 
Id Id. Beneficiadas. • • . • 
¿ r d e i m s City Water Works N ^ 
Company. • • • ' ' . 7»» 
Ca. Puertos de Cuoa, . -
1 Si*1* 














Correspondientes al día^^ ^ e r x d ^ t 




OTRA.—Por el mismo vapor recibió 
de Buenos Aires el señor Genaro Gonzá-





Barómetro: A las 4 P 
DIASIO DE L A BIABINA—Edición do la mañana. 
• 
-Octubre 9 de 1912. 
I A S I L O D E G U A N A J A Y 
t t - o s ido a Gnanajay y hemos en-
' «i Pnrrcecional. Deseábamos i m i í ú en c1 , , .on nuestra mano ese cumulo 
ftorrcres y ese conjunto de llagas 
i nrensa ofreció saimdamente a 
^ s i d e r a c i ó n "de la opinión... " 
t .ueríamos pecar ni de exag3rac1o-
Leñosas , un poco sentimentales. 
11 de parquedades ruines, frecuenro-
31 le egoístas. Hemos entrado en ei 
Kreccional con el espíritu limnio, 
ués de olvidarlo todo: lo que ha-
bíamos leído y lo que nos habían re-
SJ¿0S en todas partes suciedad; .en 
das encontramos abandono. Aque-
les castigos bárbaros, que sujetan a 
-a pobre criatura a trabajar todo el 
hatajo el sol y a dormir en un infec-
to calabozo, sin ventilación, sin luz, si? 
. na siiia en que apoyar el cuerpo, sin 
11 catre en que acostarse y sin una 
frazada en que envolverse, no eran ni 
jon fantasías de algún periodista exa-
-erado. Allí siguen aún, allí los vi-
j üos - allí vimos un niño de trece años 
fondenado indefinidamente a esa tor-
tura. Y aquellas acusaciones, aquel 
¿sezurar que los pequeños no tenían 
más ropa que la puesta, que lavaban 
móa mismos, teniendo ue andar des-
üídos basta que se les secaba; aquel 
asegm-ar que los pequeños dormían en 
camas míseras, llenas de herrumbre, 
gin sábanas, sin colchoneta siqniera, 
tampoco es romanticismo de teatro; 
; ;¡ lo vimos también. 
Y no acusamos a nadie. Salimos de 
Guauajay bajo el influjo de una im-
presión dolorosa que no han podido 
atenuar las telas, los cubiertos, los 
rapatos... que hace poco se remitie-
ron al Asilo para paliar un poco esas 
tristezas; pero no hemos lanzado acu-
gaeiones. También en esto la culpa 
es tan imprecisa y vaga, que no puede 
decirse claramente sobre quién deba 
recaer. En el Asilo hay niños que no 
llegan a la edad señalada por la ley pa-
ra ser merecedores de un castigo, y 
esos no los ha encerrado el Director; 
los encerraron los jueces. Hay perso-
nal que no sirve para estas delicadas 
comisiones y que se niega a cumplirlas 
porque tiene quien responda de su 
empleo, y ese personal no lo ha colo-
cado el Director; lo colocó la política. 
La conciencia social se ha conmovi-
do ante la larga serie de denuncias que 
ha formulado la prensa. Se escanda-
lizó y gimió; pero sólo el doctor Du-
ûe cogió el tren y llevó a los asilados 
toi poco de L-aridad. La conciem'a 
•>cial ya se ha calmado; ya cree que su 
gimoteo ha remediado aquellas amar-
guras y sacado del calabozo aqu-ílíos ni 
ños y tendido sábanas limpias sobre 
aquellos bastidores cubiertos de podre-
dumbre y agregado una olla más a la 
miserable olla de que comen cerca de 
doscientas bocas. Y seguirá el asilo 
funcionando, sirviendo a la burocracia 
de refugio, recogiendo pequeñuelos de 
ocho años y matando con el roca y la 
fusión de los niños inocentes con los 
mozos pervertidos, todas , las cualida-
des de candor, de pureza y de honra-
dez que pudieran convertirlos en hom-
bres beneficiosos. 
Y creemos que es preciso terminar; 
que o se cierra el Asilo o se reforma; 
que es de necesidad una campaña, pe-
ro una campaña intensa, en que pongan 
los periódicos una virilidad más esti-
mable que la que tiene su origen en el 
color político de un jefe y en el de un 
inspector o un empleado, y en que 
ponga la opinión todo su empuje, pa-
ra acabar con ese pudridero. Si que-
remos acusar, no sea a los hombres; 
sea al régimen que los dió, que los im-
puso y que los hizo esclavos de un 
programa. Si queremos acusar, mire-
mos a la conciencia, y recordemos la 
palabra santa: 
—'fTire la primera piedra el que no 
tenga pecado." 
No acusamos; trabajemof, que es me-
jor. Olvidemos alguna que otra vez 
los intereses políticos y volvamos los 
ojos hacia el niño que vive en el aban-
dono. Nosotros lo pedimos con fre-
cuencia, pero nadie nos escucha. Ha-
gamos que se fijen los conceptos, que 
se sepa que no hay tipos criminales, 
que en el último Congreso de Antro-
pología criminal ha quedado entera-
mente machacada la doctrina de Lom-
broso. Aprendamos que el espíritu del 
niño recoge las impresiones del ambien-
te y a ellas amolda sus actos'; en un 
ambiente vil, créase vil; en un ambien-
te digno, se hace digno. 
Y no le llevemos más al Asilo de 
Guanajay, porque el ambiente peor, el 
más nocivo, el que le aplasta más, el 
que le va despojando poco a poco de 
todas sus virtudes y bondades, el que 
puede convertirle en criminal, y aun 
a veces le convierte necesariamente, es 
el que aspira allí, rodeado de todas las 
miserias y cercado de todas las vilezas; 
comiendo mal, durmiendo en calabo-
zos, trabajando por castigo cuando de-
biera jugar, y no teniendo a su lado ni 
un cariño que le aliente, ni una mano 
cariñosa que le recoja sus lágrimas... 
B A T U R R I L L O 
Señores doctor Santos F . Fuente, 
J . Pumariega, señoras de Cirilo Alva-
rez, J . de Díaz de Piedra, M. C. d3 
P^rez, Antonio Arazoza, S. Peláez, M. 
Horta y otros amigos tan afectuosos 
eomo éstos: cuando estas líneas íra-
zo, la ciencia pronuncia su fallo ad-
verso a mi pobre enferma. La Natura-
leza impone su imperio; la materii, 
carcomida, se rinde: parece no haber 
remedio en lo humano para la vieje-
cita de cuyo seno provine. 
Sirva esta noticia de agradecida 
contestación a vuestros mensajes, que 
en mi espíritu hallaron dulce acogida. 
Y con vosotros reciba mis gracias me-
dia sociedad de mi villa, pobres y aco-
modados, humildes y personas de al-
gún relieve, los que por aquí han des-
filado en busca de nuevas satisfacto-
rias. Y especialmente llegue la expre-
sión de mi profundo reconocimiento 
a estas nobles familias, que con la mía 
comparten las largas vigilias y cabe 
el lecho de la enferma extreman sus j 
cuidados y solicitudes. 
Cuando la desgracia sea acabada.. | 
la satisfacción de vuestras simpatías 
templará un tanto el pesar del hijo 
amante. 
" E l Hogar" publica en página de 
honor el retrato de un amigo mío, po-
lítico de merecidas simpatías en la re-
gión natal: el general Alberto Nodar-
se, Y con el retrato del jefe de la fa-
milia, los de la esposa y sus tres niños 
inserta la ilustrada revista. Y es un 
hogar honrado, y es una virtuosa fa-
milia las que el homenaje reciben. Y 
no sólo el hogar: la obra de inteligen-
te agricultor, de hacendado activo y 
de industrial conocidísimo, aparece 
en el trabajo de la citada publica-
ción; de lo cual es muy digna la fin-
ca "'San Isidro," situada en las cerci-
nías del pueblo de Las Cañas. 
Yo no sé si Nodarse es un buen se-
nador o un senador discutible; yo 
creo que no debía ser tan liberal quien 
pone empeño en acrecer su fortuna, 
quien la acrece con el trabajo y la 
conserva para herencia de los hijo'S; 
quien ama y necesita la paz. y practi-
ca y ama el trabajo. Pero yo sé que 
Nodarse es amigo leal, y fué patriota 
con las armas en la mano, y hace gala 
constante de transigencia, de amabi-
lidad y de respeto a las opiniones aje-
nas. Conmigo, a lo memos, donde él 
sabe que no hay ni sombra de lo ine 
aquí entendemos por liberalismo, ja-
más escatimó sus consideraciones y 
sus afectos, aunque de su influencia 
oficial y de su dinero no he menester, 
a Dios gracias. 
Crea el amigo y paisano, hijo de la 
misma porción de Occidente donde yo 
nací, que me complacen las celebra-
ciones que de su persona y de su la-
bor hace el semanario de Zamora. 
• 
Sí: he leído "L^o de tantos." au-
tobiografía de un ilustre cubano, que 
se ha empeñado en ser correligionario 
"por educación y sentimientos" pre-
cisamente de aquellos en quienes m3-
nos se encuentran sentimientos y edu-
cación como los suyos, salvas sean las 
contadas ercepciones. Aunque bien 
pudiera ser que el autobiógrafo haya 
querido sumarse a las excepciones, 
persuadido de que ellas resaltan siem-
pre doble más que el común de la re-
gla. 
Y he de confesar que el ex-discípu-
10 do Belén y los Escolapios, persona-
je político "malgre lui" en nuestra 
República, escribe regocijadamente, 
y también castellanamente: que es un 
doble mérito. 
Este liberal "enragé," según él, 
tan demócrata y tan adaptable al me-
dio en que sus correligionarios del 
Trópico se mueven, almuerza en "Pa-
rís." donde sólo lo hacen los conser-
vadores, de ideas o de dinero, y algu-
no que otro liberal de la situación go-
bernante, rico o en camino de serlo. 
Trabaja incansablemente en su bufe-
te, lo cual no es afición de liberales en 
Hispano-América, tierra de convulsi-
vos, de politiquillos y de colectores de 
billetes, y <;no hace política," lo que 
tampoco es prueba de liberalismo. 
Porque si no hay mucho que refor-
mar, mucha labor política que hacer 
ni mucho que liberalizar, ¿a qué la 
devoción al credo reformador, liber.v 
lizador y progresista, política y so-
cialmente hablando? 
Generalmente, y en todas partos 
del mundo, los que no hacen política 
activa no son liberales. Es el dinero 
quien se queda en casa cuando los as-
pirantes a "sans culottes" agitan el 
barrio. Son los más conservadores 'os 
menos entusiastas por el mitin y la 
manifestación callejera. Y un hombre 
que come con Truffin y Bancos Con-
de y Armando Cuervo; que sabe lle-
var la chistera y anudarse la corbata 
blanca, que no reparte entre vagos lo 
que trabajando gana, ni pide puestas, 
ni ansia aureolas de popularidad, ni 
tiene prisa en reformar lo existente, 
es tan liberal al uso en la América La-
tina, como yo infalible y grande. 
¿La palabra "liberal"? No puede 
ser. Por la palabra son liberales diez 
mil analfabetos en nuestro país y diez 
mil ex-soldados de fila del viejo par-
tido autonomista. Pero preocupados y 
analfabeitoe pueden dejarse seducir 
por las palabras y sumarse a quienes 
las esgrimen como cebo y estímulo; 
los que no pueden hacer eso son los 
que tienen discernimiento, y talento, 
y cultura, y gran dosis del sexto sen-
tido. Estos así no pueden ser, salvo 
cuando quieren ser reyes en tierra de 
ciegos, sino lo que dijo Pellón en sin-
cera carta a "Uno de tantos:" con-
servadores convencidos de una Repú-
blica libre. 
Liberal ayer quería decir anti-inte-
grista, reformador, cubanísirao, an-
sioso de buenas instituciones, justi-
cia y honor para la patria, torpemen-
te hundida en las ergástulas del colo-
niaje; conservador quería decir en-
tonces, resistencia a los nobles anhe-
los, oposición a toda justicia, explota-
ción de la factoría en daño material 
de Cuba y moral de España. Hoy 
quiere decir conservar la medio inde-
pendencia adquirida, en fuerza de 
paz. de cordura y de patriotismo, 
frente a los desastres económicos y la 
pésima educación política que el par-
tido liberal de Zayas y de Gómez ha 
producido. 
Si el autobiografiado. mi respeta-
ble amigo, ha siclo siempre devoto 
rendido de la ley, guardador del dere-
cho ajeno, pacífico y respetuoso, ¿có-
mo extraña que nadie lo crea liberal, 
si en estos jóveínes y mal educados 
países en nombre de la libertad so 
practica la licencia y se tiene a de-
mocracia el predominio de la chan-
cleta y por civismo se entienden la 
convulsión que hurta caballos y el al-
boroto que ahuyenta capitales? 
¿No dice nada a mi amigo eso mis-
mo que él confiesa: "que nadie le 
cree liberal," y no recuerda el aforis-
mo: "Vox populi, vox Dei?" 
j o a u u i n N. ARAMBURTJ. 
l T p r é ñ s a 
Título del editorial de " E l Día." 
vocero conservador: " L a salvajada 
de Colón." 
Epígrafe del editorial de " E l Triun-
fo." órgano liberal: "La salvajada de 
Colón." 
No queremos sacar la consecuencia. 
* 
A " E l Día" no hay quien le arran-
que la convicción de que fueron los 
liberales los causantes y agresores de 
la tragedia de Colón. 
Y los llama "gentuza" y "ruines 
criminales que asesinan en pandilla a 
sus adversarios políticos, tendiéndo-
les, en plena calle, eanhoscadas arte-
ras." 
" E l Triunfo" ha averiguado posi-
tivamente que los promovedores de 
la brutal hazaña fueron los conserva-
dores. 
Y se desahoga contra las autorida-
des de Colón y el Secretario de Gober-
nación, señor Laredo Brú. 
En aquella villa están los ánimos al 
horno. 
Ya se apagarán con la lectura de al-
gunos voceros conservadores y libe-
rales. 
> # 
Escribe " E l Día:" 
La experiencia nos ha enseñado bien 
amargamente que no es con procedi-
mientos de condescendencia y de tem-
planza como podremos librar a Cuba 
de esta terrible plaga que ha caído 
sobre su tesoro, echando por tierra 
el crédito económico de la nación y 
provocando la protesta airada de 
nuestros valedores ante el mundo. Ya 
sabemos que lo mismo podrá sobreve-
nir el hundimiento de la patria por 
las alteraciones de su paz pública co-
mo por la obra de desenfreno y de 
rapiña a que viven entregados, bajo 
la mirada adusta del coloso, los actua-
les gobernantes de lá república. Y an-
te el peligro de que pueda seguir és-
ta rodando por la pendiente en que 
algunos de sus hijos han tenido la 
avilantez de colocarla, haremos los 
conservadorea cuanto sea necesario 
para evitar el desastre definitivo. 
Pero la honradez, la moralidad y 
las rectificaciones no pueden haceráí» 
con el revólver en la mano. 
Los yerros de la administración no 
se bordan a tiros. Las buenas volun-
tades para la obra regeneradora no 
se conquistan cen estampidos de ba-
las. 
Si la República "está rodando por 
la pendiente" no es con cadáveres con 
lo que se la ha de detener. 
Lo mismo, ya lo dice el colega, lo 
mismo se puede hundir la República 
con el desenfreno de la administra-
ción, que con el vértigo de la vio-
lencia. 
Con la diferencia de que ésta ha-
bría de apresurar y adelantar su de-
rrumbamiento. 
« « 
Para salvarla, ¡cuánto más eficaz s§* 
ría que unos, y otros meditaran sobre 
los cadáveres del Mariel, de la Víbo-
ra y de Colón y que los interrogaran 
ante la solemnidad y el silencio del 
sepulcro! 
T'nos más y otros menos, responde-
rían, todos habéis sido causa de nues-
tra muerte. • * * ̂  
No es el amor a la República, no e» 
la defensa del pueblo, de ningún 
ideal la que nos ha matado. Hemo3 
sido tristes víctimas de esa obsesión 
de violencia pasional, de ese estéril 
matonismo que llena y apesta la at-
mósfera política y que convierte a las 
•henmanos en lobos. Ojalá nuestra san-
gre no caiga sobre la República. 
Así responderán quizás los muertos. 
Mas no pueden hablar. 
Y aunque hablasen quizás los vivos 
no los oiríaru 
j EH derecho del voto, de la voluntad 
libérrima del pueblo ejercitado a ti-
ros! 
Escribe el mismo colega " E l Día" 
en su Nofca: 
En la religión de la libertad, en e! 
culto de la soberanía la urna es el al-
tar, Y nosotros nos acercamos a éi, 
revólver en mano y pisando sangre. 
Es una manera especial de aculir 
al templo: armadas y parqueados y 
echando espuma por la boca. 
Hoy en Cuba todo el mundo está ar-
mado, ocultamente armado; "por fue-
ra" parece que vamos a ejercitar el 
preciado derecho del sufragio, el de-
recho tipo; "por dentro" vamos a ia 
guerra. 
Y ya ni por dentro : se ven por las 
calles a los hombres con sendos garro-
tes en las manos. Parecen trancas: 
son los "coco-macaco" de grueso ca-
libre. U l . . W .: 
Y el más demócrata, el mejor agen-
te del sufragio es aquel que con más 
presteza , decisión y eficacia sabe ma-
nejar el revólver y el garrote. 
Ahora, nos decía ayer un amigo, 
los agentes eletorales, (léase los gua-
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Droguería SARRA y Farmacias aereditadas 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
ALTERANTE 
Fab 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
ricantc: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
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M U C H O O J O 
que no hay más que un solo 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
L E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de lá piel, E s el que 
prepara el Dr. Antonio Gon-
zález en la 
BOTICA Y DROGUERÍA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Liborlo, no hagas caso de monsrgase 
3379 Oct.-l 
E R R O R E S L A M E N T A R L E S 
Con frecuencia muchas raujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso puedan 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRANTILLAS DBL "DR." GR A NT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propiae 
y privativas del organismo femenino. 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Cvacidn ripiáa y segnra 
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.UNGÜENTO ROJO M É R É 
de PJtóRE da OHANTZU.T.en OrU«aa( Franca) NO DEJANDO CICATRICES 
r>oíore« Reumajr. BrottqniUa, AnflríMs. Wlu-xion da Feoho , etc.. en todas los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos «O Afio» d« éxito. — De tyenta tn cata* i * 
y MANUEL tWHNSOM. Obispo 83. HABANA D* F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
V EN TOCAS FARMACIAS mm^^^t 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotograf ía de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N P E S O . — 6 postales ele., U N P E S O y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varías planchas para elegir. 
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(Continúa) 
trrw, ^Pué.s0 ir -
E J Padres n " " arau VCU11, a uucs-
í ^ a n . ^ .Preguntarles si nos 
q̂ue pateadura voy a lle-
faba ^uro 'frcmeci^ También él 
K 8,18 láffrî 6 Un cas1i?0 implaca-
I? :a* siete i ' aumentaron. 
lllevo v el c+erroj0s rechinaron 
' de ^gente eon cara de ban-
!' ap êci6 í 1 ? tenía 10 m ^ el fe. . .'-'O en u ^ ^ . . . 
bachos L ; , Y. emPujó 
Me u ' 8ta ,a ofi<;ÍDa ^1 
^b" ^ 1̂ u misería-
^ r"Uv p7p pCOsm îco. con una 
m^ sucia nP10Sa S0bre una 
* flÜe Pareció COn un Pel0 ^ p re<na qile le comía 
frente. Estaba sentado detrás de un» 
mesilla y parecía víctima en aquel 
momento de un fuerte resfriado. 
—"¿iQué tal. eao no va mejor, señor 
Héctor? dijo el polizonte con una son-
risa obsequiosa y absolutamente re-
pugnante... Se habrá usted acostado 
muy tarde... de seguro... Y después, 
por la mañana hay que deshollinarse 
las narices... 
—i Qué quiere usted! respondió en-
tre dos estornudos el personaje de la 
cabeza afeltrada. Voy todas las no-
ches al café con la firme resolución do 
no tomar icasi nada... un mazagrán, 
una copita de cognac y dos o tres va-
sos de cerveza . . . Pero llegan los ami-
bos, y está uno allí todavía después oe 
media noche ante unas cuantas colum-
nas de platillos... Claro está; todos 
se creen obligados a pagar una ron-
da. . . La perdición del hombre es la 
cortesía." , 
Y después de emitir, con el último 
esputo ,este juicioso pensamiento, el 
señor secretario se dispuso a interro-
gar a los jóvenes detenidos. 
Ante la eterna respuesta, casi siem-
pre exacta, por desgracia: "Me pegan 
mueho en mi ĉasa y me he escapado, 
el hombre de los cabellos invasores de-
jó ver una sonrisa incrédula. 
"Carne de presidio, ¿verdad? di-
jo con aire resuelto, echando una mi-
rada al agente. Pues bien, ahí está 
el coche; expidámoslos." 
Entregados con unos papelotes a un 
soldado de la guardia republicana y 
zarandeando durante media hora en 
las prisiones ambulantes del coche celu-
lar, nuestros vagabundos llegaron al 
patio de la Prefectura de Policía en 
el momento en que todos los barrios de 
París vertían en él á carretadas • las 
inmundicias humanas de la noche. 
Los siniestros ómnibus de ventani-
llas siempre cerradas se detenían uno 
por uno ante el chato zaguán cuya ver-
ja no se abre más que por un estrecho 
•postigo, y vomitaban, como un albañil, 
sus horribles viajeros, mendigos, rate-
ros y borrachos. Tan pronto se veía 
salir del coohe un viejo cubierto de 
sórdidos andrajos como una mujer de 
florido sombrero. Había allí viejas de 
pelo gris con colorete en las mejillas, 
hombres pálidos con sangre en las uñ'<s 
y adolescentes que parecían mujeres 
disfrazadas. Casi todos aquellos miso-
•rables vacilaban en el estribo del co-
che y tenían que bajar sostenidos por 
el municipal, unos porque se morían 
de cansancio y de hambre y otros por-
que estaban borrachos o estenuados 
por la crápula. La policía los había 
recogido, de una a cinco de la madru-
gada, en las tabernas nocturnas, en 
las casas de dormir y al aire libre, ¿n 
los bancos o en los arroyos donde se 
habían desplomado con la esperanza 
de morir o para dormir la mona. Bien 
fuesen indigentes o malvados, lasti-
mosas o infames, la mayor part-e eran 
repugnantes, con ojos de locos y fac-
ciones de animales. Solamente una 
muchachuela muy joven, detenida en 
un solar al que se llevaba un hombre 
beodo, una niña de quince años, con 
grandes chanclas, falda desgarrada y 
chambra manchada de barro, tenía una 
cara angelical y era fresca como uní 
rasa. 
En la puerta de la prisión, los car-
celeros, inmobles soldados sin armas, 
con chaquestas de botones de metil 
blanco, cogían, atrapaban, por decirlo 
así. a los recién llegados en el vasto 
y sombría zaguán, bajo las órdenes del 
jefe, un señor con cabeza de jabalí 
bajo una gorra de galón plateado, y 
distribuían los presos por categorías, 
la de los borrachos, la de los ladrones, 
la de las mujerzuelas. El París noctur-
no acababa de verter su banasta, como 
el trapero que, una vez en su desván, 
reparte en montones los huesos, el hie-
rro viejo y los trapos. Todas aque-
llas operaciones eran muy ruidosas y 
apesar de los continuos *' ¡ A callar!'' 
del inspector, el tumulto resultaba in-
sorpotable. 
En la calle, seguían llegando nuevos 
coches con más detenidos y la éntrala 
de .ilguncs de éstos producía un lanyo 
rumor. Ya era un loco furioso cuya 
agitación epiléptica podían apenas 
contener cuatro robustos mozos y que 
era conducido a la celda acokbada; ya 
un viejo de barba blanca, baboso e 
idiota, y taj lleno úe mis-jiia que loa 
guardias le apnríabim de ellos todo lo 
posible. Pero :iab;a pocos .lorrjros de 
ese grado do intei^idad y el desfile de 
los oriinarios empezaba -le nuevo: 
muchachas de la calle, cusí tocias a 
cuerpo y eon la eaUza desnuda lívidos 
chuíes con chaleco de pu¿iO y la indis-
pea»íilie gorra de t t í 9 pisis, lanzando 
las miradas furiosas del malhechor co-
gido infraganti; y, algunas veces, al-
gún bohemio en el colmo de la miseria, 
con un cadáver de sombrero de copa 
en la cabeza y una levita agonizante 
cubriendo un cuerpo lemaorado por 
el hambre. 
El inspector de la cabeza de jabalí 
acabó de poner en orden toda aquella 
canalla y Cristián y Anatolio con otros 
muchachos de su misma estofa, fueron 
a una especie de calabozo, amueblado 
con una mesa y dos bancos, donde Ija 
sirvieron, en cacharros de hierro, una 
sopa cuya pan y cuya grasa no hubie-
ran estado fuera de lugar en una po-
cilga. 
Dos horas después se los eondujo al 
Juzgado de jóvenes (1). 
(1) E l Petlt Parquet. 
La institución de este juzgado es 
buena en sí misma y muy sencilla. 
Todas las mañanas, los niños* recogidos 
por la policía en las calles de Paris 
comparecen ante un juez de instruc-
ción especialmente destinado a este 
efecto. Los que han cumplido catorce 
años y son considerados por la ley ca-
rne responsables de sus actos son entre-
gados a los tribunales ordinarios; Kjg 
que no tienen esa edad son presenta-
dos a sus familiares, si la tienen, y el 
juez tiene casi siempre que dirigir una 
amonestación a los padires, pues coa 
gran frecuencia los pequeños vagabun-
dos son niños descuidados y maltrata-
dos, cuando no abandonados por com-
pleto, si ésta consiente en recibirle, y 
en el caso de que no consienta o de que 
el niño no tenga padres, el juez se ve 
obligado a enviarle a un establecimien-
to penitenciario para que permanez-
ca en él ¡¡¡hasta qtts sea mayor de 
edad!\! 
Apresurémonos a decir que el juez 
del tribunal de niños ejerce sus fun-
ciones con un espíritu caritativo y pa-
ternal. Para esta delicada misión so 
escoge un hombre de bien, uno de esos 
magistrados íntegros y penetrados de 
la grandeza de su misión, a quienes de 
trata de candidos en el ministerio y 
eon los cuales no se cuenta jamás para 
los procesos políticos.., ni para loa 
ascensos. E l buen señor hace lo que 
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pos) se cotizan a más precio qne nnn-
ca. La mucha demanda 'ha encarecido 
la mercancía. 
Conservadores y liberales lian for-
mado sn plan de campaña y están to-
unando posiciones. 
Sesenta guapos a tal ciudad, punto 
•estratégico de la provincia. Treinta 
a este pueblo, veinte a aquel. 
Y así se va distribuyendo el sufra-
gio. 
Y así se van representanto las 
tragedias de la Víbora y de Colón. 
i En tanto también los americano? 
iraa domando posiciones. También van 
esparc^n-do sus agentes por la Isla. 
I Según E l Comercio" además de 
los corresponsales permanentes que 
los tutores tienen en Cuba, asciende a 
'treinta el número de policías especia-
les que paulatina y cautelosamente 
Ihan venido a presenciar las fiestas 
electorales. 
Y agrega " E l Comercio:" 
La misión que traen es esenciálmen-
tc política, según se vmede colegir de 
ios trabajos qae mucos de ellos han 
comenzado ya, trabajos de completa 
•estadística en este seutiio: 
Primera: Historia d,-? los candidatos 
preüideneiales de nuesrros dos par-
tidos. 
Segunda: Personas influyentes den-
tro de cada uno de aquéllo 
Tercera: La fuerza elecroral de ca-
da unosimpatías populares; cuaii-
dades, etc. 
Cuarta: Desenvolvimiento de la lu-
cirá electoral. 
Quinta: Verdaderos respotísables de 
JLas violencias fraudes, etc., que se co-
tmeftaiL 
¿Cuál será el último capítulo de esa 
¡historia? 
Ouaudo ocurre exitre poiíticos algo 
jgravemente vitup^i alóle, quedan tres 
|recul*sos para salir del paso: 0 se car-
ga la culpa toda contra los adversa-
rios llamándolos criminales, asesino8} 
cobarles y otros primores, o 'Se ' toca 
¡varga y soJanmemente la trompeta pa-
triótica o se buscan atenuaciones a la 
hazaña. , 
, Nos parece vislumbrar este último 
Srsitema, en el editorial de " L a Discu-
sión" sobre los sucesos de Colón. 
; Dice el colega: 
l ¡Ni los sucesos sangrientos de Colón, 
mi cualquier otro caso lamentable y 
lamentado, han de presentarse ante la 
opinión como algo premeditado y sis-
temático, sino como una deplorable 
consecuencia de las pasiones, que to-
ldos los cubanos estamos en la obliga-
ción patriótica de calmar. Para servir 
al país y a los intereses de partido es 
preferible en cada caso concreto la 
Renuncia de los hechos a la Secretaría 
de G-obemación, donde la imparciali-
dad del coronel Laredo Brú ofrece las 
mejores garantías. Aportando los da-
:tos al Gobierno y donde proceda a 
los Tribunales de Justicia, no tardará 
el imponerse la sanción legal. 
Quizás el sentir público ha fallado 
ya sobre aquella sangrienta jomada. 
Esperaimos que han de dictar tam-
bién su sentencia honrada, incorrup-
tible, los tribunales de justicia. 
Pero estimamos sistema muy peli-
groso el de negar gravedad a las bru-
tales fecihorlas de Colón y otros se-
mejantes. 
Grave es en sí mismo un hecho en 
que la razón, el derecho y la demo-
cracia cedan el lugar a la violencia, 
a la acometividad sangrienta, a la ba-
la homicida. 
Y son graves además estas hazañas 
porque su repetición indica en la cam-
paña electoral un estado general de 
apasionamiento, de odios exasperados 
y de matoniamio que inquieta y alarma 
seriamente aun a los menos irritables 
y pesimistas. 
Suponemos que ni liberales ni con-
servadores habrán recibido ninguna 
consigna de provocación y muerte res-
peto al adversario. Ni Menocal ni Za-
yás han perdido la razón. 
Mas dice un adagio vulgar que los 
jefes hacen los soldados. 
Los directores políticos bien pueden 
•hacer también a sus correligionarios. 
Cortamos de " L a Lucha:" 
Esta mañana conferenció extensa-
mente con el señor Vandama, Subse-
cretario de Gobernación, el Jefe de la 
Policía Nacional Sr. Charles Aguirre. 
En esta conferencia el Sr. Aguirre 
hizo presente al señor Vandama el 
conflicto que pudiera surgir, si, como 
se asegura, el Alcalde concede permi-
so a los liberales para que celebren el 
día 10 un mitin en el Parque Central, 
celebrándose en los teatros Nacional, 
Albisu y Payret, otros mítines con-
servadores 
Es seguro que para evitar que ocu-
rran sucesos lamentables se cite p3r 
Gobernación a la comisión electoral 
para que ellos conjuren el conflicto 
previsto. 
A parte de esto, es de esperar que el 
Alcalde no dé a loa liberales el permi-
so solicitado. 
Si cada ciudadano estuviese habi-
tuado a la práctica de sus derechos y 
deberes pudieran celebrarse tranqui-
lamente en la Habana el mismo día y 
a la misma hora diez mítines conser-
vadores y diez liberales. 
Pero no son a la verdad los mejores 
augurios ios sucesos de Colón. 
Y nunca está demás precaver los 
acontecimientos. 
POR E S A S O P I L E S 
A t m ó s f e r a enrarecida 
E l que después de enjaratarse las 
noticias de ks espeluznantes sucesos 
políticos, de que a diarno nos dan 
cuenta los periódicos, ocurridos en las 
distintas localidades de la isla, y no se 
quede yerto como un cadáver, o se le 
junte la región umbilical contra la rd̂  
badilla, diga usted que •indudablemente 
es un valiente. 
Por momentos, día por día, aumenta 
el ardor de las pasiones y lánzanse ra-
gidos de indignación y amenazas de ex-
terminio, contra el adversario político 
que se cüspone a conquistar el triunfo 
en la próxima lucna electoral. 
Se escribe y se obra obedeciendo só-
lo al impulso de la fuerza del mato-
nismo y la guapería y se respira un 
ambiente de muerte como si algo ma-
cabro y apocalíptico se aproximar:* 
amenazando destruimos y aniquilar-
nos. 
En vez de hombres conscientes, d̂  
ciudadanos de un país culto que defen-
diendo sus derechos y respetando sus 
deberes se aprestasen para entrar en la 
liza comisial con las armas del sufr?^ 
gio y dispuestos a acatar el resultado 
de la voluntad nacional más bien pa-
rece que un enjambre de neurasténicos, 
de epilépticos, se proponen hundir de 
un puñetazo demoledor todo lo exis-
tente. 
E l que comete la imprudencia vte 
emitir francamente sus opiniones, se la 
refutan los «que militan en campo con-
trario metiéndole un par de balas del 
patriótico revolver en la boca del estó-
mago. 
E l revolver es el argumento más 
contundente, el que tiene toda la ra-
zón. 
—Al paso que vamos—me decía un 
señor respetable y pacíáco—la verdad 
yo no se quien será el valiente que se 
atreva no digo ya a votar, pero ni aun 
siquiera a salir de casa el día de las 
elecciones. 
—i Será posible que usted... tan... 
—¡Un cuerno! Como no se reaccio-
ne debida y convenientemente y se im-
ponga la sensatez, la cordialidad, la 
necesaria prudencia, conteniendo a los 
políticos de uno y otro lado en la res-
baladiza pendiente de perdición por la 
que unos y otros van rodando hasta 
despeñarse sin remedio abrazados a la 
independencia, la verdad, no es el hijo 
de mi madre el que se encuentra dis-
puesto a ir a la casa de Emergencias 
o al necrocomio, porque al fin y a la 
postre el resultado no iha de variar un 
ápice. 
Y en la opinión de este mi amigo, 
abundan otros muchos, personas de or-
den a quienes se pregunta: 
—¿Y qué piensa usted de las cues-
tiones políticas, de la efervescencia de, 
los ánimos, de ese airecillo de fronda 
que sopla? 
—Amigo mío, yo no pienso nada, no 
estoy metido en política, ni quiero me-
terme. Soy completamente "neutral" 
porque no quiero que me rompan na-
da. 
—Pero con esa conducta, no rinde 
usted a su patria;el tributo de uua 
parte de su actividad para hacerla fe-
liz, no cumple uno de los sagrados de-
beres del ciudadano, e indirectament 3 
contribuye al triunfo del mal, y es 
bien sabido que,el predominio de los 
neutrales de los que proce¿en indife-
rentes, trae aparejada irremisible-
mente la muerte de un país. 
—Todo lo que usted quiera, pero, 
una cosa es el ir a emitir libérrima-
ment̂ . su voto en la urna, y otra el 
disponerse a entrar en una batalla 
campal, én un duelo a muerte, y tener 
que llever a prevención hecho el testa-
mento, o decidido el batirse como un 
Napoleón, 
Los menos pusilánimes y sobre todo 
los muchos que esperan su correspon-
diente prebenda, su pedaeito de turrón, 
cuando los suyos triunfen, esos irán a 
votar y al par bien dispuestos a consd-
guir la victoria de s;i candidato a lá 
"brava," a cuyo efecto, como lo de-
manda el caso irán provisto de un co-
comacaco, su revolver bien grande, y 
¡guay! del "salao" que se atreva á 
apoyar a los del partido contrario. 
Claro es que, no todos los que acu-
dan a los colegios irán en actitud be-
licosa, sino resueltos a no dejarse ame-
drentar con bravatas y fanfarronerías, 
pero entiendo que, no estaría de más 
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Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en lá 
Cindad. 20 eticada uno, a for S5 cta, oro 
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E M U L S I O N 
D E C A S T É L L S - G R E O S O T A f l A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Delgado: 
¿Tenéis quebrantada la salu4?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces, acudid almédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J . C. A Y E B y CIA-, 
liowell, Maas., E . D". de A. 
C U T I S F R E S C O , SUAVJb. Y S A N O 
í ^ í g n N E V A D A S A R R Á 
p a r a D A M A S . L i m p i a y las encanta . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de afeitarse. 
el que como medida de precaución y 
por si acaso, llevasen su paquetito con 
aglutinante, gasa yodoformada, esen-
cia madre de árnica, y si es posible, 
adquiriese una póliía de seguro de vi la 
para tranquilidad de sus familias. 
Es un consejo... 
FULANO M TAL. 
F a l t a d e b r a z o s 
Según hemos vendido publicando 
durante algunos días, en el ingenio 
^Dulce Nombre" en la Macagua, de 
la propiedad de nuestro querido amigo 
don E meterlo Zorrilla, se solicitan tra-
bajadores, a quienes se ofrece un peso 
quince centavos diarios de jornal. 
La demanda de braceros en los cen-
trales de la República, es casi general, 
viniendo esto a corroborar nuestras 
continuas quejas de que el país está 
sobrado de políticos y falto de traba-
jadores. 
F E L I C I T A C I O N 
Nuestro querido amigo el conocido 
¡y reputado clínico doctor Gabriel 
Landa, siente muy grata satisfacción 
como padre amantísimo, por el feliz 
éxito con que le ha sido practicada a 
la menor de sus hijas, la señorita 
Edelmira Landa y Alonso, la opera-
ción quirúrgica de 'laparotomía por 
apendicitis. 
La delicada operación fué hecha en 
la propia casa del doctor Landa, por 
el ilustre cirujano doctor Femando 
Méndez Capote, ¡hábilmente auxiliado 
por el doctor R. Nogueira . 
Mil felicitaciones al querido amigo 
y a los reputadísimos cirujanos y tam-
bién a la bella señorita Edelmira, por 
el feliz resultado de la operación, por 
la que en breve verá comipletameilte 
restablecida su salud. 
C I T A C I Ó N 
Suplicamos a todos los suscripTiores 
al banquete que el honor de la Sani-
dad de la República se celebró por el 
'Comercio, la Banca y la Industria en 
e>l G-ran Teatro Nacional el 26 del pró-
ximo pasado, asistan al Salón de Ac-
tos de la Lonja de Comercio el día 11 
del corriente mes a las diez a. m., pa-
ra conocer la liquidación de que dare-
mos cuenta, correspondiente al ingre-
so y gastos del mencionado banquete. 
La Comisión: Tomás Fernández 
Boada.—• Víctor Echevarría —Enrique 
R. Margarit. 
Del Consulado de España 
Lista de los españoles cuyo parade-
ro se desea saber en este Consulado 
(Cuba y Obrapía), 
Antonio Caravaca. 
Juan de la Cruz Ibargüen. 
Melchor Castro. 
Enrique Ortega y Correa. 
Antonio Cortés Oriol. 
Jacinto "Vila Pérez. 
Manuel Franco Espín. 
Cristóbal 'González Ramos. 
José Plá Bellver. 
. 'Ramón Cardin Oonzález. 
Antonio Medina Barrutia. 
Ramón Miralles Farreras, 
Antonio Vilar y Albert. 
Arturo Fernández Mhirrieta. 
Loreto García Maso. 
Diego Pérez Oarcía. 
Francisco Crespo Pérez. 
José Fernández Puchadas. 
Evaristo Rey Paz. 
Sebastián Chavez Cauto. 
Felipe Martín González. 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
N E C R O L O G I A 
Con la pena consiguiente nos he-
mos enterado del fallecimiento ocu-
rrido en esta capital del señor Ricario 
Finnat y Camps, padre de nuestros 
queridos amigos don Ricardo y don 
Francisco, teniente de la Guardia Ru-
ral el primero y empleado de la Secre-
taría de Gobernación el otro, a quie-
nes así como a los demás familiares 
enviamos nuestro más sentido pésame. 
P W U S O F I C I N A S 
SEOEBTAEIA D̂ E GOBERNACION 
Lesionado 
E l Alcalde Municipal de los Pala-
cios, dió cuenta ayer a la Secretaría 
de Gobernación, de que la noche ante-
rior un grupo de liberales, algunos de 
los cuales se encontraban beodos, des-
obedecieron y arrollaron a un guar-
dia municipal que requería a uno de 
los del grupo. 
Al acudir el Secretario por sustitu-
ción del Ayuntamiento en auxilio del 
iuardia, fué lesionado menos grave 
en la cabeza con un palo por uno de 
aquello?,. 
E l Juzgado coacce del hecho. 
Queja contra la Rural 
E l señor Sánchez Portal, desre Ca-
majuaní telegrafió ayer al señ^r Pre-
sidente de la República y éste dió tras-
lado al Secretario de Gobernación del 
telegrama siguiente: 
"'Liberales celebramos hoy grandio-
sro mátin observando orden admirable. 
Al abandonar la población la Guardia 
Rural situada egidos registra libera-
les. Estimo trátase atemorizarlos. 
Ruégele -eitere medidas garanticen 
redeehos ciudadanos, evitar ingeren-
oias fuerzas 'arañadas necesario resul-
tado elecciones expontánea libre vo-
luntad pueblo de e.̂ a manera conser-
varemos Patria anhelada." 
La Secretaría de Gobernación tras-
ladó el telegrama que precede al Jefe 
de la Guardia Rural para su conoci-
miento y efectos consiguientes. 
E l conflicto del agua en Santiago 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió a/yer tarde del Gobernador Pro-
vincial por sustitución de Santiago de 
Cuba, el telegrama- que publicamos, a 
continuación el cual fué trasladado en 
el acto a La de Obras Públicas y que 
dice así : 
"Santiago de Cuba, Octubre 7.— 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
En este momento la respetable Cá-
mara de Comercio en pleno se halla 
reunida en este Gobierno Provincial 
Siolicitando que por todos los medios 
que tenga a mi alcance evite el con-
flicto que se avecina por la carencia 
absoluta de agua. E l departamento 
de Obras Públicas me ha comunicado 
que sólo podrá suministrar el agua 
pestilente y fangosa del acueducto 
nuevo hasta el sábado de esta semana 
y que los pozos de San Juan no fun-
cionan porque cae departamento care-
ce de crédito para mover la instala-
ción allí existente. De no evitar esto 
conflicto el sábado próximo no habrá 
agua que beber en la población y se 
paralizarán todas las industrias in-
cluso la luz y curculacinn de tranvía*. 
Ruégele encarecidamente resuelva con 
urgencia este importante y trascen-
dental problema que afecta honda-
mente al bienestar y respetables inte-
reses do esta ciudad. E l Secretario de 
•epfca Administración provincial 
barca mañana para esa a p t 
detalladamente todos los h a S S ? * * ^ 
este grave conflicto.—José 08 
celó." ^ Bar. 
Gestionando una reposición 
E l general Menocal estuvo 
de en la Secrecaría de G o b e n l ^ 
gestionando cerca del señor 
Brú, la reposición del teniente?8^ 
policía Nacional señor Alberto ^ 
renas. ae ^ 
E l Secretario referido le C01rt ' 
que ya había ordenado la remS 
a reserva de que el día dos de Xo\nCl0íl 
bre venidero, se forme el oportuno 
pediente en averiguación de las ei" 
sas que motivaron la suspensión^ 
oficial referido. ael 
A las Villas 
En el tren Central salió anoche 
ra las Villas, el Subsecretario de 
bernación señor Vandama. " 
E l viaje del citado funcionario tí*. 
ne por objeto aclarar la conducta ob* 
sigue en aquella región la Guardia R?-
ral y la policía. 
SECRETARIA JDE HACIENDA 
E l alcantarillado 
En la entrevista que ayer ctítehr̂ . 
ron los Secretarios, de Hacienda 
Obras Públicas con el Alcalde Mon?. 
cipal, para tratar de la forma de m. 
go de las cantidades que adeuda al 
tado el Ayuntamiento por las obrag 
del aneantarillado y pavimentación 
la ciudad, se acordó volver a reanSü 
ae el viernes para resolver el asuata, 
habiéndole entregado al Alcalde una 
relación de las cantidades pendientefi 
A la entrevista también concurrió 
el Subsecretario interino, de Hacietti 
da, señor Ledón. 
Inmigrantes 
Según datos que nos ha facilitado 1» 
Sección de Estadística de la Secretaria 
de Hacienda, durante el primer w-
mestre del corriente año, desembaim-
ron por los distintos puertos d« la Ba. 
pública 15,246 inmigrantes, siendo l i 
mil 939 varones y 3,307 hembras. 
Por el puerto de La Habana desent 
barcaron 11,761 inmigrantes, por San-
tiago de Cuba 2,856, por Ñipe 525, por 
Nuevitas 67, por Cienfuegos 11, pa-
Santa Cruz del Sur 7 y por Gnantána-
mo 6. 
De los inmigrantes de amibos 
desembarcados 11,857 eran españole*, 
1,110 americanos, 623 jamaiquinos, 
351 ingleses, 223 portorriqueños y log 
restantes de otras nacionalidades; 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLIOá 
El Coronel Slocum 
Acompañado del Encargado de 
gocios de los Estados Unidos Mr.Oilv 
aon, estuvo , ayer tarde en la Secreta* 
ría de Instrucción Pública eLcowaei 
Slocum, con objeto de saludar al Li-
cenciado García Kohly, no logrando 
sus propósitos por no halíarse ¿ste en 
•su despacho en aquellos momentos. 
em-
SECRETARIA DE SANIDAD 
De Beneficencia 
Por el Negociado de Administración 
e Inspección se ha dirigido eserito a* 
señor José Agustín Martínez, comuni-
cándole lo informado por el Director 
del Hospital de Trinidad sobre notifi-
cación por conducto del Banco Nacio-
nal para el pago de dos anualid êi 
pendientes del capital impuesto en la 
finca "Las Villas" o "Vista Hermai 
sa" interesándole fije el plazo dentro 
del cual pueda abonar los 5t>4 peso» 
•adeudados. 
1 * 
G u s t a á l o s 
L A E M U L S I Ó N D E A N Q I E R 
Gusta á todos los niños por su sabor agradable- Sus 
maravillosas propiedades calmantes y curativas 
sobre las vias respiratorias y los órganos digestivos, 
la hacen el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso Croup. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, notándose 
la mejoría desde que toman el primer frasco. E s 
usada en hospitales y recetada por médicos. 
E s p e c i a l m e n t e ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en dirigirse á la 
Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emulsión. 
La ha empleado con gran éxito para adultos y para niños v 
la cree especialmente útil para niños delicados. En un caso 
la empleó para un niño delicado, el cual adquirió buen color. 
La enfermera Hillman ahora está usando la Emulsión para 
un niño pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es tan agradable al paladar 
que gusta á los niños. Aumento de peso notablemente. 
L a Emulsión de Angier es hecha de nuestro 
especial Petróleo, el cual no puede obtener ningún 
otro químico . Ninguna otra Emuls ión reúne tan 
buenas cualidades, ni reporta tanto beneficio. Re-
huse las imitaciones que le presenten y cerciórese de 
que lleva Emulsión de Petróleo de Angier. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
E M U L S I O N , 
D e 
A N G I E R 
"»l Inti» km,, nvm „iii»«M"* ^1* 
«.«..̂ .,«,,„».- - - i^ ;* - - : . 
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í uvantarse.-Re^ntiiia indisposi-
Al oran alarma.—Aviso a Pa-
ci H La Familia Real en cas .̂ 
itToe Iiifante8.-El Gobierno y las 
de ^ A , Dictamen faoulta-
autondaa • embolía _^entiinieil. 
, tan dolorosa como general sor-
100 m circulado hoy, a las doce y 
Ta noticia «le haber fallecido 
^nti«ame«tc la infanta doña Ma-
" • J ^ m e n t e ; con la esperanza de 
Q sf confirmase la fatal noticia 
"P** n< a informarnos a la casa-pa-
al final de la calle Mayor 
   
al fi 
A. d 
sviitimi > — 
^ y cuarto ha entregado su alma a 
!|CÍ0 q & X de residencia, y allí tuvi 
.i0g e? senti iento de saber qu^a las 
^ la simpática princesa. 
Z aquí las noticias que. en el azo-
i-nto natural de los' primeros ins-
subsiguientes al triste e mes-
urado infortunio, nos han facilitado 
J servidores de S. A : 
1 T infanta abandono el lecho por 
nrimera vez después de su alumbra-
miento ocurrido, como es notorio, ha-
l algunos días. Hoy. poco después 
t las doce, y al poner pie en el sue-
le sintió un desvanecimiento que la 
obligó a dejarse caer en una butaca 
«clamando: c<Me siento muy mal, 
me muero; que llamen a un médico". 
Los servidores de S. A. se ^apresura-
ron unos, a poner por teléfono en 
fonocimiento de SS. MM. y de la real 
fíBÜia la ingrata nueva, otros, a los 
médicos de la Facultad de la Real 
Cámara que han asistido a S. A. y 
otros a la parroquia de la Almudena, 
une tiene su entrada enfrente de la 
osa. 
El párroco. D. Bonifacio Sedeño de 
Oro. y el coadjutor. D. Félix Moreno, 
irodieron inmediatamente, con el 
tiempo preciso para administrar a la 
doliente los últimos Sacramentos. 
.Momentos después se personaban 
er. el palacio de la calle Mayor los 
reyes y toda la real familia, y los mé-
cicos de la Real Cámara, los cuales 
certificaron que la Infanta María Te-
resa había sido víctima de una embo-
lia. 
Sucesivamente fueron acudiendo a 
la casa mortuoria el Alcalde de Ma-
drid, el gobernador, el Sr. Canalejas 
y los ministros de la Corona, entre 
. tilos el Sr. Alba, que acababa de lle-
f tir en el sudexpreso. 
La consternación producida por la 
terrible desgracia en SS. MM. y AA. 
m indecible. 
Y no menor en el gobierno, en las 
«ntoridades y en todo Madrid, pues 
I» malograda infanta, por su insupc-
f»ble bondad, su llaneza, su afabili-
^d y su inagotable caridad, gozaba 
w hondas simpatías e intensos cari-
as en todas las clases sociales. 
* 
U noticia de la catástrofe ha pro-
^ido tanto o mayor efecto cuanto 
^ nada había hooho sospechar el 
pavísimo estado de la infanta. Xi 
faoultativos ninguna do las per-
«aas qlle rodpaban a \ habían ad-
nido el menor síntoma de alarma, 
^scurnoudo la noche última sin 
^Pina novedad. 
^y prosHi,-, esta mañana el Con-
¿ ' mim8t'ros. terminado el cual 
^ «. naturalmente, con sus eonseje-
W ^ i c1IP5,tiOTlps pendientes, 
eUal los min i s^s se re-
^ n a sus respectivos departamen-
ííesení:!0bpr7laci6n los periodistas se 
^Wpr ••COmo ,lp c i m b r e , pa-
d mfonila^ón, a las doce y 
W J l f tarde' y nlgnnos creveron 
ieria agitación en el ministe-0-Sin ni o-̂ .v̂ wu .-n ri luiuisxe-
^dieraT ae.dlera" cuenta de lo que 
a 0curnr. y hasta observaron 
que el subsecretario abandonaba rápi-
damente su despacho, marchándose 
en automóvil. 
A la una recibió el ministro a los 
periodistas, y después de darles cuen-
,tp, del Consejo de ministros, el Sr 
Barroso dijo: 
— L a noticia del día es que ahora 
me acaban de avisar por teléfono que 
la infanta doña María Teresa está 
gravísima a causa de una embolia 
Es posible que a estas horas haya 
muerto la infanta. He dado cuenta 
de la noticia al presidente del Conse-
jo y le he enviado el automóvil, en 
el cual se ha trasladado al palacio de 
la Cuesta de la Vega. 
Rápidamente abandonaron los pe 
riodistas el departamento oficial y se 
trasladaron, unos a Telégrafos para 
comunicar la infausta noticia a pro vi n 
cias, y otros al palacio de los infantes 
para adquirir detalles del triste su-
ceso. * 
L a infanta, efectivamente, como ya 
se ha dicho, falleció a las doce y quin-
ce minutos, en el momento de abando 
nar el lecho. 
Los medios puestos en práctica por( 
los doctores y personas que acudieron 
al primer aviso para contrarrestar loa 
efectos del ataque fueron inútiles, 
pues minutos después dejaba de exis-
tir la infanta. 
L a noticia se transmitió con las de-
bidas precauciones a Palacio, cinco 
minutos después de haber terminado 
el •'onsejo de ministros. 
E n el acto los reyes y la reina ma-
dre se trasladaron a la residencia del 
infante don Fernando, donde se desa-
rrollaron las tristes escenas propias 
del momento. 
E l jefe del gobierno dió el pésame 
a la reina madre, que se hallaba pro-
fundamente desolada. 
Los príncipes de Baviera, que se 
encuentran en Madrid para asistir al 
bautizo de la infanta Pilar, están des-
consolados. 
Los infantes D. Carlos y doña TAQ-
aa, que llegaron esta mañana proce-
dentes de Santander, se trasladaron 
desde la estación al palacio do la 
< "iiesta de la Vega. 
E l sentimiento por la desgracia que 
aflige a la real familia es general en 
Madrid, como lo será en cuanto cir-
cule la noticia en toda España. 
E n los Centros oficiales.—La noticia 
en Palacio.—Los infantes.—El mi-
nistro de Estado. 
Madrid, 24. 
Apenas se tuvo conocimiento en los 
diversos departamentos ministeriales 
ile La muerte de la infanta, circulá-
ronse las oportunas órdenes para que 
se izase en todos ellos y en los demás 
Centros pertenecientes al Estado la 
bandera a media asta, con crespones 
negros. 
Seguidamente el ministro de la Go-
bernación transmitió la triste nueva 
a los gobernadores de provincias y 
al ministro de Estado, que, como es 
sabido, hallábase desde ayer en To-
rrelodones. 
E l Sr. García Prieto hallábase en 
cí.ma con un enfriamiento cuando re-
cibió la noticia; mas no obstante, to-
mando las convenientes precauciones, 
vino a Madrid en un automóvil, diri-
giéndose al ministerio de Estado. 
Desde allí comunicó el fallecimien-
to de su alteza a todos los represen-
tantes de España en las cortes extran-
jeras. 
E l ministro de la Gobernación re-
mitió a la "Gaceta" el parte del falle-
cimiento, que suscribe el conde de 
San Diego. 
E n él se hace constar que la infan-
ta dejó de existir a las doce y diez 
minutos de la tarde a consecuencia de 
una embolia pulmonar. 
Los infantes doña Luisa y f). Car-
los, que habían llegado a Madrid ayer 
tarde para asistir al bautizo del in-
íantito. supieron en la estación la fa-
tal noticia con la sorpresa consiguien-
te- y. sin pérdida de momento, se 
trasladaron al palacio de los infan-
tes. 
L a ' infanta Isabel se enteró de la 
desgracia cuando estaba cumplimen-
I tandola el pintor señor Caula y en el 
| aet0 se dirigió al palacio de la Cues-
te de la Vega. 
i I^a infanta Paz y la princesa Pilar 
I bailábanse en el palacio de los infan-
j tes y estuvieron presentes en la tris-
| te escena de la muerte de la infanta, 
I recogiendo su último suspiro, 
j Los infantitos. a quienes la muerte 
de su madre deja en la orfandad, ig-
;noran la desgracia que pesa sobre 
ellos. 
Sólo el mayor que ya se da cuenta 
i exacta de cuanto le rodea, pregunta 
t frecuentemente por su madre. 
A sus preguntas contestan los ser-
vidores que su mamá ha empeorado, 
: por cuya causa no puede verla para 
no interrumpir su reposo. 
! L a nodriza de la infanta.—El testa-1 
mentó de S. A . — E l infante D. Fer-
nando. « ; 
1 * 1 ' ¡ . A l mediolía llegó al palacio de los I 
1 infantes la nodriza que fué de doña ! 
' María Teresa, para informaree del es-1 
tado de su salud, según habitual cos-
i tumbre. 
A l enterarse por los servidores de 
: la casa de la fatal noticia, Sufrió un 
\ síncope y hubp de ser auxiliada por 
i los médicos en una de las habitacio-
nes del palacio. 
L a pobre mujer quiso ver el cadá-
ver de la que siendo niña llevó en sus 
brazos, y su deseo fué satisfecho. Es-
tuvo llorando largo rato ante el ca-
dáver de la que amamantó a sus pe-
chos. 
Poco después de ocurrido el falle-, 
cimiento se abrió el testamento de la 
infanja. Se ha visto que no contiene 
más que disposiciones de índole parti-
cular, excepto lina, en la que suplica 
no se admitan coronas. Entera-
do de esto S. A. el infante D. Feman-
do, ha dispuesto que se cumpla rigu-
rosísimamente la voluntad' de su fina-
da esposa. 
Don Fernando está verdaderamen-
te apenado; su aflicción no reconoce 
límites. Arrodillado ante el lecho 
mortuorio, besa constantemente las 
manos yertas de la infanta y llora 
sin consuelo. 
Los reyes a Palacio.—A firmar en las 
listas.—Telegramas de pésame. 
De dos a tres se retiraron al regio 
Alcázar los Reyes y a su hotertos In-
fantes don ('arlos y doña Luisa. 
Doña María Cristina y la Infanta 
Isabel no se separaron del cadáver, 
r.egándose a tomar alimentos. 
A las cuatro de la tarde regresaron 
al palacio de la Cuesta de la Vega los 
! Reyes y los Tufantes don Carlos y do-
ña Luisa. 
Tanto la Reina Victoria como la In-
i fsnta Luisa llevaban vestidos de luto, 
tocándose la cabeza con mantillas 
i negras. 
Durante toda la tarde era impo-
nente el aspecto de la Cuesta de la 
Vega. 
Constantemenle llegaban carruajes 
y automóviles conduciendo persona-
lidades de todas clases y partidos, 
que acudían a firmar en las listas. 
E l señor Zarco del Valle llegó en 
un automóvil, procedente de L a Gran-
¿ía, y acto seguido se personó ?en el 
palacio de la Cuesta de la Vega. 
Por la tarde comenzaron a recibir-
se numerosos telegramas de pésame 
de provincias y del extranjero. 
Reunión del Gobierno.—Suspensión 
del Consejo de Ministros.—Los 
acuerdos. 
Reunidos en el palacio de la Cues-
ta de la Vega el señor Canalejas y 
los Ministros, acordaron suspender el 
Consejo que había de celebrarse por 
la tarde. Ignoran los consejeros 
evándo podrá celebrarse, a causa de 
los actos a que ha de asistir el Go-
bierno con el triste motivo de la 
muerte de la Infanta. 
Cambiaron los Ministros impresio-
| nes acerca del entierro de S. A., ho-
t a l c o m o s i f u e s e u n a e s t o c a d a . 
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M e parto por e l medio." 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendan 
para debilidad de loa riñones,dolores dorsales 
y afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputaciór que 
se ha captado este medicamento en muchos 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE : 
El seJor Serafín C. SAenz de Za-
ras, residente en la calle de CotisuIaidO 
Núm. 132, oludad de la Habana, ncS 
dirliare la siguiente comunioación: 
"Había estado sufriendo de mal de 
los riñones por seis años, siendo los 
síntomas más prominentes los de una 
orina muy ardiente y de mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en los costados y otros 
varios achaques que según examen 
que se me hizo provenían de la san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á tomar las Pildoras de Fos-
ter para los riñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio y 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
">« venta en las boticas. Se enviará mue.tra gráti», franco porte, á quien la «olicite. 
Foster-McCIellan C e , Buffalo, N. Y. , EL U. de A. 
ñores que se le han de tributar al ca-
dáver, luto de la Corte, etc., etc. 
E l Centenario t!e Cádiz.—Aplaza-
miento de las fiestas.—S. M. no va 
a Cádiz.—Luto de la Corte. 
Uno de los acuerdos adoptados por 
el Gobierno en la reunión a que más 
arriba nos referimos ha sidp el de 
aplazar las fiestas del Centenario de 
Cádiz hasta el día 3 de Octubre, no 
pudiendo aplazarse por más tiempo 
por no consentirlo las consideracio-
nes que se deben a las representacio-
nes oficiales extranjeras y por otra 
serie de causas. 
E l aplazamiento de dos días obe-
dece a la necesidad de asistir el Go-
bierno en pleno a los funerales por 
la Infanta. 
Desde luego se suspende el viaje 
de Su Majestad a Cádiz, y , no yendo 
e1 Rey. es muy posible que tampoco 
vayan el Presidente del Consejo ni 
los de las Cámaras. 
Al cadáver de S. A. se le tributa-
rán honores de Princesa de Asturias, 
a cuyo efecto se circularon las órde-
nes oportunas al Capitán General y 
Gobernador Militar de Ta región. 
E n un principio acordó el Gobier-
no que la Corte vistiera tres meses 
de luto riguroso y tres de alivio: pe-
ro parece que a última hora se ha 
decidido que el luto sea de dos me-
ses : uno riguroso y otro de alivio. 
Todos los funcionarios del Estado 
guardarán el luto durante un raes. 
L a capilla ardiente 
E n las últimas horas de la tardo 
íjuedó terminada la capilla ardiente, ; 
que se ha instalado en la capilla del' 
palacio. 
E l cadáver, amortajado con el Ka- I 
bito del ('armen, ha sido colocado en i 
un severo féretro, rodeado de flores 
y r?c blandones. 
Dan guardia al cadáver los alabar-1 
deros y los monteros de Espinosa, 
que se relevan por turno. 
E l rostro de la Infanta no ha su-
frido alteración alguna. Parece dor-
mida. 
E n un principio se acordó expo-
ner el cadáver al público; pero hubo 
de desistirse de ello para evitar apre-
turas y confusiones muy naturales en 
estos casos. 
Millares de personas, creyendo que 
podrían ver el cadáver de la Infanta, 
seguían anoche estacionadas ante el 
palacio, mal contenidas por las fuer-
zas de Orden Público. 
Suspensión de maniobras.—La excur-
sión a Aranjuez.—Prohibición de 
fotografías,—Acuerdos de un Cen-
tro monárquico. — Cigarrera agra-
decida. 
Las maniobras militares que ha-
bían de realizarse mañana en las in-
mediaciones de Aravaca han sido 
suspendidas. 
igualmente se desistió, como es na-
tural, d^ la excursión proyectada 
por los Reyes a Aranjnpz. 
Han sido muy comentadas las ór-
denes dadas por el jefe superior de 
Policía a los agentes de Seguridad y 
Vigilancia, para impedir, con todo ri-
gor, que se hicieran fotografías 
de la Real Familia. 
E l Centro monárquico del distrito 
del Centro, noticioso del falleci-
miento de S. A. R. la Infanta María 
Teresa, se reunió en junta extraordi-
naria, tomando los acuerdos siguien-
tes : 
Primero.—Hacer constar en acta el 
profundo sentimiento por la muerte 
de S. A. R. 
Segundo.—Enviar una corona de 
flores naturales. 
Tercero.—Enhitar sus balcones; y 
Cuarto.—Que la Junta Directiva, 
acompañada de los socios del Centro, 
asista al entierro. 
L a cigarrera Angela Merino nos 
ha visitado para manifestamos su 
sentimiento por la muerte de la In-
fanta María Teresa, de quien estaba 
muy agradecida por el bien que le 
hizo educando a su sobrina. Angela 
González, pensionada por la Infanta 
en el Colegio de María Inmaculada. 
La Infanta pagaba la pensión men-
sual de 40 pesetas a esta niña. 
L a Infanta María Teresa y el Ejér-
cito.—La formación. — E l luto 
militar. 
Cuando todavía el Rey Alfonso era 
niño y su educación, tan intensa co-
mo lo exigían los altos destinos a 
que estaba llamado, le tenía apartado 
de los cotidianos actos palatinos, la 
Princesa de Asturias y la Infanta Ma-
ría Teresa eran las dos figuras juve-
niles que alegraban una Corte én que 
se llevaba luto en el corazón. 
L a Princesa de Asturias, por su 
rango de heredera del Trono, pocas 
c ninguna vez podía hallarse en cir-
cunstancias que la acercasen a los 
jefes del Ejército, cuyo servicio de 
guardia les otorgaba ocasión de tra-
tar de cerca a la Real Familia. L a 
Infanta María Teresa era muchas ve-
ces quien, al lado del jefe de parada, 
lucía con su ingenuidad de niña, con 
la innata bondad de su alma, el en-
canto de una conversación, en que 
brillaba siempre la pureza de sus sen-
timientos, la llaneza cortés de su es-
pecial modo de ser. 
¡Cuántos amigos hizo la " Infantita 
en aquella hora de todos los días! 
Por entonces completaba la Infanta 
María Teresa su educación artística. 
Acompañada de su aya y maestra la 
virtuosa Condesa d^ Mirasol, visita-
ba los museos, leía las obras clásicas 
de nuestra literatura y hacía lindas 
acuarelas, como descanso y esparci-
miento de otros estudios menos gra-
tos. 
Y la Infantita. niña siempre, deja-
ba traslucir sus impresiones y con 
ellas todo el tesoro de su exquisita 
sensibilidad. 
Sin duda, el recuerdo de todos 
fiquellos veteranos jefes del Ejército 
iba hoy unido en su memoria al de 
las transiciones de la niñez a la ju-
ventud, porque la Infanta no olvidó 
nunca ni los nombres ni las circuns-
tancias de aquellos oficiales del 
Ejército, sus primeros amigos ¡ ellos 
tampooo la olvidarán. 
Canalejas en el palacio de los Infan-
tes.—Los Reyes velando a la In-
fanta.—La Real Familia. 
Anoche estuvo largo rato en el pa-
líicio de la Cuesta de la Vega el Pre-
sidente del Consejo, señor Canalejas, 
Al salir, nos manifestó que la Rei-
na Cristina continúa muy acongoja-
da. No se acostumbra a la idea de 
la muerte de su hija. Recordando la 
frase de Ayala, decía él señor Cana-
lejas que la Reina madre es real-
mente la estatua del dolor. 
Refiere el Jefe del Gobierno que 
el Rey, visiblemente nervioso, pasea 
por los pasillos sin hablar con nadie, 
fumando pitillos maqninalmente, hu-
medecidos los ojos por el llanto. 
Don Femando no logra mitigar su 
innieriso dolor ni con los consuelos 
de sus padres. 
L a Reina Victoria llora incesante-
fmente. diciendo que ha perdido a su 
hermana. 
Las Infantas, Isabel y Paz. las 
Princesas Luisa y Pilar y el Infante 
den Carlos, no ocultan su inmenso 
dolor. 
Su Majestad el Rey ha decidido 
velar el cadáver de su hermana has-
ta el momento del encierro. 
Los Ministros asistirán a las misas 
durante toda la mañana. 
E l entierro.—En mancha 
Madrid, 25. 
A las tres menos cuarto las salvas 
de ordenanza hechas por la batería de 
la montaña del Principe Pío anuncia-
ron que se ponía en marcha la comi-
tiva. 
Pooos instante^ despnés las campa-
nas de todas las iglesias de Madri i 
doblaban a muerto. 
La comitiva desfiló por el orden si-
guiente : 
Piquete de Guardia civil de caba-
llería. 
I'na batería. 
Música de infantería, .seguida de un 
batallón. 
Clarines y timbales de las realos-
Caballerizas, 
Reyes de armas, con mazas. 
Caballerizas. 
Cruz de la real capilla. 
Furrier, • , . • 
Capellanes de altar, músicos y can-
tores. 
Capellanes de honor. 
Gentiles hombres de casa y boca. 
Mayordomo de semana de su majes-
tad. " j -
Seis gentileshombres de eamara 
con ejercicio y servidumbre. 
Batidores. . 
Correo de las reales Cabaliemas. 
Clero de varias parroquias con c r i 
e « alzadas. . 
E l coche fúnebre.—La presidencia dte, 
'duelo. 
Luego marchaba un soberbio coche-
estufa de terciopelo negro con remates 
de oro, y en su pane anterior una 
enorme corona dorada. 
E l cadáver iba encerrado en un ar-
ca doraía. 
La carroza era arrastrada por se:a 
caballos negros, empenachados, mon-
tados por lacayos y conducidos \ del 
diestro por servidores de Caballerizas. 
41 A les costados del carruaje camina-
ban cuatro gentileshombres de casa f 
boca, «on hachas; caballerizo de cam-
po, la autoridad militar, jefe de escol-
ta y cuatro monteros de cámara. 
Llevaban las cintas los monteros d§ 
Espinosa señores Sáinz de la Maza 
(don Francisco y don Lorenzo), doij 
Pedro López y don Anastasio Angulo. 
E l zaguanete de Alabarderos que 
daba la guardia de honor al cadáver 
iba al mando del oñeial mayor don 
Joaquín Mariné. 
Presidía S. A. el Infante don Car-
los, llevando a sus órdenes a les Mar-
queses de Mesa de Asta y de Hoyos. 
Vestía el general con la banda de Isa-
bel la Católica. 
E n una segunda presidencia figura-
ban el pronuncio de Su Santidad, el 
Marqués de San felices, el Ministro de 
Gracia y Justicia, el Duque de la Vic-
toria, don José Pulido y el doctor Fe-
rratges. 
Detrás marchaban los Marqueses de 
la Torrecilla y de Aguilar de Campóo 
con los grandes de España, y el gene-
ral Aranda a la cabeza de duelo. 
E l intendente de Palacio, Marqué* 
de Borja, formaba un grupo con el 
personal de la secretaría de SS. AA. 
La música de Alabarderos tocó !^ 
marcha fúnebre de la "Muerte de Gar-
cilaso" al partir el cortejo de la Cues-
ta de la Vega, y alternando con los 
pífanos que hacían oir la Marcha Real, 
interpretó luego en el trayecto la mar-
cha de "Jerusalén," de Halle.vy, y la 
de "Juana de Arco," de Gounod. 
A continuación, los jefes de la casa 
de los Infantes doña Teresa y don Fer-
nando. 
Detrás, el Nuncio de Su Santida l , 
el Ministro de Gracia y Justicia, como 
notario mayor del reino; los jefes su-
periores de Palacio, y el prorapellán 
mayor de S. M.. obispo de Sión, re-
vestido de pontifical, con mitra y 
báculo, rodeado de.varios prelados, de 
miembros del Tribunal de la Rota, ca-
nónigas y párrocos de las iglesias -la 
Madrid y la representación del Sena-
do y el Congreso. 
Después iban cuatro secciones d« 
guardias alabarderos y el escuadrón le 
la Escolta Real. 
E n pos del duelo se situaron la» 
fuerzas de caballería y de -infantería 
que en la estación del Norte debían 
rendir los honores al cadáver. 
" Y cerraban la larga comitiva un co-
che de respeto de la.s re.iles Caballeri-
zas, el coche llamado de París y dofl 
carruajes de uso ordinario de los In-
fantes. 
Durante el trayecto no ocurrió inci-
dente alguno. 
Al paso de la comitiva se agolpaba 
un inmenso gentío. 
E n la estación 
E n la estación del Norte todo esta-
ba preparado desde primera hora de 
la tarde para recibir los restos y tras-
ladarlos a E l Escorial. 
L a sala de espera se había dispuefc 
• to para recibir al gobierno y a las per-
sonas que formaban la presidencia del 
duelo. 
Esperando el momento de partir 9% 
encontraba el tren fúnebre. 
Componíanlo una máquina, que 
hoy se estrenaba; seis vagones, uno de 
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.primera j cinco de segunda, el fur-
gón fúnebre y otro de servicio. 
Desde la puerta de entrada de la é i r 
tación hasta el coche fúnebre estaba 
formada una dohle fila de guardias 
alabarderos y los restantes, con su mú-
(Bica, se. encontraban formados en el 
, andén para rendir los oportunos ho-
nores. 
E l coche fúnebre era un furgón de 
[equipajes nuevo, convenientemente 
1 dispuesto. 
Su interior se encontraba cubierto 
por negros crespones y en el centro so 
'había emplazado el catafalco, rodeado 
•de seis hachones. 
A la cabecera del catafalco, y so-
i bre la pared, se había colocado un cra-
, cifijo de plata. 
! Las salvas disparadas por la bate-
ría establecida en la montaña del Prín-
icipe Pío anunció a las tres y veintU 
cinco que la fúnebre comitiva llegaba 
1 a la estación. 
1 Pocos minutos después entraron en 
ila sala de espera mientras la servi-
dumbre de la casa de los Infantes cou-
! dueía a hombros el féretro desde el co-
che-estufa hasta el furgón convertido 
\ «n capilla ardiente. 
I A los lados del féretro se colocaron 
I dentro del coche cuatro alabarderos .y 
los monteros de Espinosa, presencian-
: do estos actos el director de Obras 
i Públicas, señor Zorita, y el caballeri 
zo señor Pineda. 
También subieron al tren fúnebre 
los monteros de Espinosa don Rufino 
¡ Pereda, don Francisco y don Lorenzo 
| Sáinz de la Maza, don Pedro López, 
1 don Francisco Pereda y don Anasta-
sio Angulo. 
L a carroza-estufa se trasladó a E l 
Escorial en una plataforma, prece-
diendo el cadáver. 
E l último responso 
E l obispo de Sión rezó el último 
responso con les capellanes de Palacio, 
siendo oído por todos los presentes. 
•Luego desfilaron ante el gobierno y 
; el Infante don Carlos todas las per-
sonas que figuraron en la comitiva, 
durando esta parte del acto media 
i hora. 
. Terminado el desfile, subieron al 
t tren fúnebre el Infante don Carlos, el 
I Ministro de Gracia y Justicia, el di-
rector de los Registros y las demás 
personas que habían de acorapañar los 
restos de la Infanta a E l Escorial. 
I A l arrancar el trén, a las cuatro 
i menos diez, los alabarderos presenta-
iron armas y la música del real Cuerpo 
I tocó la Marcha Fusilera, despidiendo 
I el fúnebre convoy las últimas salvas de 
1 las fuerzas. 
E l desfile 
Una vez que salió de agujas el fú-
nebre convo}̂ , todas las fuerzas de la 
'guarnición que formaban en la carre-
ra y las que dieron escolia desfilaron 
| con dirección a sus respectivos cuar-
' teles. 
i 
'En el Escorial.—Las fuerzas militares 
A la una de la tarde, con pocos 
¡minutos de diferencia, llegaron al real 
i sitio de San Lorenzo, en dos trenes ea-
'pedales, un escuadrón de la Reina 
con el ganado, y el batallón de Las 
.Navas, con bandera y música, que ha-
'bían de rendir los últimos honores a 
[los restos mortales de la Infanta doña 
'María Teresa. 
E n el primero dicho tren llegó 
.también el genera] Prcndorgast, Mar-
.ques de Prado-Alegre, que había de 
I mandar la citaíia fuera ., más la bate-
!ría del 10.° mentado y el escuadrón ce 
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la Escolta Real, que llegaron la noche 
anterior. 
Esta situóse en el sitio conocido por 
Las Eras, de E l Escorial de Abajo, y 
en dicho punto estuvo haciendo sal-
vas durante todo el día. 
Un telegrama del Rey.—¿Dónde se de-
posita el cadáver? 
Su majestad el Rey telegrafió ayer 
mañana al prior de los Agustinos, ex-
poniéndoles su deseo de que el cadáver 
de S. A. la Infanta doña María Tere-
sa fuera depositada en el pudridero de 
Reyes. 
E l prior contestó a S. 'M. que en el 
pudridero de Reyes no había sitio dis-
ponible para colocar el cadáver, pues 
resulta que actualmente hay allí cua-
tro : los de les Reyes doña Isabel I I y 
don Francisco de Asis, la Princesa ê 
Asturias y el Infantito de la difunta 
y de don Carlos. 
Al fallecimiento de la Princesa de 
Asturias, como el Rey mostrara igual 
deseo que en el presente caso, hubo ne-
cesidad de hacer dos huecos más en 
uno de los muros. 
Ambos están ocupados. 
E l maestro de obras del Monasterio 
reconoció ayer mañana el pudridero y 
declaró que no era posible depositar 
allí otros cadáveres sin retirar los que 
yacen anteriormente. 
No está, pues, decidido si la Infanta 
Teresa sustituirá al cuerpo de su so-
brinito o si pasará al pudridero de In-
fantes. 
E l Marqués de Borja, autorizado 
por el Rey, es quien ha de decidirlo. 
E n el Monasterio 
Desde muy temprano quedó insta-
lado el túmulo en el centro de lá igle-
sia. Está revestido con paños de ter-
ciopelo bordados en plata y flores ie 
lis. Rodéanlo seis blandones de cera 
amarilla. 
Para los Reyes se emplean paños 
más ricos con bordados en oro. 
Durante toda la mañana de ayer los 
padres agustinos estuvieron muy ocu-
pados con los preparativos para reci-
bir el cadáver de la Infanta. 
Algunas señoras han solicitado del 
prior permiso para velar el cadáver do 
S. A.; pero se cre.e que no les será con-
cedido. 
Es el primer caso que el cadáver de 
una persona de la familia real sea ve-
lado en la capilla del Monasterio. No 
hay, pues, precedentes. 
E n los andenes 
A las cuatro de la tarde comenzaron 
a afluir a.los andenes de la estación de 
E l Escorial las personalidades y repre-
sentaciones que habían de concurrir a] 
entierro de la Infanta. Figuraban en-
tre ellas el Ayuntamiento de E l Esco-
rial de Abajo, el clero con cruz alzada, 
los profesores y alumnos de la Escuela 
de ingenieros de Montes, los señores 
Arriba, Fernández y González; el ad-
ministrador del Real Patrimonio, se-
ñor Sotillo; el diputado señor Poggio, 
el juez señor Vivanco, el pintor Com-
ba, el señor Espila, el senador Rolland, 
y muchas otras personas; representa-
ciones de los padres agustinos, Cruz 
Roja, guardas del Real Patrimonio, et-
cétera, etc. 
Formó en el andén una compañía 
del batallón de Las Navas, con bande-
ra y música. 
Llegada del tren fúnebre.—El cortejo 
A las seis y diez minutos entró en 
agujas el convoy. L a música entonó la 
Marcha Real, mientras la batería del 
10.° montado hacía salvas incesantes. 
Se encargaron del cadáver el Ayun-
tamiento y el clero de E l Escorial de 
Abajo. 
Acto continuo seis p^laT-eneros sa-
caron a hombros el cadáver de la In-
fanta, conduciéndolu, entre doble fila 
de individuo* de la benemérita, fuera 
del andén. Allí sé organizó la comitiva 
en el orden siguiente: 
Sección de la Gunrdia Civil, la Cruz 
Roja, empleados del Real Patrimonio 
y palafreneros con hachones encendi-
dos y el clero con cruz alzada. Segui-
damente se puso en maroha la carro -a 
fúnebre y a continuación el Infante 
don Carlos presidiendo el duelo. 
Tras él iban el general Primo de Hi-
vera, el Gobernador de Madrid, el Pre-
sidente de la Diputación, señor Día:: 
Agero; grandes de España, el Ministro 
de Gracia y Justicia, Gentiles hombres 
de casa y boca y todo el elemento ofi-
cial que venía en el tren. 
Seguía inmediatamente una carroza 
de la Real Casa, de respeto, la músha 
x la compañía de Las Navas, la Escolta 
Real, los lanceros de la Reina y la 
Guardia Civil. 
E n el trayecto 
Cubrían la carrera fuerzas de Las 
Navas y les guardias jóvenes del Cole-
gio de carabineros. 
E l pueblo, cenfiando, como se había 
anunciado, que la comitiva subiría al 
•Monasterio por la carretera, se situó ou 
toda la extensión de ésta; pero, repen-
tinamente, se acordó la variación del 
itinerario. 
Avanzó el cortejo por los jardines 
solitarios. No había en ellos sino lo^ sol-
dados que cubrían la carrera. Durante 
el trayecto no ocurrió incidente algu-
no digno de mención. 
E l clero y el Ayuntamiento de E l 
Escorial de Abajo hicieron entrega del 
cadáver a los de E l Escorial de Arri-
ba. 
Cerca ya del Monasterio la gente, 
advertida del cambio, se agolpaba al 
paso del fúnebre cortejo. Las campa-
nas doblaban a muerto. Eran las seis 
de la tarde cuando la carroza se detu-
vo en la puerta del patio de Reyes. 
E l dbsfile.—En el templó 
Ante el féretro desfilaron en colum-
na de honor todas las fuerzas. 
Acto continuo, sacado el ataúd de la 
carroza por seis palafreneros, condu-
jérenlo ante la puerta de la Biblioteca, 
seguidos de la comitiva. Allí se había 
instalado una mesita con paños negras 
bordados en plata. E l subprior firmó 
el acta de entrega del cuerpo de la In-
fanta, en presencia del Ministro de 
Gracia y Justicia. Después se procedió 
a abrir el féretro. E l señor Arias de 
Miranda, como notario mayor del rei-
no, preguntó a los monteros de Espi-
nosa: "¿Juráis reconocer en este cadá-
ver a S. A. R. ia Infanta doña María 
Teresa?'" " L o juramos"—respondie-
ron todos. 
Cantóse un responso y se cerró el 
ataúd nuevamente. 
Los servidores de la Real Casa,- pre-
cedidos de la Comunidad 'con blando-
nes encendidos, atravesaron el patio de 
Reyes y, entrando en la Basílica, de-
poíitaron el féretpo sobre el túmulo le-
vantado en el centro. 
Inmediatamente los alabarderos es-
tablécíeron guardia de honor, en la 
que alternaraxi durante la noche con 
los monteros de Espinosa. 
Una vez depositado, el cadáver en el 
catafalco desfiló el acompañamiento, 
dirigiéndose a la estación para regre-
sar a Madrid. 
¡ P O B R E J R E I N A ! 
Ante la inesperada desgracia ocurri-
da ayer en el palacio de la Cuesta de la 
Vega, los ojos se vuelven con simpa-
tía y respeto a la augusta figura de 
S. M. la Reina doña María Cristina. 
•Cuando parecía que el dolor había 
ya puesto indefinida tregua en el alma 
de la soberana sin ventura, que en los 
albores de su regio enlace y en la au-
rora de su vida vió morir en sus brazos 
a aquel malogrado Alfonso X I I ; Rey 
valiente y simpático, esperanza legíti-
ma de ia España monárquica, y dota-
ban ya en la penumbra de los recuer-
dos históricos" las trágicas escenas del 
palacio de E l Pardo ¡ cuando comenza-
ban a cicatrizarse las heridas que o í 
el corazón de la madre amantísima 
abriera la muerte prematura de la au 
gelical Princesa de Asturias, doña Ma-
ría de las Mercedes, y los hijos de ésta 
y los hijos del Rey y los que alegra-
ban el hogar dichoso, sumido desde 
ayer en honda tristeza, compensaban a 
doña María Cristina de amarguras 
pretéritas, súbitamente, inesperada-
mente, una nueva catástrofe viene a 
abrir en su corazón dolorido nueva y 
profunda herida. 
Por eso el pueblo, con certero ins-
tinto, ante el esposo desolado, ante los 
Infantes huérfanos, ante el hermano 
dolorido, vuelve los ojos hacia los bal-
cones que en la plaza de Oriente seña-
lan las habitaciones de la Reina ma-
dre y exclama con sincera simpatía: 
¡ Pobre Reina! 
Para ella ha sido verdadera corona 
de espinas el símbolo de la realeza. Pu-
do en la noche luctuosa de E l Par lo 
hallar ánimos verdaderamente varoni-
les para sobreponerse a su dolor y do-
minar majestuosamente aquella situa-
ción difícil para la Monarquía españo-
la; el amor maternal Lv el ansia natu-
ral de conservar para el hijo adorado 
la herencia de cien reyes diéronla 
fuerzas para dominarse; mas hoy, libre 
ya del peso de la Regencia, que como 
modelo pasará a la Historia, ¿dón ie 
hallará fuerzas la atribulada soberana 
para sobrellevar su tremenda desgra-
cia? 
Acaso volviendo los ojos a ase ancia-
no egregio jefe insigne de la Casa de 
Austria que, erguido como un robk-, 
resiste los embates de la adversidad y 
de los años; acaso en los consuelos que 
la Religión ofrece a los creyentes-, tal 
vez refugiándose en el cariño filial que 
el Rey, en todas ocasiones, ha sabido 
manifestar noblemente, y que D.a Vic-
toria Eugenia, bueua entre las buenas, 
comparte-, pero más que nada, en el 
cariño y en el respeto del pueblo, de 
este pueblo que admira sm virtu les, 
que se conmueve con sus desdichas y 
que hoy, ante el cadáver de la gcnul 
Infanta María Teresa, cuyas grandes 
virtudes de todos conocidas habrán ya 
logrado el premio que la justicia divina 
otorga a los buenos, prorrumpe uám-
memente en estas dos palabras, com-
pendio de todos los respetes y de todas 
las simpatías: ¡ Pobre Reina! 
M o n t e - C r i s t o . 
C r ó n i c ^ J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Posesión 
Hoy se hará cargo de au destino, 
después de haber disfrutado de licen-
cia, el abogado de oficio, adseripto a 
la Sala Segunda de lo Criminal, señor 
José María Arango. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criimnal 
las que liguen: 
Absolviendo a los señores José Fer-
nández, Rafael Hernández, Manuel 
Navarro, Felipe García, Celestino Ve-
¿a v «Juan Bolano, concejales del 
Avuntamieuto de Madruga, en la cau-
sa' que les siguió por desobediencia 
punible. 
—Absolviendo a Nicolás Barbosa y 
a José Várela en causa por rapto y 
robo. . 
C-ondenando a Bautista Bartolo-
mé por una infracción postal, a cien 
pesos de multa. 
—Absolviendo a Juan M. Vázquez, 
v a Antonio Lladó, en causa por co-
'hecho. • 
F A L L O S C I V I L E S 
Mayor cuantía 
E n los autos del ramo separado del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido en el juzgado del Oeste por 
doña Genoveva Ramón J . Márquez y 
doña' María Teresa Santacana y Ra-
món, contra loa representantes lega-
les del concurso de de doña Nativi-
dad Iznaga de Acosta y contra los he-
rederos o causabientés de dicha seño-
ra siendo ponente el Magistraao se-
ñor Edelmann, la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia in-
ferior en el extremo en que ha sido 
apelada, imponiéndose las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
E n el inferior triunfaron loa de-
mandados. 
Menor cuantía 
E n la pieza separada del juicio de 
menor cuantía seguido por doña An-
gela P^alcón contra doña Carmen Pé-
rez, formada dicha pieza con motivo 
de unas cuentas de administración; 
siendo ponente el magistrado aeñor 
Cervantes, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando el auto apelado, 
imponiéndose las costas de la segunda 
instancia a la apelante. 
E n el inferior triunfó la señora Pé-
rez. 
Sobre nulidad de obligaciones 
E n el juicio de mayor cuantía segui-
do en el Juzgado del Norte por don 
Estanislao Hermoso, José A. de Ibarra 
y Luís, Serrano contra doña Herminia 
Venero, viuda d§ Sala, y contra la So-
ciedad de Rubiera y Hermanos, sobre 
nulidad de obligaciones y d e v l u c i ó n 
de cantidades; siendo ponente el ma-
gistrado señor Cervantes, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando el au-
to apelado, con las costas de la segun-
da instancia de cargo de la Sociedad 
apelante. 
E n el inferior triunfsr^Ti los señores 
Hermoso, Ibarra y Serrano. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Abelardo Galindo, por 
lesiones. 
—'Contra Antonio Pérez, por robo. 
Sala Segunda 
'Contra Saturnino Izquierdo, por. 
rapto. 
—Contra Emilio . Rodríguez, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Angel Aguilar, por rapto. 
—Contra Antonio Lí por aaesinato 
frustrado. 
—Contra Bernardo Pacheco y otro, 
por tentativa de robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en k , 
lo Civil para hoy son las s ^ , , ^ 4 
Sur.-Manuel Barros 'ntUlei1^: 
cisco García Ziburu, c o ^ w ^ 
menor Miguel Fernández Lón ^ 
pesos. Menor cuantía Ponent^ 8:>btí 
llanal. Letrados: Dr. NúñezT 
Armas. ' ôc:̂  
Sur.— Carolina Fernández ñ* v 
ly contra Andrés y José M L e , ^ 
nandez, sobre devolución de h 
y otros pronunedamiento? v ? ^ ' 
cuantía. Ponente Trelles. U t i ^ I 
Iglesias y Morales. Mandata7iTT: I 
dra. Procurador: Reguera. 
Sur.—Pedro Gómez Meaa cont 
sociedad anónima Con.paüía ^T*1^ 
ra Central San José sobre"/ 
condominio. Mayor cuantía. pQr 3 
Edelmann: Letrados Do lz 'y l^^B 
Mandatario: López Rincón ' p, * 
dor: Barreal. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones peudier,- • 
siguientes personas: J 
Letrados.—Mariano Carau(v -
dolfo F . Criado, Pedro Herrera ^ 
longo, Carlos Elcid y Raúl de Cánk 
ñas. 
Procuradores,—Llanusa, López AL* 
dazáhal, Daumí A, Sterling. J u ' g J : 
Pereira, Matamoros, Daumí Y q 
nados. Barreal. Aparicio, Zayas c" 
roña ,y Castro. 
Partes y Mandatarios. — José Hi, 
Rafael Cotilla, Francisco L. Rin^J 
Manuel Pola, Isaac Reoralado, AntoniJ 
Roca, Narciso Ruíz, Juan I. Piedra 3 
JRafael Macías. 
PARTIDOSJOLÍTÍS 
C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a Nacional 
Reunión de los abobados y Notario» 
asbertistas.—^Importantes acuerdos. 
Reunidos en el "Club General Er. 
nesto Asbert," previa citación, I 
abogados y notarios que simpatizan 
con las doctrinas del Partido Liberal 
Nacionail que preside el general Er-
nesto Asbert, acordaro-, después d» 
un amplio debate lo ságuieute • 
Constituir una Oficina que con el 
nombre de u,Consultoria Legal" esta-
rá permanente en el "Club General 
Asbert" para defender a todos los 
electores de la Conjunción Patriótica 
Nacional que sean presos o acusados 
por delitos electorales como de todos 
los que por esta causa puedan surjpr, 
Presente en la junta el Dr. Pérez 
Pousin en representación de los Coa* 
servadores, aceptó hacer el uombrai 
miento de personas para que dirijan 
la Consultoría Legal 
Y comunicar a todos los orgsni*< 
mos de la Provincia la constitución ea 1 
el "Club General Asbert" de] Coul ^ 
sultorio Legal a los íineft expresados. 
Duran-te la reunión reinó la mayor 
cordialidad y entusiasmo penetrados 
todos de la necesidad de aunar cuan-
tos esfuerzos sean procedentes parala 
consecución del triunfo de la Conjua* 
ción Patriótica iNacional. 
Asistieron los letrados doctores FeN 
nando Ortiz, Enrique Castañeda 
guel Angel Céspedes. Fernando Sán-
chez Fuentes, Eduardo Rodríguez Si* 
gler, Agustín Romero. Albelto Jarii* 
nes Miguel A. Díaz, Félix Sánchez 
nichet, Francisco Félix LeJón, 
nuel Ibáñez Viciedo, Miguel 
Ricardo A. Oxamendi, Juan E r n * 
to y Emilio del Mármol. 
í„, E l pequeño amargor de la cerveza 
U convierte en aperitivo y no hay 
tBlngtrno que supere en cualidades ex-
I citantea i la cerveza L A T R O P I C A L . 
impresas Mercantiles 
Y S O G I E D A D E S 
¡ ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
S E C C I O N de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T J L H i a . 
I Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar un baila da sala en 
la noche del 10 del actual, en los salones 
de esta Asocieclón, s© hace público por este 
! medio para conocimiento general do los se-
I flores Asociados, previniéndoles lo eigulen-
.te: 
lo*—Es requisito indispensable para la 
entrada, la presentación del recibo de la 
cuota social correspondiente al mes do OC-
TUBRE. 
I 2o.—Laj» puertas se abrirán a las 8 y el 
i baile empezara a las 9 p, m. 
8o,—Quedan en vigor los artículos del 
reglamento, Que facultan a esta Sección 
para no permitir la entrada y retirar del 
: local a la persona que estime conveniente, 
i sin que por ello tonga que dar expllcaclo-
1 nos de ninguna clase, 
! NOTA,.—-No se dan invitaclonea, 
< Habana, 8 de Octubre do 1912, 
S a l v a d o r S o l e r 
Secretarlo, 
11760 Sd-S U-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secdón de Asistencia Sanitaria 
(Subasta de camas, lesa y ewlmtaleriix pare* 
la Qolota Covadeuga.) 
Por aeuefde de la Comisión de GampfM 
y de orden del 9eñor presidente, ge afliin îa 
¡por este raedie, para general eeneeiiiilanto, 
que ee adquirir&n per subasta pien parnés 
para la Quinta Cevadonga, y se esntratará, 
la losa y crlstalerfa que durante un año 
Be consuma en dicha Quinta. 
Cuantas dates se relacionan een el par-
|t:cular, se facilitarán, a las persenar que 
• les ealiciten, en la Administración da la 
repetida Quinta Covadonga. todos los días 
hAbiles, de una a cinco de la tarde hasta 
el 15 del' corrientñ raes. 
Habana, 6 de Octubre de l i l i . 
£1 Secretario. 
_ Mérm A. MACHIN. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T m 
CARLOS DE ZALDO. Presidente. 
JOSE /. DE LA CAMARA. Vicepresidenle. 
VOCALES 
SABAS E U I U O DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. CARDIN, 
WcepresWenfe del National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equltable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma B. M. Howell Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Dtrector'úerente. 
John S. Dariand, Sub-Gerente. 
Carlos /. Párraga. 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorres. 
Expide Cartas de Crédito y gira solfre todas 
las plazas del mundo. 
CAJAS K SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2S78 78-14 AC-
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
; o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108. 




A l m o n e d a P ú b l i c a 
JSl viernea, 11 del corriente, a la una de 
la tarda, se romataré.n en la calle de, Cu-
ba nü'^ero 80, con IntervenolOn de la res-
pectiva Compañía de Seguros Marítimos, 
878 piezas eon 7,7S3 yardas de Irlanda de 
eolorea, extra, descarga del vapor "Antonio 
López," | 
EMILIO SIERRA. 
11134 Sd-9 lt.9 
19. G E L A T S Y Ca 
S e c c i ó n de " C a j a de A h o r r o s " 
Pe aviea per este medio a lea depositan-
tes efi ê ta Sección que pueden presentar 
sua libretas en nuestras Oflcinae, Aguiar 
púm- IDí y deede el día 15 del actual, 
para ^banarlee las intereses eerrespandien-
tea fl| trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre da 10ia: 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
C 3í9o 10-6 Otíl, 
C A R I D E C R E D I T O 
Exp»enmo« MrtM d« OrédKo m b r t t> 
da* parCM del mundo en tas mAs fafe» 
rabias oondÉclenee — — — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje eoe deeumentos, jeyae y de mié efe 
Jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
de : rldad — — — — — — — 
B M G O N A C I O N A L D E C U B A 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIA 
Fundada en el año de 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado numero 34 
. • •' * 7SO.992-0O 
Valor responsable : ^ Tggg3gl-Í)2 
Siniestros pagados » " 
Sobrante de 1909 que se reparte . » 6 878-1$ 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo » 58402-12 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 » 2 S ó ' ^ ^ 
E l fondo de reserva importa. . . . » 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
u * A a * t J m m i * * . E l Consejero director, r r t r r ^ n n 
• y ^ w & m m m c a r l o s a . m o y a y p i c h a b d " c c t . 1 
• "I™"" * " r-^— 3738 
'** "iiajxj =1» 
BMCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E J » ^ 
ESTABLECIDO EN IMé.-Decauo de loe Banco* de la IsU «> ^ ¡ J & A 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E ^ 
DA toda dase d* facüldades B A N G A R I A S ^ 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 — — A c t i v o : $ l » - 9 ^ 1 
Oficina Centra!: — A GUIAR Nros. 8i Y H.V-HASA _ 
— SUCURSALES EN EL INTERIOR: 












SUCURSALES EN LA HABATIA- a s C O A ^ 31 
OFICIOS 4 2 . - G A L I A N O 138 .-MONTE 202^-BELA^ 
SU ORGANIZACION ABARCA ^ J ^ I ^ - ^ ^ ^ 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA ^ ^ í ^ v ^ S O . ÜACE PAGOS POR CABLE, VA^u^xin ".^jr^p^O. 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES D E L _ "̂ . ^ ^ o 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES ^ r ^ ^ g R E CL^N' 
ESPECIAL DE AHORROS. —PAGA ^ ^ ^ P p v s O EN A D A -
TAS D E AHORROS.-DEPCSITOS DK50* ^ ¿ ^ ¡ l A VENTA 
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACION^. ^ 0^oRB¿2; DE LETRAS Y VAIJ<.RR&-CUENTAS AglgH^L-
CAJAS DE SEGURIDAD 4 prueba de íueeo pan» ^ ^ . ^ ^ ' ¿ ó n ¿ , * e J ^ ^ * ' 
interesado.-Ai'í" • n cíit¿0UK^ •alore» y documentos, h*jo ia costodia del L^ -̂ entai coa de $5 en adelante.-AcosrtcabrMO á pasar toda» •«» en oaaos. 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Juatíficante de so y*» 
Oct.-l 3418 
DIARIO DE LA MAKi^A.—-'EÁ^ion de la mañana.—Octubre 9 de 1912. 
ila 
E L R O B O D E L O S 
2 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
V \ cajero pagador del Departamea-
. nrn americano de la oficina pnn-
^ i X l "The Royal Bank of Cana-
f f T , feñor Ramón Fernández Ledón, 
da,' v media de la tarde de anteayer 
8 ^ntó en la Jefatura de la Poli-
^ PScreta manifestando que el día 1 
^ Actual le fué entregado por la 
rontaduría de dicha institución a un 
hr dor de la misma de apellido Ca-
C0^ un check por valor de ciento vem-
^ i l oesos moneda oficial con el fin 
Nacional de Cuba, el qne cobrando 
IJUa cantidad hizo entrega al denun-
•ante de los ciento veinte mil pesos 
S c a d o s , en la forma ^ siguiente: 
-0 000 en billetes de a cinco pesos; 
1V0OO en monedas de a diez pesos, y 
fiOOOO en billetes de distintas denomi-
naciones o sean desde cincuenta pesos 
hasta diez mil, de estos últimos cua-
. j y €I1tre ellos existe uno de la Se-
rie'c número 8,481, y pertenece este 
último a uno de los veinte billetes de 
diez mil pesos que en la Secreta fue-
ron denunciados el día 4 del actual 
por el representante y apoderado de la 
Compañía de Seguros titulada " L i \ 
Mannhein,'' nombrado Maximiliano 
Paetzold, y de cuyo hecho conoce el 
señcr juez de instrucción. 
El señor Fernández Ledón dice que 
confrontados en la tarde de ayer los 
billetes de a diez mil pesos anterior-
mente expresados por una lista que 
conserva en su poder, y que le fué re-
mitida por el Jefe de la Secreta coa 
los números ya denunciados, compro-
bó la existencia del número 8,481 de 
la Serie C, y que aíta operación, que 
aver mismo practicó fué debida a que 
el viernes 4, y el sábado 5 se encon-
traba con exceso de trabajo en su De-
partamento, y como tenía confronta-
ba la cantidad total de los 120,000 
pesos que le fueron entregados por 
Casaux, sin fijarse en el número de los 
billetes mencionados, debido a que ig-
noraba en aquel momento qne existía 
la denuncia ya publicada, fueron éstos 
los motivos de no haberlo comunicado, 
con la premura que el caso requería, a 
los Tribunales de Justicia. 
De todo lo actufido se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
Recordemos los antecedentes del 
caso: 
El viernes 27 de Septiembre por la 
tarde se colocaron bajo sobre en el 
Banco Nacional de Cuba doscientos 
mil pesos moneda americana que se re-
mitían al National Park Bank of New 
York. El sobre de papel tela fué la-
crado y sellado por el alto empleado 
del Banco Nacional que disfruta de to-
da la confianza de esa institución se-
ñor Mayoz, quien de su puño y letra 
escribió él mismo la dirección/ Remi-
tido dicho sobre a la oficina de Co-
rreos fué allí depositado después de 
certificarlo. 
Da cantidad referida la constituían 
vemte billetes de diez mil pesos ca la 
uno, con esta numeración: 
Serie D : 61; 309 ; 984; 752; 3,486, 
3,682; 3,451; 1,286; 1,334 y 8,715. 
Sene C: 10,166; 13,362; 13,486; 
13,942; 8,547; 6,934; 7,940; 8,481 y 
13,855. 
Al siguiente día el sobre centifica-
do salió para Nueva York en el correo 
del mismo sábado 28 de Septiembre, y 
en ese propio eorreo fué, como es cos-
tumbre, otra carta dirigida por el 
Banco Nacional de Cuba al de Nueva 
York, anunciándole la remisión bajo 
certificado de los referidos doscientos, 
mil pesos, y previniéndole la palabra 
en clave, que por cable debía trasmi-
tir tan pronto la cantidad llegara a s-u 
poder. 
Transcurría el miércoles 2 de Octu-
'bre ran que se recibiera cablegrama 
de Nueva York acusando el iccibo, y 
al notar eso se telegrafió nuevamente 
preguntando si había llegado o no el 
sobre certificado con el dinero, y acla-
rado en todo el día del jueves que el 
sobre se había recibido pero sin los 
doscientos mil pesos y conteniendo, 
en cambio, una estadística azucarera 
de Cuba, ¿.e dieron cuenta tanto el 
Banco Nacional comj el representante 
de la Compañía de Seguros la "Man-
heim," que había asegurado la suma, 
de que ésta había sido substraída en 
alguna parte. Inmediatamente se en-
vió por el cable la numeración de I o í , 
billetes de diez mil pesos, la cual se 
circuló igualmente a todos bs Ban-
cos del mundo, y el viernes por la ma-
ñana se dió conocimiento de dicha nu-
meración, para que estuvieran en 
guardia, a todas las instituciones ban-
carias que existen en esta República. 
Este último acto lo realizo la Policía 
Secreta de esta capital. 
El lunes, por la tarde, presentó 
el Banco del Canadá la denuncia, de 
la cual lo que resulta fuera de duda es 
que allí está uno de los billetes que 
debieron haber llegado a Nueva York, 
debieron haber llegado a Nueva York, 
•Parece extraño que habiendo ingre-
sado en el Banco del Canadá, según 
manifies,ta el cajero de esta institu-
ción, en la tarde del viernes el bille-
te de Banco número 8,481, no lo hubie-
se advertido hasta ayer, lunes, por la 
tarde, en que presenta su denuncia a 
la Secreta. 
Ayer por la mañana, por cablegra-
ma recibido de Nueva York, se sabe 
que ha aparecido el sobre certificado 
que debía contener los doscientos 'mil 
pesos remitidos. 
Con estos datos parece que hay bas-
tantes indicios para hallar la pista 
de los que sustrajeron tan importante 
suma. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
SELECCIONANDO 
Un poco de historia 
sobre el fotograbado 
Entre las diferentes clases de gra-
bados en uso durante el siglo antepa-
sado, el grabado en madera ha s i d o 
empleado en la tipografía como medio 
de ilustración, durante muchos años. 
El primer grabador en madera de la 
América, fué el doctor Alejandro An-
derson, quien hizo sus experimentos 
de grabados de esta clase por los año* 
de 1794. 
Nació su afición por este arte, a ha-
ber visto un libro ilustrado con gra 
hados en madera, hechos por Tomás 
Bewick, editado en Inglaterra. 
El doctor Anderson abandonó la 
¡medicina para dedicarse a este arte, 
el cual llegó a dominar con tal per-
fección y maestría, que estuvo dedi-
cado a él durante setenta y cinco años, 
hasta su muerte, acaecida en Jersey 
City el año 1870, a los noventa y cin-
co años de edad, dejando muchos y 
muy buenos discípulos. 
Cuando estalló la Guerra Civil, la* 
escenas de las batallas y los retratos 
de los héroes, eran reproducidos por 
medio del grabado en madera para 
ilustrar los libros, y esto, naturalmen-
te dió mucho impulso a este arte por 
la mucha demanda de ilustraciones. 
Un grabador llamado Francisco 
Leslie, que fué más tarde un gran edi-
tor, fué quien popularizó esta clase de 
grabados. 
La competencia entre los editores 
por ilustrar mejor sus libros y maga-
zines, sirvió de gran estímulo para los 
artistas, que durante los diez años de 
1880 a 1890, bien pudo habérsele lla-
mado la edad de oro del grabado en 
madera. 
Debió a la gran competencia y a los 
elevados precios de las ilustraciones, 
en esta época, se empezó a introducir 
el fotograbado, y desde entonces, el 
grabado en madera, ha venido decli-
nando de tal modo, que, actualmente, 
sólo quedan dos escuelas en la Améri-
ca, la de Timoteo Colé y la de Enri-
que Wolf. 
En la presente época del auto y del 
aeroplano, época del vértigo, en que la 
velocidad arrolla dora es el problema 
que preocupa al hombre, por lo del 
•adagio "Time is Money," el fotogra-
bado es el que ha resuelto el problema 
de transportar a las rotativas en unas 
cuantas horas y con la mayor fideli-
dad, todo cuanto pueda impresionar 
la placa fotográfica. 
Pedro Grutiérrez. 
PARA CURAR UNA ENFERMEDAD 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
Extirpad el germen que produce la caspa, 
que ocasiona la pérdida del cabello trayen-
do por último la calvicie, y el cabello c v r -
cerá con profusión. En el Herplcide New-
bro tiene el público un destructor eficaz riel 
germen de la caspa, al mismo tiempo que 
una loción deliciosa para el cabello. Nin-
guna otra preparr.ción tiene una base cien-
tífica para la destrucción de los gérmenes 
de la caspa. Calma la irritación, mantie-
ne fresco el cuero cabelludo. Téngase pre-
sente que aquello que se dice "estén bue-
no" no hace el efecto del legitimo Herpl-
cide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-





H e m o g l o b í n e 
v m o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Todos los Medias proclaman que este Hierro vital de ^ Sangre C U R A SIEMPRE. — Es muy superior 
ila carne cruda, á los ferruginosos, etc. Da salud, luerza y termosura á iodos. — F A t t l S , 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creclina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras mueotras y 
precios. 
Postales o retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acciOn evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza. 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda 
la República 
De venta en la Botica de San Jo?é 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SSÍVTI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oocsultas de 11 ¿i 1 y de 4 4 5. 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
I k A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
E x t e n s o s u r t i d o e n b o m b a s 
y c a l d e r a s d e v a p o r 
M o t o r e s e l é c t r i c o s d e t o d o s t a m a ñ o s 
D i n a m o s p a r a l u z y f u e r z a 
F I L T R O S " D e l p h i n " 
V E N T I L A D O R E S D E A L C O H O L 
U l t i m a n o v e d a d 
A L M A C E N E S Y O F I C I N A S : 
O B R A P I A N o . 2 4 — T E L E F O N O A - Í 8 5 4 
S u c u r s a l e s : S a n R a f a e l 22, T e f é f o n o 
A ' 5 7 5 2 — B e l a s c o a i n n . 24 B . , T e l e f o n o 
A - 8 0 5 9 — M o n t e 2 Í Í , T e l é f o n o A - 1 9 6 6 . 
2413 Oct.-l 
PARA M I L E S D E P E H S Ú H A S 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacia muchos mes.s, escribe la Sra 
Darbin, profesora de piano en Clermont, 
v no podía dedicarme á nada. Además 
sentía palpitaciones y un sabor de boca 
malísimo. Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones. 
a No tardó mucho en desaparecerme 
por completo el apetito; me cosiaba gran 
trabajo respirar; y sí me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba en 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenía los nervios 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en teda la noche. En una palabra, no 
tard7. nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme db 
pie. Ensayé píldo-
raSj jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida 
porla más sombría 
tristeza, nasta el 
punto de que sólo 
esoeraba ya la 
S" DARBIN muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que to<Ja la v/da guardaré profundo re-
Conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una cepita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas ! 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder digerir y recobre el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecíeroa los 
dolores de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada. ¡ Qné 
dicha, recobrar al fin la salud ! ¡ Qué 
alegría vivir! Desde entonces, hace de 
esto dos años, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una copíta después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
ppr antiguas y rebeldes que sean, coma 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la, enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones, obte' 
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que poí 
f.í solo recomienda ya este producto é 
la confianza de los enfermos de todos loi 
países. Ningún otro vino tónico ha sldfl 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personaf 
débiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó \os excesos ¡ los adultoi 
fatkados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las consecuenciaj 
dd parto; los ancianos debilitados por 
la edad ; los anémicos, deben tomar vino 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecíentes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas en todas 
las farmacias. Depósito : Caso F U E R E , 
19, rué Jacob, P a r í s . 
P . S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por si misma muy amarga; así que el 
amargor del vino de Quinium es la mejor 
fgarantía de su riqueza en quina y, por o tanto, de su eficacia. 10 
P R O F E S I O N E S 
DR. JESUS M. P E N I C H E T 
InX laS Facultades de Washington, New 
fif 5' la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
y Garganta. Consultas diarias de 1 a 






A O G A D O S 
'n Ignacio nürr.. 30, de 1 
Teléfono A-7991). 
á 5. 
í l 13 
DR- J O S E A P R E S N O 
0»0"»c*«n «5e la Facultad de 
mlnTClrwtano M Ho.pltal NO-
"•o U*o^_Coii«nlt«8t de 1 ft S. 
3369 •••d nftm. S4. Teléfono A-4B44. 
Oct.-l 
H- J . Torin y Señora 
*48 de «a/ Glmnasia médica sueco. Diplo-
^okolmo, Suecia y de Nueva York. 
T,,4# CONStJLTAS GRATIS 
11350 0nO A-"05.-.CrI.,to 31, bajo,, 
'-IK^AIs 0-L>r.NTíST A 
- ^ J ^ 3 ^ ^ - n o 
C 1128? * 4 ^ i i , cepillos. Con-
DR M I G U E L v l E T A 
E»t6maeo H o m e ó p a t a 
^ V n f e ^ a S ° % Potencia, neu-
IL1^GAS ul*s señoras y niflos. 
lss Por correo. 
^ - ^ ^ ^ *• Consulado 114. 
fclr^ Oct.-l 
P O R T U O N D O 
% ^ 1 p R o g a d o 
Oct.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesorés para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y '.ion los aparatos necesar-ios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y CPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2 00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T S D D E O R O 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 2. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m 
Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Coronas de oro " . . . 4-24 
incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 1272 
desde S 4 - 2 ^ p i e z a . 
C 3311 26-10 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE I.A. QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR E L 008 
3374 O01-'1 
GONZALO o. n m m 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prarfo nftm. 123, priacipol. derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado 
C 3194 26-1' Sep. 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consaltas: de 11 á. 1 > de 4 & B. 
3436 Qct-"1 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrg-icaa. Enfermo-
dade-s del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 é, 4. 
«nn MIgra«l «O. e«tquiaa fi San -NIcoIAn 
10623 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
ConovltaM de 12 « 4.—Pcbrea srratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alt» 
Crecuen-:¡a, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-7-:ó4.— Compoate!» 101 (hoy 1«X) 
3345 Oc1--1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Xarir y OIdoa.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Compo«ícIa 23, moderno. Teléfono A-4W3 
3362 Oct'1 
S a n a t o r i o del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureción de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3.S. Teléfono A-2S2 ; 
3360 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Esenela de Medida» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
rVeptnno afim. 48, bajo*. Teléfon»» 14M. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBMCO 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
ABOGADOS 
CTBA NUM. 50. TELEFONO 515a 
DE 8 A 11 A . M. T DE 1 A 5 P. M. 
3346 Oct.-l 
S.GAfiCIO B E L L O Y ¿RANGO 
ABOGADO 
Habacs nfim. rZ. Teléfono 
3368 Oct.-l 
DR. L U G A S A L V A R E Z GERIGE 
E.vdlrector dol Asilo de Enajcnadoa 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de niñua, aefioraa y Clnsjrl» 
en general. CONSULTAS: de 12 & J. 
Cerro nOm. 518. Teléfono A-8715. 
3356 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la compnt 
y venta de propiedades rústicas y urbana» 
Apartado líHJfc. 
O S Si. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garfis 4.—La Cor uña. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3340 Oct.-l 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Faenltad de Parla 
Ecpeciali.-ta en enfermedades del estd-
tr.ago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del Jugo gA»-
trico. Regresará, d^ su viaje á. París en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos 
3371 Oct.-l 
DR.EUOENIO ALBO Y GABRERI 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculc.-os del Ho«pital Número Uno 
ConsuU<?a sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados. <i* ' a 6. 
POLICLINICA para loa pobres: 
Los demás días. (92-00 al i r J 
3364 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mer.ules 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo ff2. —- Gnanabacon. — Telefono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 A 2. 
Teléfono A-Se46. 
3341 Oct.-l 
D r . G o n z a l o P e d í o s o ^ J u a n f ^ n d K 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Iloapitai Número Uno 
Especialista en Enfermedades de MuJ© 
res, Partos y Cirugía en general. Cónsul 
tas de 1 á. 8. Empedrado 60. Teléfono 29J 
3367 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGC 
Especialista del Ceutro Aatnriano 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 a, 4. 
empedrado nflm. 18. TeIP?ono A-249» 
3365 Qct.-l 
JOAOÜIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTAIIIO 
Tejadillo núm. 11. T-!: ouo A-S044. 
SB49 78-21 Jl. 
CIRUJANO U E L HOSPITAL NUId. 1. 
Especlaliatu en vía» nrlnarlaa, sífilis y en-
fermedades venéreas. 
Cxfimenes nretro^cóplcos y datoscfiplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el «006" 
en Inyeccidn Intrnmaacnlar é Intravenosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 66: 
f DE 12 A 3. 
DOMICILIO! TULIPAN NUMERO 20. 
6425 31S-4 Jn. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Ndmero Uno. 
Especialista del Dispensario " Tamayc 
Virtudes 138.—Teléfono A-317C. 
Clr-a;ía.--Vía» Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
PEDRO A R A N G 0 Y P I N A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
lero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curaclfln rápida 
Consultas de 12 & 3. 
L b s nftm. 40. Teléfono A I34a 
3354 - Oct.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NlfiOS 
Consrltas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
& Aguacate. Teléfono 310. 
D R . L A G E 
V^AS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS, HERPKS, TRATAMIENTOS E S P E -
CIALES. BERNAZA NUM. 4í. ALTOS. 
Consaltas de 1 á 4. 
C 323J - 2̂ 3-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. K I C A U D O ALBALAPEJO 
Compostela "úm. 101 
Entre Muralla r Teniente Rey. 
Se practican an&ltuis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnSíinis de orines (completo), es-
putos, sangr? 6 'ecbe. dos ptsos (2.) 
TELEFONO A-3á44. 
3344 Oct.-l 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
EspedalUta ca Enfermedades de los Ojos 
y de Ion Oídos. 
CONSULTAS: 
Galiaco núm. 50. De 11 a 12 y de 2 a C, 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres (S2-00 ni mea): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a s. 
DOMICILIO: 
Linea núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
335" Oo* -1 
OCULISTA 
Consaltas y operaciones 9 i 11 r de 1 fi S 
Prado número ,05 
3355 Oct.-l 
M . A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 a 5. 
3342 Oct.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOOADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
3373 Oct.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DR 
La. ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consn'tos diaria* £• 1 S. 
Lealtnd núm. 3C Teléfono 
3358 Qct.-l 
DR. M I PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS U RIMARIA 9 
Consultas: Lus núm. 15, da i ¡ a j . 
3351 Qct.-l 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z -
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 Q. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corai.6n, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllltlcaa. 
' Consultas de 12 4 l . Días festivos de l í & l 
| Trooadera 14, aatlarno. Teléfono A-&tl& 
1 336J Qct.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las eacuelaa da 
París y Berlín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 íl 4, un peso al mes. 
Indnstria ufinnero ISO 
3347 Oct.-l 
D R , P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
r i a . Clrujla en general. Consultas de 12 
4 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 e.nre 4 y 6. nüm. 27. Ve-
dado. Telfifono F-2506. 
3366 Oct.l-
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 3312 26-10 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstOmaso é Xntestlnaa 
exclDHivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automático A-8581. 
3348 Qct.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemsa 
modernísimos 
CONSULTAS DE tu A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91-
T E L K F O K O A - 1 3 D ^ 
3349 Oct.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las «iníermedades a» lo* 
niño*, mídicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft 2 
,,0lB• 108V4* Teltfono A-ftOM 
á309 Oct-l 
ZONA FISCiL_OE LS HABANA 
Octubre 8 de 1912. 
Total recaudado hoy: ?10,564-11. 
N o t i c i a s 
d e l ^ P u e r t o 
E L O L I V B T T E 
A ver tarde salió para Key Wost y 
Tampa el vapor correo americauo 
'•Olivette." llevando carga, corres-
pondencia y 78 pasajeroei. 
E L M O X T E R E Y 
Con carga y 43 pasajeros salió ayer 
para Veracrnz el vapor americano 
'•Monterey."' 
E L ESPERANZA 
Este vapor americano salió ayer 
para New York, llevando carga y pa-
sajeros. 
MÚLA A H O G A D A 
Ayer llegó al muelle de Paula el üa-
rro- de cuatro ruedas marcado con el 
mimoro 2,593, propiedad de los seño-
res Bustillo y Compañía, de Galiano 
78, llevando como conductor a Sabino 
Rodríguez Peláez. 
A l desatracar d carretón al expresa-
do muelle de Paula donde había de 
efectuar la descarga de una parte do 
las mercancías que conducía, se espau-
tó la muía que del mismo tiraba recu-
lando y cayendo al mar, siendo inútiles 
to'dos los esfuerzos que el carretonero 
Rodríguez Peláez hizo para detener a 
la muía. 
La muía así como el carretón caye-
ron al mar pereciendo ahogada aque-
lla. 
La muía y el carretón fueron extraí-
dos del mar, utilizando los aparejos (le 
la goleta • ' M a r í a " que allí se encon-
traba atracada. 
En el lugar de la ocurrencia se per-
sonó el vigilante de la policía del 
puerto Pedro Iduate, levantando acta 
con la que se dio cuenta a la autoridaa 
correspondiente. 
LAS REGATAS DK MAÑANA 
Según habíames anunciado oportu-
namente mañana con motivo de la fes-
tividad del día, se efectuarán rega-
tas en esta bahía, entre botes pertene-
cientes a los barcos de la Marina Na-
cional. 
Darán comienzo dichas regatas a ías 
tres de la tarde. 
Los botes par t i rán desde unos bo-
D I A R I O DE L A M A R I N A . -Ed ic ión de la maüana.—Octubre 9 de 1912. 
CONDt 
BORDES 
•tftvcoM uroíection hgnatu 
yarines que se s i tuarán frente al cru-
cero " C u b a / ' hasta la boya número C. 
de donde regresarán al punto de par-
tida. 
La distancia que recorrerán entre 
ida y vuelta será casi de una milla. 
Los premios serán de diez pesos pa-
ra cada regata. 
El premio extraordinario que consis-
t irá en una copa, será disputado en la 
regata de botes a 10 remos, que será 
la penúltima. 
Dicha cepa no será donada como se 
dijo en un principio por el Jefe de la 
Marina Nacional coronel señor Mora-
les Coello, sino adquirida, por suscrip-
ción entre-los oficiales de los cruceros 
"Cuba" y "Pa t r i a , " a cuya suscrip-
ción se uni rán veinte pesos, cantidad 
con que contribuye para esta ñesta el 
señor Morales Coello. 
La copa será depositada en el barco 
a que pertenezca el bote aie gane la 
regata, el que la poseerá durante un 
año v durante ese plazo, aceptará la 
disputa que a la misma se le presente 
y si en tres regatas consecutivas la 
ganase, quedará definitivamente en el 
barco. 
La primera regata será con remos 6?. 
1.') píes, a 10 remos, 5 por banda, entre 
botes de los cruceros "Cuba" y "Pa-
t r i a . " 
Estos botes serán patroneados por 
oficiales. 
La segunda regata será cu botes . i 
la vela, patroneados por un cabo de 
mar. 
• Esta regata será en forma triangu-
lar. 
Tercera regata cutre canoas a 10 
remos leí ••Cuba" y el '"Patria," pa-
troneadas por oficiales. 
En esta regata «re disputará la c pa. 
Cuarta regata, entre caucas de los 
cañoneros "Habana" y "Pinar del 
R í o . " patroneados por cabes de mar. 
Los botes del " P a t r i a " llevarán 
una bandera blanca con un triángulo 
diagonal negro. 
Los marineros llevarán -ainisetas de 
boga con pañ. \ ?Ui a la bandolera. 
Los botes del "Cuba." llevarán ban-
dera azul turquí, con una C blanca en 
el centro. 
.Los marineros vestirán camiseta 
azul con una C blanca en el pechó. 
En la canoa número 2 del "Cuba." 
que tomará parte en la primera regato 
irá como patrón el teniente señor José 
Van-Derguch. 
En la canoa número 4 irá camo pa-
trón el teniente señar Luis Bascuás. 
Las des canoas del "Pa t r i a , " ten-
drán como patrón al teniente Señor 
Eugenio Alba. 
G I Í I O S B E L E T I A S 1 J - A B A N C E S Y C A -
G. L Y CIA. LTD 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
34] y Oct.-l 
4tA>arEROS.—MEKCAnCRES 22. 
Cana oriclnalmente establecida en 1S44 
Giran Lerras & la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unid»*. 
Dar especial att<ncidn 
OKAXSFIJRiCNCIAS POR El, CABI.H 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S OE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 a H a b a n a . 
Telefono A-tt5G4.—Cable: ••Kamonnrcüe" 
j'-epósitos y Cuentas Corrientes. Dftj)0-
t-itos c'e valores, haciéndose cargo del Co 
bvo y Remisión de dividendos é intera» ¡ 
ses. Préstamos y Pignoracioaes de valores ! 
y frutos. Compra y venta de valorea pü- l 
bllcs é Industriales. Compra y v«nta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canaria* i 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C 
C U B A N U M 8 . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, N-w Orlean», 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im« 
portantec do los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos \OH pu«- I 
blos de España y capital y puerto* d» 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de Nê r York, reciben dr-
danes para ia compra y venta de solara* 
6 acciones cotizables en la Bolsa da dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben po» 
cablé directamente. 
3441 7f?-Oct.-l 1 
BANQUEROS 
TriéfoBo A-1740. Obispo aain, 21. 
Apartado nftmero 715, 
Cable BAJÍCES. 
Caentaa ecrrrlcotca. 
Dep6altoa con y aln Interne. 
Dcacnetitda, Pigaorneicvir^. 
Cambio de Itloasdaa, 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Ests-íioa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lis y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canorias, así 
como las principales de esta Tsla. 
OORRKSPONSALES DEL BAXCO DE ES» 
PAftA EN 1<A ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
N o H a y N a d a 
Q u e P u e d a S u s t i t u i r á 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
t o r i a s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , D e b i l i d a c L 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
J . B A L O E L L S Y C r 
<S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra.» 
4 corta y larsa vista, sobre Nê v York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendios 
R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I l l l 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
rada en la fábrica establecida en BELO T, en el litoral, de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las 
labrar- LUZ BRILLANTE . 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca d© fá-
brica 
N . G E L A T S Y 
IOS, AGVIAR IOS, esqains A AMARGURA 
Hacen pasron por 0¡ rabie, facilitan 
cartas ú s crédito y jjiran letras 
* "orta y larea Tinta. 
sobrti Nueva York, Nueva Orloans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan do Puerto j í . c o , 
Londres, Par'ü, Burdeos. Lyon. Bayona. ̂  
Hambuvgro. Roma, Nápoles. .MU.ln, Géncfa, 
Marsella, Havre, Lella, Nanref?. Saint Quin-
tín, Dic-ppe, Tnlouse Vcnecia, Florencia, 
Turín, Mnsinc, etc.: así como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAKARZAS 
2877 156-14 Ag. 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad» i^s.e aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado ití 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos nn completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de claít 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Oí! Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana, 
3381 Oct.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAGNIE GENERALE T E A N S A Í I A N T I P 
S A L I D / S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
m i f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos néiiccs 
ESPAGNE, es un vapor de 14,030 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjuee 
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO V MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
cignatario en esta plaza 
B M E S T G A Y E 
Apartado nOm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3399 Oct.-l 
V A P O R E S C O M B O S 
U la d p M a ^ | | | | T m Í M h 
IT T Ei S D E 
A F T O i n O LOPES Y 
EL VAPOR 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubr^ a las once 
de la mañana, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
üe los correos. 
La car^a en los dos días anteriores á 
ia salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día de 17 Oítubre llevando la co-
rrespondencia pública. m 
Admita carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
| hasta las DIEZ d^l día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
i Consignatario aníes de correrlas, sin cuyo 
; requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
' 4iue hasta el día 16 y la carga a bordo 
hasta el día 16. 
A L F O N S O l i l i 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
G ® R U M A ^ G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase M e $H8 3r. ea aáelaiitá 
« P « «126 « 
• 3- o n í s a m * 35 • 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1V ciase dísde 
En 2*. clase desde 
En S V Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am, 
126-00 " • 
83-00 * " 
35-00 * " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALK.S 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á les que m 
ofrece el buen trato' que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carge para Inglaterra, 
Mamburgo, B'émen, Amsterdan, Rottcrdan, 
Ambercs y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los biliotes del pa.taje <<ólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
So reciben los documer^cs de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
! el día 29. 
La oorrespodencia eóío se reciba on la 
i Administración de Cerreor. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA M M CRISTINA" 
ol 27 de Octubre para Coruña. Gi-
jón. Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XI I" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
NOTA.—Esta Corapaííía tiene una p61I-
za flotante, así gara esta línea como para 
todap. las demás, bajo ia cual pueden ase-
Turarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atenci6n de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pafiía, el cual dice rsí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno da equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera 7 día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agrieto úP.imo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tsria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vanor 
BEi^ir BE1Í L g i \ ^ i 1̂ 1 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24: de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berraeos. Río del Medio. 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
Ua Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Rcvi-
llf.gigedo números 8 y 10. Habana. 
398 Oct.-l 
m u ñ ' m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana W 
día de la salida. -
l í e s 
W A R O 
l a p "ÜIMSO lili" 
(NEW YORK ANO CUBA MAX S- S. Co.) 
i l i I I f - I f l E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clr.se, desde $40-00. 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor " R E l i I R I S CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón. Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO W 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
S e r v i c i o d e l a H A B A i N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana tedos ios lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a Ve rae ruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po.' to-
das las lineas trasstlánticae. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE fASAJEá 
PRADO 118. TELEFONO A-61&4. 
Wm. HAPRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM«. 24 y 26. 
C 1408 168-7 Ab. 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
á u r a n t e el mes de Octubre de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida). Manatí, 
; Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre (Chapa-
; rra), Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagi-
j maya. Presten, Saetía y Felton). Baracoa, 
i Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 20. a las 9 a. m. 
Para Nuevitas. Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
! retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
I baña. " 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
I Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
fSaetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
j Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
I la Habana para Santiago de Cuba, por 
i recibirla el vapor "Juila." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí. Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa. 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santia^n de 
Cuba. 
carga de erav««l« 
Solamente se recibirá hasta 1m 5 « • 
tarde del día anterior al de la Ralla». 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días !, 18 q -> ^ - " J 
carán al Muelle de Boquerón, 7 ° 
ios días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retorno de Cuba, el atraque lo 
siempre en f l muelie dei Deseo-Ca.m» 
ñera. 
A V I S O S ^ ^ 
Loe conoclmlentoe para loe em '̂Q0 
serán dados en la Casa Armadora y ^ 
' aignatariac á loe embarcadores que 10 
liciten: no Rdmiti*r.áoBe * 
que con otros esaocimientos qu« n [ljtt 
precisameut- íoe qno la E™!*68* 1 ^ 
En ice «onocímientoe "ebeJ^ T gX>* 
cador expresar con toda cUrlúaa ^ _ ^ 
titud las marcaa, números, rQ^¡Rm 
bultos, claae de los mlamoa. ' i f ' * 
pa« de producción, residencia del r* (r 
tor, peeo bruto en kilos y valor** 
! «.ercancía»; no admitiéndose nlngM ^ 
cocimiento que le falte c w ^ " ^ * ° „ , 
toe requisitos, k. mismo que ̂ ¡ ^ ^ 
en 1» casilla correspondiente »i ^ 
' do. solo se escriban »»« p e ^ n f * 
tos," "mercancías" ó "bebida*^ ^ m 
ios, rnercaniíi»» " . .e as»" 
que íK>r las Aduanas •« d9 otH 
constar la clase del contenido de 
bulto ie íebU»' Los eeñore» «nharcedor^ " 1]¡ir 9* 
«njetaa al Impuesto, ^«^—-..nt^v"" 41 
los oonoclmientos ia claee y ^ 
cada bulto. ji»-*/, al P3" ** I En la oaflilla corr^pondi«nte „, 
i produccidn se escribirá " w 4* 
palabras "País" 6 " E x t ^ n ^ - ^ 
si el contenido del bulto 6 buW» 
j sen ambas cualidad'»-
' Hacemoe público. . . f g ^ n g * * ** 
miento, que no ser* J s ,» n.itido ^ ^ o s r to que. á Juicio de -oe °cu" d(,l 
tos. no pueda ir en .ae bedef»* 
con la demás carga escala* 
NOTA.—Estas wlidaa T 
ser modificadas en la forros QU«» 
veniente ¡a Empreea. 9efiore« ^ 
OTRA.-Se suplica « los j j 
merciantes. que ^ " n ? t e n g a » ^ 
quee á la carga, ^ X m e r a c i d a J 
puesta, á fin de e ^ J ^ c S d' f v i los últimos días, con . P ^ i c i o ^ V, 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30. a las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
1 Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
I Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
, ductores de carrón, J ^ ^ V l a ¿Jj 
' pores, que tienen Q ^ 8 ^ ¡no r ^ l * 
á deshora da la noene, 
[ consipii-mtes. de Ulí. -
Habana. Octxrtre J " % • 
SOBRINOS OE H^RRÉ" 'tS-O^J 
3445 
A L A V A I ' 
CAPITAN 0RTÜ^iérCol* 1 
saldrá de este P ^ 0 par* 
S a g u a y t ; 2 1 1 : 
ARMADORES m ¿ * 
Hermanos Zulueía y flam.^1113?^ 
3400 
dfl 
D I A R I O D E L A MARINA.—E^oion de la mañana.—Octubre 9 de 191^ 
i , pendió en una conocidísima "carcele r a , " levemente arreglada para el caso 
Periodista: en tus escritos 
no me vengas a llorar, 
ya que no me quites penas, 
no me las vengas a dar. 
C a a l b a ^ a c a 
MABLLNO DE C A V I A . 
i * 
i * 
• p e U 5 l ; e 6 p a r a m í 
^on^oja leer los pérmicos . Y a 
^os que no estamos muy bien; pe 
'carav! no es cosí 
todos los días, 
ripne tanta razón Benavente en esto 
ü:chc. que ana cuando lo ha d.-
,n ei rúmero .i.irerior del Isucoo 
\ no quiero resistir a la tenta-
Lidosa) de ser Aplato de se 
i mesa " como sue.e decirse, vol-
^do a mi'modo sobre el propio asun-
t0Hace falta insistir en ello, para ad-
rtpneia v lección do cofrades desola-
T va peinen canas, ya se atusen el 
Soiente bigotillo. ¿ Qué mala yerba 
líSáttpisado? L a de la picara imita-
B l peinreiosa cizaña, que mata to-
1 ¿érmen de espontaneidad y origi-
Íl¡da3 en este arte de escribir para 
e} público. 
Sobre todo, en materia de cronique-
«jg como los denomina Antonio de 
Sbuena, ha caído sobre la mayor par-
te de los periódicos una verdadera pía-
nde comentaristas tristones, capaces 
de convertir en rejalgar todas las 
juieies de la Alcarria. 
Hay quien es, por su naturaleza pro-
pia, alegre como unas castañuelas; pe-
ro amigo, en cuanto empuña la peño-
la para Henar las cuartillas ''que por 
clasificación le correspondan," el j i l-
prero se trueca en buho con una insin-
irótUdr^-nunca más adecuada esta pa-
labra—que no da, grima porque, 
generalmente, hace reir. 
De donde resulta que al Jeremías de 
mogollón le han salido los "trenos" 
pot-k culata. Y usted perdone, lector 
diftreto. lo estrambótico de la frase. 
ficción por ficción, mueca por mue-
¡ ê í&n preferibles las del comediante, 
Itt áel clown. las del payaso, que con 
el dolor en el alma, salen a divertir 
ai-público. 
[Y cuando uno, se me dirá, está sin-
ceramente dolorido, realmente angus-
tiado, rebosando amargura y aflicción ? 
Hes ni aun así se debe hacer del pe-
náiieo en que uno escribe puño para 
lli propias lágrimas. 
El poeta, aunque no sea un Leopar-
di,.el artista puro, el filósofo, obedecen 
i la ley de la verdad cuando exteriori-
ttn su íntimo dolor, su pesimista 
Mctemplacion del mundo. Y nunca 
«fraudan al lector, porque éste, cuan-
do los busca, suele ser porque anhela 
ioner sus sentimientos y sus pensa-
p«Dtos al unísono de los que elocuen-
temente expresa el indignado Juvenal 
• el melancólico Bécquer. 
"ero en la flora y en la fauna pe-
WaSticas los ejemplares más inopor-
ütoos y desagradables que puede ha-
w en el sauce llorón y el 
Sordo agorero de las tristes ruinas 
•Peste hay de una y otra casta en los 
gnodicos actuales; y hay que repetir-
lo insistentemente a los escritores 
JWenes que adoptan esa cómoda pos-
*J* (si bien harto incómoda para los 
J^res,) por ser k que requiere me-
j» esfuerzos de ingenio y de inven-
d?0' s?ñores míos. no. E l periodista, 
• eŜ JerC1CÍ0 de tal' no ü e m dere'cho 
or í ^ 6 » aun cuando tenga mil 
08 ufemos o externos de triste-
J . ^luchísimo menos por sistemáti-
• ^ f f t ) de desolación postiza. 
Ijriano José de Larra prefirió pe-
JÍ!' ^ ílro a ^enar las columnas de 
í i n WC0S C0U la cargazóu terrible 
nastio, su sarcasmo y su desespe-
¡Y era Larra! 
ln 
l]̂ aeStr0 en €ste oficio algu-
^saha 1 sacerdocio) se ex-
^do Al61' si^iicutes tórminos, 
itaPTn ^ PrineiPiante solicitaba 
"ÍeBan2aenencia ^«^amental 
C 0e.sJ)̂ raero debes tener pre-
fctiitido te^a Un Pcriod-sta le está 
%TO es-v- ,meKOS Ponerse triste. 
Bvo» \r1'10 mío' ^ todos tenemos 
no pocos, para dolemos de 
Pero esta no es una ra/ón 
ra 7arin0S al Pesiniismo y la 
fc la? as de molde' corro.o-
f'ñT 0l'aeione^ ai '^^or. Fíja-
, en cIue cada lector úone 
les ^ñsuatos Y pesadumbres 
a d̂  fnu11110 está Pasando, en 
^ r f ^ 0 de 
de ]nL e' en la creciente 
rín! t011168̂ 13168- Aquel, en 
A i l l o s 6 U^entísima fa^a 
dar a Z ''- amos. tras de 
b e^j0 8 mfeHciS nuevos mo-
snti 
rabia? Lo oue debe-
^ P e r i ^ í ^ 6 ' 1 lector' ^ des-
^ cu d?1?' olvide Por un mo-
^ ttieior . y aPuros persona-
do ni el p^?0dista no es el más 
que ofr^^ ueclamatorio; es 
^ - r i i A e r é e t e 
$ e8e ya es , dlos ^ e cada cual 
P ^ J íea ln„ gí.raás ^ ^ buen 
ua bienhechor del gé-
l a A r g e n t i n a 
Corazón de América y brazo del fu-
turo americano. 
Dueña del sol de Mayo. 
Madre de luoh-adores, patria de co-
razones. 
Tierras en que germinan semillas 
de porvenir. 
Pampa inmensa donde el sol expan-
de, y los rebaños, el trigo, él avestruz 
y el patro tienen existencia. 
Matrona de bronce que tuviste por 
sangre y hierro tu libertad. 
Fecunda y misteriosa protectora de 
las razas del mundo, que pones en ca-
da una de ellas tu germen autóctono. 
Comodora de la bandera blanca v 
azul que en la escuadra de América 
presentas tu sol delante de todas las 
estrellas. 
G-loria y amor a tí, oh, Argentina 
patria. 
Un gaiope de pegasos nuevos anun-
ciando triunfos nactó de las naciones 
latinas, y tus hombres de obra traba-
jan en siembras de ciudades y de 
ideas. 
Has tenido el talismán que ha ahu-
yénte lo la guerra. Has podido oponer 
al águila yanqui el cóndor. 
Y tu bella sangre, oh Argentina, 
comunica su ritmo al vibrar de todo 
el continente. 
L a estatua de la libertad está le-
vantada delante de la ciclópea Nueva 
York; el sámulaoro de la vida futura 
de América Latina debe levantarse 
delante, triunfante, de Buenos Aires. 
Como en el crisol de oro, en tí se 
purifican la sangre y los pensamien-
tos de todos los pueblos. 
Como en la pa/mpa el potro, en tu 
cielo vuela libre el pegaso. 
Y la ciudad de los sueños que vie-
nen será Buenos Aires. 
Ta l lo esperan los hijos de la Vi -
sión, tal lo aguardan los ausentes de 
la Esperanza, tal lo miran los ciuda-
danos y los obreros de la Atlántida. 
G-loria por los colores de tu pabe-
llón. 
Gloria por la fuerza de tu historia 
y por San Martín, Belgrano y Mo-
reno. 
Amor a tí, nación de las naciones 
de América. 
Amor a tí, porque eres nuestra 
abanderada continental. 
Porque en tí alienta la santa vita-
lidad latina. ' 
Y porque en tus palpitaciones, oh 
corazón de América—tanto como si 
fuera un ritmo pitagórico—yo creo 




)DSej0* tienen su cifra y com-
, A m e ó l a n o c l j e 
A través de la neblina 
desciende, pálida y lenta, 
la claridad mortecina 
de la luna, que ilumina 
la llanura soñolienta. 
Por su resplandor bañadas, 
álzanse, mudas y heladas, 
en torno del monasterio, 
las tumbas desmanteladas 
del trágico cementerio. 
Y en las lápidas desiertas, 
desamparadas y yertas, 
sin flores, palmas ni luces, 
abren sus brazos las cruces 
de las esperanzas muertas... 
Brotando de la neblina, 
recorre, lenta y callada, 
una aparición divina 
la llanura desolada, 
que a su paso se ilumina. 
Fugaz, indecisa y leve, 
su imagen pálida y breve 
recuerda esas sombras vanas, 
sin contomos ni relieve, 
de las memorias lejanas. 
Y por les claustros dormidos 
la blanca visión se interna, 
sin que aviven sus gemidos 
los ecos adormecidos 
de la soledad eterna... 
Donde ayer, libres de abrojos, 
brotaban las ilusiones, 
hoy sólo encuentran sus ojos 
los olvidados despojos 
de las muertas emociones. 
Y sin esperanza alguna, 
de la niebla entre el misterio, 
va deshojando una a una 
las flores del cementerio, 
al resplandor de la luna . . . 
\ i c t o r SAID ARMESTO 
C a r i a 6 a 
E n las horas de la alta noche, horas 
medrosas de silencio, turba la paz del 
quieto ambiente pueblerino un confu-
so rumor, lejano primero, más percep-
tible después y luego tan fuertemen-
te rumoroso, que resuena como el sur-
do estrépito de cien legiones armadas 
de todas armas, que pasan eu tropel y 
entre las sombras muy cerca de aoso-
tros. 
Hay una densa neblina en e! am-
biente, y parece como que en la tinie-
bla flota un extraño pavor. E l espíri-
tu de lo ultrahumano se siente en tor-
no nuestro. Los árboles destacan ape-
nas sus siluetas borrosas, como si cre-
yeran que han de esfumarse pronta-
mente en el caos. L a tierra se ablan-
da, se disgrega, se niega a sostener-
nos, como si se declarara vencida an-
te el otro elemento que se yergue 
amenazador, que avanza triunfante, 
que parece que quiere recordar que al 
principio del mundo él cubría con su 
manto de cristal y esmeralda la su-
perficie del planeta. 
Los árboles, yertos y desnudos, pa-
recen como una gran parada de ¿s-
queletos en los campos de la muerte. 
Antes, erguíanse gallardos sobre pra-
deras fértiles, sobre riberas bellas y 
serenas, como estrofas de Garcilaso. 
Ahora, emergen de las aguas de un 
piélago que se extiende sobre márge-
nes y campiñas, como una enorme lá-
mina bruñida. Las aguas se dilatan 
sobre los campos tranquilos e impasi-
bles, lo mismo que sobre la vida ex-
tiéndese el dolor. 
E l dios huracán cruza a veces bra-
mando impetuoso, y el padre río ru-
ge allá sobre su cauce cuando rompe 
un obstáculo para que sus aguas co-
rran más extensamente por la llanu-
ra. Diríase que la voz de un Adamas-
tor se escucha entre las sombras. Rá-
fagas de viento helado, que penetran 
en nuestras carnes como dardos bui-
dos, y asaetean nuestros huesos, rúan 
la superficie de las aguas, que for-
man sobre los campos irnos lagos sin 
bordes. Y el espíritu siente como la 
intensa emoción de un terror bíblico. 
Una tenue lucecilla se percibe ape-
nas entre la bruma. Es un breve y pe-
regrino lampadario que avanza, poco 
a poco. Pronto divísase una corta co-
mitiva que viene con el mortecino fa-
rolillo. És una familia que se pone a 
salvo; guardianes de huerto o de mo-
lino, han aprovechado el escaso tiem-
po disponible para huir del peligro. 
L a riada, a veces con ímpetu ciego y 
arrollador. en otros momentos con 
calma refinada y cruel, sigue avan-
zando y devastando. 
E l lago enorme se va extendiendo 
asolador. E l tumulto de las aguas va 
creciendo imponente. Donde el terre-
no es llano, allí el agua se dilata ter-
sa. Donde la tierra se quiebra, agól-
panse torrenteras y cataratas. Y allá 
arriba, donde otras nodhes se ve el 
cielo, esta vez no se ve nada. Parece 
como que se esconde, para quitar todo 
consuelo y esperanza a los que creen. 
E n el pueblo, que duerme descuida-
do del peligro que le amenaza, co-
mienza alguien a dar la voz de alar-
ma a los vecinos de las calles más pró-
ximas a los campos inundados. 
— ; E h ! ¡Estén preparados, que el 
agua llega al pueblo 1 
Y una moza entreabre una venta-
na, diciendo, muy tranquila, a un 
hombre que se asoma en la casa de 
enfrente: 
—Señor Felipe, pronto tendremos 
que echar los barquichuelos. 
Y el otro, no tan bien humorado y 
algo molesto de que le hayan desper-
tado, contesta con una gran filosofía: 
—Cuando llegue el agua aquí, ya 
me avisarán. 
Y cerrando la ventana de golpe, 
vuélvese al reposo. 
Ninguna ventana más se ha abierto 
en la calle amenazada y por cuyo 
arroyo corre ya un buen caudal de 
asrua. que las alcantari^s rebasadas 
han despedido. Y los únicos vecinos 
que se asomaron fué para tomar a be-
neficio de inventario la saludable ad-
vertencia que se les hacía. 
Y aquello- seres son tan interesao-
tes como el espectáculo grandioso de 
la inundación. Los dos que han rev 
pondido al aviso del peligro, lo han 
hecho con una broma y con indiferen-
cia. Los demás no se han tomado la 
molestia de abandonar sus lechos. 
¿Qué hay en ello? ¿Temple de almas 
estoicas? O, quizás, y esto es lo más 
probable, unas buenas gentes cuya 
vida, más llena de sinsabores que de 
encantos, les parece muy poco digna 
de que nadie se tome el trabajo de de-
fenderla. 
Pedro de Rápida. 
< B r a m a t i q u e r í a s 
"Del pronombre 
Definición académica: "Pronombre 
eŝ  una parte de la oración llamada 
así porque a veces se emplea en lugar 
del nombre para evitar la repetición 
de éste." 
L a restricción a veces supone que a 
veces el pronombre no es pronombre. 
¡Qué definición! ¿No es una regla de 
Lógica que la definición ha de venir 
omni et soli definito? 
Desde luego los pronombres de 1> 
y 2* persona no se ponen en lugar del 
nombre. Y si a veces los de 3* perso-
na parece suplen al nombre, eso no 
debe entrar en la definición, porque no 
conviene a todos los pronombres. Y 
no siendo tal la naturaleza de estos vo-
cablos, es una denominación mala y 
disparatada la de pronombres, si con 
ella significamos que se ponen o usan 
en lugar de los nombres. 
Definición verdadera.—Ya hemos di-
cho que pronombre es un sustantivo 
que designa los sujetos o individuos 
sin determinar su naturaleza. Se di-
rá que así son muchos nombres pro-
pios, y yo a esto respondo que no ten-
go inconveniente en colocar los nom-
bres propios en la especie de los pro-
nombres. ¿Se sigue de esto algún dis-
parate? Pruébenlo. 
Los pronombres personales señalan 
los individuos por el lugar intrínseco 
que éstos ocupan: yo—el que estoy 
aquí, dentro del que habla; tú—el que 
estás ahí, dentro de aquel a quien ha-
blo; él—el que está allí, dentro del su-
jeto de quien hablamos. 
Los pronombres demostrativos seña-
lan los individuos por el lugar extrín-
seco: éste—el que está cerca de mí; 
ése—el que está cerca de tí; aquél— 
el que está lejos de ambos o cerca de 
la persona de quien se habla, Pero 
estos pronombres son de suyo adjeti-
vos, y los convertimos en pronombres 
cuando lo empleamos solos. ¿Qué di-
ferencia lógica hay entre los adjetivos 
demostrativos y los pronombres de-
mostrativos? Esta: cuando son adjeti-
vos, significan el lugar y consignifica»-
el sujeto; cuando son pronombres sig-
nifican el sujeto y consignifican el lu-
gar. 
L a Academia admite pronombres po-
sesivos.—Otro disparate mayúsculo. 
Los posesivos no pueden ser pronom-
bres, sino adjetivos. Véase el argu-
mento: Los posesivos son equival 3ntes 
a los genitivos de mí, de ti, etc.; per.» 
los genitivos de los pronombres no son 
plvmombreá, sino adjetivos: luego los 
posesivos no son pronombres. 
j . r. «OBLES. 
" E n una io^ería 
Una señorita de la aristocracia, con 
muchas ínfulas y no poco orgullo, se 
casó con un comerciante millonario. 
Entra en una joyería y compra 
unas cuantas alhajas. 
—Que me las lleven a casa. 
—¿Quiere decirme la señora j u 
nombre? 
— L a señora de. . . la señora de. . . 
Y volviéndose al lacayo: 
—Juan, dígale usted el nombre le 
su amo. 
S i n regatear 
E l ingenioso Eduardo Suza entró 
en una pollería, y después de escoger 
dos pollos, preguntó el precio. 
—Vamos, para que no diga usted, 
se los voy a dejar en ocho pesetas. 
— Y yo también—respondió Suza. 
Y saludando ceremoniosamente, se 
marchó. 
Albáhaca menudita, 
linda y graciosa albáhaca, 
del búcaro compañera 
y adorno de la ventana; 
ya tus verbenas pasaron, 
llenas de juego y danzas, 
con sus bordados mamones 
y luces de bengala. 
Y a pasaron tus verbenas 
con sus cohetes de lágrimas, 
sus corruscantes buñuelos 
y sus macetas galanas. 
Separada del bullicio 
de las alegres veladas, 
si sueñas ¡serán tus sueños 
los sueños de la nostalgia! 
Y a junta al puesto florido 
no ves la española gracia 
de andares, rostros y cuerpos 
pasar <m ola bizarra. 
Y a de la chulesca polka 
no ves las vueltas pausadas 
en el salón callejero 
hecho con arcos de ramas. 
Pasó tu reinado alegre 
cual todo reinado pasa, 
y angustiada, tu rocío 
lloras cuando viene el alba. 
¿Qué te importa ya que el búcaro 
te d6 en la reja campañaj 
si antes sudaba sus perlas 
y ahora de frío las cuajas? 
E l fuego forma tu vida, 
y cobra fuerza tu savia 
entre las siestas de oro 
y las noches abrasadas. 
Están tus hojas pidiendo 
sopor de atmósfera cálida, 
cadencias de mecedora 
y perezas de guitarra. 
Pero el otoño te acecha 
lejos moviendo las alas, 
y sus avisos te envía 
en el soplo de sus ráfagas. 
Pronto verás los ramajes, 
tender su seca hojarasca, 
y en remolinos crujientes 
bailar su danza macabra. 
Pronto verás de los cielos 
la mutación angustiada, 
y trocar oro y carmines 
por tintas grises y pálidas. 
Tú también ante la muerte 
exhalarás tu plegaria, 
e irás con el remolino 
a bailar tu última danza.. . 
Albáhaca menú ai ta, 
linda y graciosa albáhaca, 
¿dónde fueron tus verbenas? 
¿qué se hicieron tus veladas? 
salvador R U E D A 
T E l p r e t e x t o 
Un empleado se presenta en el des-
pacho de su jefe, y le dice con aspecto 
compungido: 
—Venía a pedirle permiso para ma-
ñana. 
—¿Qué le sucede? 
—Entierran a mi tío. 
—¡Hombre! ¡Lo que me dijo usted 
el otro día. . . ! ¿Es que entierran a su 
tío todas las semanas? 
—Señor—contesta ingenuamente el 
empleado.—No es más que la segunda 
vez. 
" E l b o l e r o 
E l señorito se había casado con una 
franchuta de París de Francia. Qui-
so visitar sus fincas de la Loma, y, des-
pués de unos dírs en Madrid, avisó al 
encargado, arregló éste el coche viejo 
de la Condesa, que en paz descanse, y 
poniendo por tiro de lanza un par de 
muías de labor, se fué a esperar a Ks 
viajeros al tren. Y el señorito llegó 
aquella tarde, al ponerse el sol, al 
cortijo grande, y a todos dió abrazos, 
y a la abuela le dic un beso y a los 
jóvenes les dijo que no le hablaran He 
usted, porque habían jugado juntos 
de niños y juegos de la infancia dau 
amistad para toda la vida. L a seño-
rita saludó, pero no la entendieron 
porque hablaba en gringo. 
E l casero, su mujer, la agüela, la.̂  
hijas casas y sus marides ¡ el mozo del 
riego: el hortelano, su nena y su chi-
quito; los muieros y los hateros de los 
cortijos próximos, la santera de la rui-
nosa ermita cercana, y los mozos que 
del pueblo habían llegado con vian-
das, se unieron para festejar al amo. 
Cenó éste con verdadero gusto, unas 
tajas de lomo con dos güevos frites, 
mientras su consorte mojaba en una 
copa de Jerez media docena de pastas 
hiscuii. La agüela, que miraba desde 
la puerta, preguntábale al encargado: 
— Y digasté, Fosico María, ¿qué 
chocolate es ese que toma nostramal 
Terminó la cena, y en la sala baja, 
donde había muchas sillas de asiento 
de soga, apegadas a las paredes, fue-
ron entrando mujeres y hombres. Los 
viejos decían: ¡Ave María! y los jó-
venes exclamaban: ¡Dios guardastés! 
—Sentarse, sentarse todos... 
—Con zu licencia—dijo el coro da 
campesinos. 
—Ahora. . . a bailar. ¿ Hay toca/-
dor X 
—Presente. 
Y , mostrando una guitarra vieja, 
digna de un vulgar trovador morisco, 
se levantó un hombre. 
—Bueno, bueno—dijo el señorito.—-
Vais a bailar el bolero; y perdono a la 
abuela que no baile. E l Tío Cotillas 
ni el Zorongo. Se acuerda usted, 
abuela, cuando para entretenerme, sa-
lía usted bailando aquello de: 
E l tío Cotillas za muerto 
ya lo llevan a enterrar? 
— C i , hijo de mi arma—dijo la, 
agüela, medio llorosa. 
¿ \ señorito la acarició y prosiguió 
así: 
—Esta noche os va a dirigir el bai-
le mi casero Antoñico. Conque venga 
ese bolero. 
La señorita preguntó algo, al oído, 
a su esposo. Contestó éste, y ella, enn 
tomes, en voz alta, exclamó: 
—;Oui, owi! ¡Te com-pred! ¡Le &o-t 
legró! 
Dos mozos, robustos como troncos do 
encima, invitaron a dos mooicas coma 
dos zolesi diciéndolas: 
—¿Harosté la güeña bondáf 
Y las mocicas oomo dos zoles, con-
testaron : i 
—Cí, señor. 
E l tocaor, después de templar la 
guitarra, de apretar las clavijas, da 
arrancar lastimeros quejidos al ins-
trumento de la música indolente, logró 
que el sonido de la segionda y la terce» 
ra y los graves acentos de los bordsj* 
n-es, se pusieran de acuerdo con la pri-
ma. Terminado esto, marcó en las ra* 
yas con la mano izquierda, y con las 
uñas y las yemas de los dedos de la 
dere&ha punteó un bolero ^ un bolero 
sencillo que llegaba al alma; ¡un bo-* 
lero de mi tierra! 
E l casero, que empezaba a ser un 
viejo simpático y dicharachero, y qua 
por ende era lelo y escribió, co-
menzó a hacer sonoros periquetes con 
los dedos, marcando el compás del dos 
por uno, que la música había de 3> 
guir. 
Cuando la guitarra sonó, el casero, 
sin dejar de hacer los periquetes, de-
cía así: 
— V - . . una, dos y . . . tres. Ü'. i* 
una,, dos y . . . tres. C . . . una-, dos 
y . .— 
A l llegar al tercer tres, lo cortó pa* 
ra decir rápidamente: 
—¡Ahora! 
Y las dos parejas, echando primero 
el pie derecho, empezaron el baile. E l 
tronco del cuerpo rígido-, las piernas 
moviéndose sin grandes violencias; los 
brazos abiertos, como si fueran reos d« 
Judea descolgados de una cruz; las 
manos trazando círculos y los dedos 
imitando ruidos de castañuelas; los 
cambios con un ligero movimiento da 
cintura y una inclinación de cabeza a 
la izquierda del cuello; las figuras a 
tiempo y las vueltas vertiginosaab r4-
pidas, sugestivas. 
E n cada una de las cuatro partes 
en que el bolero se divide, aumentaba 
la fiebre del baile,y producía una ex-
traña sacudida nerviosa el instante 
aquel en que, obedeciendo unos y otroa 
a matemática precisión, ellas sacaban 
el pie derecho, calzado de cordobán, y; 
ellos adelantaban el pie derecho, ves-
tido de albarca; y todos a un tiempo 
hacían la planta, en el instante mismo 
en que el tocaor, dando la última nota 
de la parte, abría la mano y, abierta, 
apretaba con ella las cuerdas de la 
guitarra, para apagar, con violencia, 
sus vibraciones sonoras. 
Acabó el baile. 
E l casero dijo: 
—Güenos habéis esiao, ¡pero g ü * 
nos! 
E l señorito se secó los ojos, porqua 
recordó alegrías de la niñez y dulces 
horas de ventura, pasadas en presen-
cia de su madre, la Condesa, que e* 
paz descanse. 
L a Señorita, la franchuta, estaba 
deliciosa. % Sus ojos despedían luces, 
como las de los brillantes de la sorti-
ja del señorito; su boca sonreía con 
una sonrisa que no era la de las duU 
zonas campesinas de mi tierra. No 
pudo contener su entusiasmo. Se le-
vantó del asiento, y dirigiéndose a ua 
mocetón robusto como un tronco de en-
cina, le dijo: 
—¿Allons nous danserf 
E l muchacho volvió la cabeza y Ta 
preguntó al hortelano, que a su lada 
estaba: 
—¿Ca dichof 
—Yo croque te quie llevar a París de 
Francia. 
Y el mocetón, robusto como una en-
cina, se puso más encarnado que un 
tomate... 
ALFREDO CAJZABA\ 
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, Rogamos per este medio a 
«nuestros corresponsales y d e m á s 
personas interesadas en ello, que 
i no nos env íen ni por te légrafo , 
ni por correo, ni por n i n g ú n otro 
'medio, descripciones o citacio-
nes de actos pol í t icos , como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
.cienes importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a que 
es un periódico independiente, 
rechazará , sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
Reunión de ios conservadores 
Anoche se reunió el Ejecutivo del 
Partido Conservador en la morada 
d«l Presidente del Partido doctor En-
1 rique José Varona. 
Como la reunión era privada, no fué 
¡ posible conseguir que los, repórteirs de 
la prensa entrasen, mas por notas fi-, 
dedigna.s que nos envía una persona 
de confianza, nos hemos enterado de 
que ei Ejecutivo tomó el acuerdo si-
guiente : 
Se había proyectado que el general 
•Mario (t. Menocal hiciese un viaje de 
propaganda por toda la isla. Este 
viaje por las eircunstanca-as del caso 
habría -de durar bastantes, días, y co-
mo nos haJlamós ya en pleno período 
electoral se consideró qrte el viaje le 
restaría al candidato a la presidencia 
un tieanipo precioso en el que pudiera 
ser indispensare su presencia en la 
Habana. 
Ante estas consideraciones, el Eje-
cutivo acordó que el géneiral Menocal 
continúe en esta capital asumiendo la 
dirección suprema del partido. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsalev) 
MANZANILLO. 
Saugrienta edisran 
8—X—10 p. m. 
Anoche en el ingenio "Pilón" hu-
bo una sangrienta colisión, entre pai-
sanos y Gnardias Rurales. Resultó un 
rural muerto y otro herMo. Se ignoran 
. detalles. E l Juez salió para el ingenio 
y hay muchos detenidos. 
E l Corresponsal. 
GUANE. 
Reyerta.—Un herido 
8—X—10 p. m. 
En reyerta en el barrio de las Acos-
tas fué herido Daniel Melgarejo por 
el moreno Pedro Herné-náes,, habién-
dose presentado ante el Jnez señor Ca-
brera Cazañas, el autor, que inrg-esó 
en el VivaiC. E l Juzg-ado constituyóse 
a primera hora d e la mañama en el lu-
gar del suceso. Hernández presenta 
golpes en un dedo. Acompaña al Juz-
gado el Médico Municipal. 
E l Corresponsal. 
s 
MAS S O B R E E L ROBO 
DE L O S 2 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
Las actuaciones del Juzgado.—Consti-
tución en el Banco Nacional de Cu-
ba.—Declaración del cajero.—Ocu-
pación del billete de 10,000 pesos.— 
La policía secreta trabajando. 
, Ayer, el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera señor Piñeiro, acom-
pauado del S-ecretario Jesús Oliva, y 
del oficial señor Voldéí. Calzada, se 
constituyó en la oficina del Banco Na-
cional de Cuba, con objeto de proce-
der al esclarecimiento de la desapa-
rición de los 200,000 pesos, denuncia-
do por el representante de la casa de 
Seguros ''La Mauhein," Mr. Paetrold. 
Según nuesitros informes el cajero 
'señor Mayor y Julián, declaró que al 
abonar el "cheok" de 120,000 pesos 
enviado por el "Phe Royal Banck Ca-
nadá,'' sacó el dinero de la caja, los 
veinte billeteís, de a diez mil pesos, que 
haoen el total de 200,000 pesos, to-
mando nota por duplicado de la serie 
y número de cada uno de ellas, y des-
pués de efectuada esta operación, los 
puso dentro de un sobre, el cual lacró 
¡y a presencia de la señorita María Te-
resa Tian. empleada de aquella ofici-
na, se la entregó al portero de la casa 
para que lo depositara en la Oficina 
de Correos. 
Después declaró la joven Tiant, ha-
ciéndolo en igual sentido que m prin-
cipal. 
Seguidamente el Juez señor Piñei-
ro dió par terminadas las actuaciones 
del día, las cuales fueron presenciadas 
por el Fiscal de la Andiencia señor 
Corzo. 
Los agentes de la Policía Secreta 
señores Luís Menéndez y Francisco 
Granados, provistos de mandamiento 
judicial, -ocuparon en la caja del "The 
Royal Bank Canadá," el billete de 
|10,OO0 de la s.erie C número 8481, que 
según se dice es uno de los sustraídos 
del paquete de los 200,000 pesos. 
La policía Secreta está trabajando 
activamente en el esclarecimiento de 
este •heclio, y de un momento a otro 
enviará sus investigaciones al Juz-
gado. 
EN E L INGENIO "AGUEDITA."— 
LESIONADO CASUAL. 
En el sanatorio " L a Purísica Con-
cepción" propiedad de la Asociación 
de Dependientes, fué asistido por el 
doctor Humara, el blanco Domingo 
Oquendo Hernández, natural de Ma-
tanzas, de 28 años, vecino del pueblo 
de Los Arabos, ingenio ' ̂  Aguedita," 
de una herida causada por proyectil 
de. arma de fuego en la extremiidad del 
dedo índice izquierdo, habiendo sido 
necesario practicarle la desarticula-
ción de la falangeta de dicho dedo, 
siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
Según informó a la policía el Oquen-
do, la sesión que sufre se la causó ai 
estar examinando un revólver y ha-
bérsele disparado casualmente, ha-
biendo ocurrido el hecho en el expre-
sado ingenio "Aguedita." 
El Juez de guardia, que conoció de 
este hecho por el acta levantada en 
la Estación de Poli'cía del Cerro, dis-
puso que una vez que fuera radicada 
esta noticia en el libro de entrada, se 
remitiera al Juez de Instrucción de 
Colón, que es el llamado a conocer do 
este suceso. 
HURTO DE UNA SORTIJA 
Ayer noche la policía Secreta dió 
cuenta al señor Juez de guardia ha-
berse cometido un robo de importan-
cia en el domiicilio de doña Elisa Calvo 
Nodarse, vecina de la calle de Progre-
so número 28, moderno, altos. 
Manifestó la expresada señora que 
la noche anterior como a las once y 
media, hora en que regresó a su domir 
cilio, colocó en la gaveta de un peina-
dor las prendas que tenía puestas, en-
tre ellas una sortija con una piedra de 
brillante, montada sobre platino, co-
mo de cuatro kilates, y valuada en 
unos mil quinientos pesos, y que ayer 
por la mañana cuando se levantó de 
dormir, fué a recoger las prendas, no-
tando entonceá la desaparición de 1.% 
expresada sortija.. 
La señora Calvo no sospecha en 
quién pueda ser el autor de este hecho, 
aunque en dicha mañana estuvieron 
en su habitación según columbre 
su señora abuela Mercedes Pernánde^ 
y la criada de mano mestiza Luisa Pa-
lomino. 
E l Juez de guardia que conoció de 
esta denuncia la trasladó al Juzgado 
del distrito para lo que procediera. 
POLICIA LESIONADO 
Al estar ayer de recorrido en la zo-
na a su cargo en los repartos de Cha-
pie y Tamarindo, barrio del Cerro, el 
vigilante de la Policía Na'cional de la 
Sección Montada de la oncena Esta-
ción, Modesto Abelaine, al pasar jun-
to a la Ada férrea del Oeste próxima 
al puente'de hierro, venía un tren de 
carga lo cual fué causa para que el 
caballo que montaba se espantara y 
lo arrojara al meló. 
Abelaine, a causa de este accidente 
sufrió una contusión en la región re-
nal con hematui'a, de pronósticD gra-
ve, según certificado del doctor Hu-
mara, que le prestó los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
QUEMADURAS 
Joíié Mera López, natural de Espa-
ña, de Obrapia número 4, fué asistid.) 
por el doctor Húmara, médico del sa-
natorio " L a Purísima Concepción," 
de quemaduras de segundo grado en 
él brazo y mano izquierda; y de pri-
mer grado en la cara y brazo derecho, 
y de una contusaón en la región occi-
pital. 
Estas lesiones, que son de pronósti-
co grave, se las causó en la ferretería 
" L a Central," en el puebla de Santa 
Isabel de las Lajas, al hacer explosión 
un aparato de carburo, el día 6 del 
actual. 
E l lesionado quedó en el expresado 
sanatorio para atenderse a su asisten-
cia médica. 
ROBO DE DINERO 
Al regresar anoche a su domicilio 
el negro Pedro Domínguez Martínez, 
vecino de Serafina núm. 16, reparto 
dé Tamarindo, en el Cerro, encontró 
que la puerta de su habitación había 
sido abierta con violencia y que de la 
gaveta de una máquina le habían ro-
bado tres centenes y tres pesos plata. 
Se ignora quién o quiénes sean los 
autores de este robo. 
ESCANDALO 
A virtud de haber avisado por telé-
fono a la' Jefatura de Policía Nacional 
el capitán de la 12» Estación señor 
Ainciarte, que por la calzada de Jesúí? 
del Monte había pasado un automóvil 
ocupado por individuos del Ejército 
formando gran escándalo, dando vi-
vas a los generales Monteagudo y Me-
nocal. y mueras a los ladrones, el vi-
gilante señor Espinóla de servicio en 
el paseo de Martí, detuvo a dichos in-
dividuos llevándolos detenidos a la 
tercera Estación, a la disposición del 
expresado capitán, quien levantará el 
correspondiente atestado formulando 
cargos contra los detenidos. 
Estos, que son dos paisanos y cinco 
individuos, del Ejército Permanente, 
negaron los cargos que se Ies hace. 
Según nuestros inf ormes cuando di-
chos individuos fueron reducidos a 
prisión por el vigilante señor Espinó-
la, iban con el mayor orden y compos-
tura. 
Los expresados indivduos serán 
puestos a la disposición del Juzgado 
Correccional competente. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos euen 
tan sólo con la generosidad de laí 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropita* y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las persoras que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la nlan 
ta l«aja del Palacio Episcopal. Raba-
na número 58. 
n«, m . DEli^TN. 
B A S E - B A L L 
En el juego de ayer entre Azules y 
Rojos, salieron vencedores estos últi-
mos por su batting A Ezequiel Ramos 
le pusieron la bola de todos colores y 
figura-s. 
Debutó del Habana" un pitcher, 
Campos, que lo hizo bastante bien, 
no permitiéndole a los azules más que 
dos carreras. 
Carlos Morán empezó el primer iu-
ning habanis.ía con "three base" y 
Cabañas lo metió en <Mhorae" con un 
"hit." 
Los hermanos Calvo estuvieron des-
graciados al bate, uno de ellos, Jacin-
to, le pegó siempre con fuerza a la 
pelota, pero ¿¡áempre a la maño. La 
última vez que fué al bate dio una lí-
nea bárbara, pero Padrón estaba en el 
camino y degolló lo qiie parecía un 
"home rum." 
La anotación por entradas del desa-
fío fué la siguiente: 
Almendares . . . . 000 001100—2 
Habana 100 203 lOx—7 
M A L E S 
D E L E S T O M A G O 
SENCILLA MANERA 
DE CURARLOS 
Desaparecen como por Encanto con 
el Uso de las Afamadas Pildoras 
Rosadas del Dr. WiUiams. 
La necesidad de un estómago sano 
para disfrutar de buena salud es abso-
luta. YA estómago podría decirse es la 
máquina que^hace funcionar el cuer-
po, deprimiéndolo o perfeccionándolo, 
según su funcionamiento normal o 
deearreglado. 
Para corregir las enfermedades del 
estómago existe un medicamento que 
es "el remedio ideal." Nos referimos 
a las Pildoras Roradas del Dr. Wil-
lia.9!, el medicamento que ha probado 
sus méritos en numerosas ocasiones y 
que presenta como garantía de sus 
cualidades, curativas los testimonias 
de aquéllos que, gracias a ellas, dis-
frutan de salud y reposo. 
He aquí uno de estos innumerables 
testimonios dirigido a la casa del doc-
tor Williams Medicine Co.: "Me com-
plazco en participar la curación que 
obtuve con las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams en tratamiento de 
una prolongada enfermedad del esté-
mago, después de gastar inútilmente 
en diversos medicamentos sin obtener 
la deseada curación. 
"Ed ejemplo de persona amiga que 
había curado con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams fué lo que me deci-
dió a hacer una prueba con este pre-
parado y los resultados obtenidos ai 
poco tiempo de estar tomando las pil-
doras, fueron tan satisfactorios, qué 
no pudo menos que sorprenderme la 
eficacia y prontitud de sus efectos. 
"Continuando el tratamiento no tar. 
dé en obtener una completa curación. 
Con las Pildoras Rosadas del TV* W?]. 
liaans desaparecieron por completo los 
malestares de mi larga enfermedad y 
obtuve una curación permanente. Hoy 
une encuentro en muy buen estado de 
salud y no puedo menos que recouccer 
los méritos y recomendar la eficacia 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams." (Señorita María Roque Ba-
su'ltos, calle Maceo, Nuevitas, provin-
cia de Camagüey. Cuba.) 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importante.5!, con respec-
to a la dieta. Se mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co.. Sohenectady. N. Y. in-
cando el periódico en que se ha visto 
•este aviso. 
E l jueves 
Ordeans!'' 
" Almendares" y "New 
AZULEJO. 
Malos Sueños 
y manera de no tenerlos. 
Fíjese en el individuo que ha 
pasado una noche con malos sueños 
que por regla general obedecen a 
una fuerte excitación nerviosa y a 
agotamiento de la fuerza de los 
hervios^ 
E n su aspecto se podrá leer el 
sufrimiento como en ufa libro abier-
to. E n su rara se ven las profun-
das marcas trazadas de extremo a 
extremo: sus ojos carecen de brillo, 
las piernas tiemblan y se *1 oblan, y 
hasta su manera de obrar indica la 
negrura de sus pensamientos y la 
tristeza cine se ha apoderado Ho sn 
corazón. ¡Y lo peor de todo es que 
él no es el solo que padece! Tiene 
millones de compañeros que sufren 
la misma desgracia y por las mis-
mas razones, que poco a poco con-
sumen la vida. 
¡Pero no se debe perder el ánimo! 
Miles de personas que padecían en-
fermedades parecidas se han curado 
por completo con la Esencia Persa 
para los Nervios, esas pequeñas pas-
tiDas Orientales de tanta eficiencia. 
Si alguno de sus amigos sufre de los 
nervios, recomiéndeselas. 
Una caja de Esencia Persa para 
los Nervios es con frecuencia sufi-
ciente, pero garantizamos que un 
tratamiento completo (6 cajas) cu-
rará el caso más malo de dibilidad 
nerviosa o devolveremos el dinero. 
Se venden en todas las boticas o se 
manda una caja por correo, franco 
de porte, al recibo de $1-00 o un tra-
tamiento completo de seis cajas por 
$5-00 oro americano. 
THE BROWN EXPORT Co., Dept. A. 
97 Liberty S i , New York, 
N. Y. E . U. A. 
A L Q U I L E R E S 
SK Al iQl n.A!V los altos de Trocadero 
57 B : las llaves es tán en los bajos, donde 
informarán, como también en Monserra-
te núm. 73. altos. 31 800 6-9 
R X D O C E C E N T E N E S , con garant ía , los 
bajos de Sol núm. 50, moderno, con sala, 
saleta, comedor y 3-cuartos. T̂ a llave en los 
mismos; informes en Cuba núm. 65, entre 
Muralla y Teniente T.ey. 
117?S 4-0 
S E D F ^ K A Á T T r K x T T X r U X A F I N C A 
que sea buena para caña, de 25 o más ca-
ballerías , en la provincia de Matanzas o 
Santa Clara. Se prefiere sembrada. Infor-
marán en Habana núm. 198. 
I V í K 8-9 
SR AliCtUlLAN habitaciones amuebladas, 
con balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin n iños : hay buen baño y te-
léfono, casa decente; Teniente Rey núm. 33, 
esquina n Habana. 11796 4-9 
D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S 
T I D I S E N T E R I C O S 
' . ' ' . del Dr. J . G A R D A N O — — — — 
Curan infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crAnlcaa, colerlfarmea C lafeedaMs^—Catarro Infeatlaal.—Pojo».—CMIeaa.—« 
Disenteria. Jamfia fallan, sea cualquiera l a causa y origren «leí padecimiento.—siem-
pre frinnfan, porque obran con mis actividad que n ingún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del Dr. J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. N i n g ú n otro 
la iguala y supera. LA Nearaateaia, Claro-aaemla, Impotencia, PCrdldaa, Abattmleate. 
tuapetenda, Tfala incipiente, Brouaaial. A.Blaa ele., son siempre vencidas con oslo ma-
ravilloso remedio, aun en los casos mfts crónicos . Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al m4« incrWulo. 
nis i . - r o AT^y m . ~ 5 A l m * f e « m a m ^ , A f t U E ( ^ T B O T I C A S . 
EJí 17 CKÍÍTEíneS se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a TCscobar, tienen sala, recibidor. 6 cuartos, 
corpedor. dos baños, patio e Instalación de 
jaras y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; te lé fono A-1873. 
• 11790 8-9 
rOTVCORDIA MUM. 9, esquina a Aguila, 
fresca, bonita y elegante casa de alto, muy 
bien situada; informan en Galiano núm. 48, 
esquina a Concordia. 
ItfilS 4-9 
"VEDADO.—Alquilo la casa calle B n ú -
mero 26. moderno, entre 5ta. y 3ra., tiene 
sala, comedor, siete cuartos, baños e Ino-
doros y demás comodidades: precio, 11 cen-
tenes; llave e informes en la bodega de 3ra. 
11812 8-9 
S E A L Q U B L A i y 
Los altos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo núm. 20. entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Amplia azotea. L a llave al 
lado. Informan en Calle 3. núm. 270, entre 
D y E o en Linea 93 B, t e l é fono F-2586, 
Vedado. 11810 5-9 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , ventilados y 
con todas las comodidades necesarias, se 
alquilan los altos de E s t r e l l a núm. 6, en 
13 centenes; informa su dueño en Neptu-
no y San Nicolás , café. 
11806 4-9 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
esquina a Animas, se alquilan habitacio-
nes a hombres solos. 
11824 8-9 
VEDADO.—Se alquila una bonita casa 
con sala, comedor, 4 cuartos y demás ser-
vicios. L inea núm. 125 A, a una cuadra del 
paradero y frente a la capilla de los C a r -
melitas. L a llave en la cuartería del fon-
do, por la calle 16; su dueño, Aguiar 64. 
11829 4-9 
6 U A N A B A C 0 A 
Se alquila una espaciosa casa con sus 
armatostes, bien situada y contrato; infor-
man en la calle de Martí núms. 2 y 4. 
C 3511 8;9 
V E D A D O . — S e alquila 9 núm. 153, moder-
no, entre Jota y K , a dos cuadras de la 
linea, con jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, ducha e insta lac ión e l éc -
trica; informan al lado. 
11830 4-9 
8 E A L Q U I L A N espaciosos altos en Ange-
les núm. 78, informan en la misma calle, 
en el 71; precio módico, 5 habitacones, sa-
la, saleta y demás servicios. 
11831 8-9 
S E AL<irn«AN 
los espléndidos altos de la casa Virtudes 
núm. 41, de moderna construcc ión, a dos 
cuadras del Prado, escalera de mármol, en-
trada Independiente, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y tres habitaciones en la azo-
tea, con todo el servicio independiente, buen 
baño y d e m á s servicios sanitarios, pisos de 
mármol y mosaicos. L a llave e informes en 
Neptuno 39 y 41, "La Regente." 
11747 g.g 
S E á L Q r i I - A N los altos de Lealtad n ú -
mero 153, seis cuartos, sala, antesala, co-
medor, baño y cocina; la "ave «m la bodega 
de Salud y Lealtad. 1^61 ^-S 
4.1.ÍIVIL.A la hermosa parte alta de 
la "casa calle de Apodaca núm. 46, fresca, 
ventilada y con todas las comodidades pa-
ra una larga familia. L a llave en el n ú -
mero 48 agencia de mudadas. Informes en 
Concordia núm. 29. 11779 4-8 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asi6tenciav en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
estando al frente una señora. Empedrado 
r,,-,™ Tñ. 11773 - 4-8 
U N L O C A L 
Se necesita un local en los alrededores de 
la calle de la Muralla para una gran casa 
americana, con 40 o 60 metros de fondo y 10 
o 12 de frente, para el día primero de No-
viembre. Contrato por años. Mr. Beers, 
Agente de casas, Cuba 37, altos. 
C 3506 4-8 
HA B I T A C I O X E S 
amuebladas y con todo servicio o sin mue-
bles se alquilan en Prado 13, altos, esqui-
na i Genios. 11740 10-8 
S E A L Q U I L AJÍ los bajos de la casa Va-
lle núm. 2, compuestos de sala, antesala 
corrida, dos cuartos, servicios y patio, es 
nueva; informan en San Miguel núm. 9, " E l 
Carabanchel.". L a llave en los altos. 
11739 4-8 
V E D A D O . — E n 8 centenes la casa 3ra. 
núm. 37, esquina a C, sala, comedor corri-
do, 6 habitaciones, cochera; la llave al la-
do'; informan en Aguiar 43, Notar ía del 
doctor A. G. Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
en 19 y 8, Vedado, a todas horas, t e l é fo -
no A-1159. 11768 8-8 
A V E N I D A D E E S T R A D A Palma 22, a 
unos 100 metros del t ranv ía se desalquila 
hoy. Informes, J . B. Alonso, San Ignacio 
núm. 82, de 12 a 4. 11738 6-8 
E G I D O JíUM. 23, entre, Luz y Acosta, aca-
bados de fabricar, se alquila el primer pi-
so, con 5 habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, luz e léctr ica 
y motor para subir agua; informan en los 
bajos. 11763 4-8 
E N J E S U S D E L MONTE Tamarindo 41, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, servicios 
sanitarios, ^patio, traspatio, acabada de fa-
bricar; se alquila en siete centenes; infor-
mes en la misma de 4 a 6 y a todas horas 
en Jesús del Monte 500. antiguo, Tel. A-2312. 
C 3503 4-8 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de nue-
va construcción 'Villegas 114, entre Muralla 
y Sol, con sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, escalera de mármol y cielo raso. 
L a llave en los bajos. Su dueña. Consula-
do 114, te léfono A-4r.88. 
11711 * 4-6 
PROXIMA a desocuparse, se alqui-
la la espaciosa casa Zuliieta 38 y 40, 
propia para hotel y restaurant. Se 
venden todos los enseres y muebles 
que hay en la misma. Para más infor-
mes su dueño, G-enios 15, altos, anti-
guo, de doce a una de la tarde. 
11,700 6-6 
COCINA P A R T I C ü U o 
be admiten abonado^ hav 
do comedor y se reparan ^Plé™, 
tinas, en la misma se alo„n ros i" caT 
mentes con vista a la c a n r .1 ̂  ^ P a ^ 
ca, con y sin muebles, trato L U2 elé->t«' 
buen cocinero; San Miguel n ^ ^ b l e I 
fono A-6531. 31675 66. teU 
— s . r VEDADO.—Se alquila, p a r ^ 
cónjoda casa calle B núm i r dIa i s " ! 
y H cerca del colegio L a Salió ^ 
saleta, galería , comedor, 5 cua'rt ene ^ 
ños y buen patio; del precio . 0S' 2 4 
.ntormarán en la calle lo e s q u i n a ^ * , 
u 
VEDADO, calle 11 entre 12 y 14, núme-
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios. 614 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca e higiénica, 11 cen-
tenes. La llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Compostela. 
11720 • 8-6 
VIRTí 'DRS !>«, antiguo, se alqxiila una 
accesoria; Campanario núm. 228, otra, tres 
centenes cada una; O'Rellly núm. 34. mo-
derno, dos habitaciones altas con vista a 
la calle una. 11710 4-6 
K S T E V E 7 . NI M. 87.—Hacia el 15 del pre-
sente, quedará vacía, se alquila y puede 
verse, casa nueva con sala, saleta y seis 
habitaciones; informes en Santo Suáres nú-
mero 49, Jesús del Monte. 
11708 8-6 
Industria 160, esquina á. Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua calienta, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
p«;;os. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3396 Oct.-l 
T E N I E N T E R E Y 15 
Especia! para Familias ó Amigos 
que quieran vivir juntos. Situada en el 
centro de los negocios, próxima al Correo 
y a la Aduana. Recomendada por varios 
Consulados e importantes, casas de comer-
cio. Los e léctr icos para todas partes pa-
san por el lado. No hay horas fijas para 
las comidas y la entrada. Servicio esme-
rado. Mesa selecta. 28 años bajo la misma 
dirección. 11685 8-5 
En lo más céntrico del Vedado 
Calle F, entre 11 y 13, a media cua-
dra de la línea. 
Muy próxima a terminarse, y en Ta 
acera de la brisa, se alquila una es-
pléndida casa de cantería, dt dos pi-
sos, completamente independientes. 
Cada uno consta de portal, sala, hall, 
cinco habitaciones y dos más para 
criados, comedor, cecina y demás de-
pendencias, con instalación sanitaria 
completa; cuartos de baños con bide-
les, banaderas, lavabos, y termosifón 
para el servicio de agua caliente a to-
das horas; cielos rasos, columnas es-
tucadas y cuantas comodidades pue-
dan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
5a. 4414 altos, entre Baños y D. 
C 34-87 8-5 
E N E L . V E D A D O , calle de los Baños 
núm. 1S, entre Linea y Calzada, se alquila 
una casa con todas las comodidades. A l -
quiler módico. Informes en Linea núm. 84. 
11671 8-3 
V I B O R A . — S a n Francisco núm. 6, inme-
diata a la Calzada, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer, baño, etc., pa-
tio y traspatio; su dueño en San Miguel n ú -
mero 73. 11672 4-5 
S E A L ^ U I I j A la casa Someruelor. I R , aca-
bad? de pintar y ponerle pisos nuevos de 
mosaicos a toda la casa s a l a saleta, 3|4 y 
cuarto de baño, a una cuadra del Parque, 
buen vecindario; la llave y su dueño en 
Corrales núm. 26. 11677 6-5 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , ventilados y 
con todas las comodidades necesarias, se 
alquilan los altos de Estre l la núm. 6: in-
forma su dueño en Neptuno y San Nico-
lás, café. 11870 4-5 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
montada a la moderna, con todos los ser-
vicios a la exigencia del público, frescas 
y amplias habitaciones con y sin muebles; 
Galiano núm. 117 esqnina a Barce lona Do-
lores Fernández . 11679 8-5 
P A R A P E R S O N A de gusto. Se alquilan 
los altos y bajos de Reina 96, juntos o sepa-
radamente: tienen todas las comodidades 
deseables. L a llave e informes. Manteca, 
Cuba 76 y 78. 11656 15-5 Oct. 
E M P E D R A D O N I 7 M . 4 8 , altos, se alqui-
lan, en 15 centenos, propios para familia de 
gusto; la l lave en los bajos; su dueña en 
Jesúa del Monte núm. 230, antiguo. 
11S6P f-.S 
V E D A D O — S e alquilan, a c T ^ 
bricar, los magníficos altos con 
y 7 cuartos, servicios mod'erno ^ 
entro L y«M; la llave en la bodie 0nc« 
formes, te lé fono A-GlOl D0(le&a; ¡3 
11642 
«4 SOL NLM. 45.—Se alquilan I^T elo—^ 
altos de Sol 45, recién construido^ 
dos los adelantos modernos y m?. ' to. 
L a llave en los bajos; informan en q c<"-
nació núm. 46, antiguo. San 1*. 
11652 
S E A L Q U I L A la casa P a s e ^ n ^ ! 
bada de reformar, tiene portal i aca" 
guán, comedor, ocho cuartos cócin 7*' 
no, hermoso baño, lavadero 'dos i hor-
etc. Al fondo, A núm. 4, está i» T01"0*. 
informan. 11648 aVf • . 
m m m i 
Se arriendan 200 o 800 caballerías i 
excelente terreno con litoral y puerto 
rít imo a ]a costa del Norte, en el " J " * " 
de Dumañuecos , Ayuntamiento de Vi^x^ 
de las Tunas. Provincia de Oriente, proT' 
para el cultivo de la caña de azúcar ^ 
contiguas al nuevo central azucarero " j j / 
natl Sugar Comp." Informará en Cam4" 
güey, Jaime 1», el señor Juan Mayóla Pr t*' 
C 3466 oe t _ ^ 26-4 Oct. 
S E A R R I E N D A N 
una finca de cinco y media caballería* á. 
Inmejorable tierra, para tabaco, en el n 
blo de la Salud, aperada de todo y ot*" 
de cincuenta y una caballerías, para cafla * 
Madruga, lindando con el chucho del cen 
tral "San Antonio." Para tratar con el ü m 
pietario de ellas, Gerardo R de Armas Vñ 
Ignacio treinta, altos, de dos a ciñen' 
S E D A E N A L Q U I L E R una espaciosa ^ 
sa con terreno anexo, propio para huer-
ta, calle General Lee núm. 11, Marianao" 
informarán en Teniente Rey núm 19 
11624 ' M 
en siete centenes, Gloria 191, casa moaer-
na, pisos de mármol y mosaicos, 2 venta-
nas, rala, saleta, 3 cuartos y servicios sa-
nitarios; y también se alquila en tres 
lu í ses en el reparto Almendares, frente al 
Hipódromo, una bonita casa de madera 
con portal, sala, saleta corrida, 2 cuartos v 
servicios; informan en Gervasio 151, telé-
fono A-5753. 11627 ' 8-4 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín nú-
mero 33 C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, buen patio y azotea; la lla-
ve on L a Aafia; informan en Oficios núm 30 3 1595 j . j 
S E A L Q r U - A N los altos de Rayo nú-
mero 31, inmediatos a Reina; para verloi 
de 12 a 2 p .m., todos los días. 
11566 16-3 Oct. 
E?V SAJÍ IftXACIO NVM. 50, esquina % 
Lamparilla. E n esta hermosa casa se al-
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-3 O. 
o Gabinete dental, se alquila la gran sala, 
saleta y gabinete de la casa San Rafael nú-
mero 36. altos. 11585 *-3 
S E D E S E A N unos bajos, con sala, saieJ 
ta. 4 o 5 cuartos, en el radio del Parque » 
Galiano y de Neptuno a Barcelona. No haĵ  
inconveniente en hacer contráto. Diriges» 
por escrito a M. Ma. Delgado, Revillagige-
do núm. 15, bajos. 11550 
S E A L Q U I L A la planta alta de la cas» 
Monte núm. 177. esquina a San Nicolás, coi» 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo> 
tea; la ¡-ive en los bajos e informan ea 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reye» 
Guzmén. 11592 8-3 
S E A L Q U I L A N las casas letra A y C, ^ 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor, 2 cuartos, coc-
na y servicios sanitarios; la llave al lao* 
en la bodega; informarán en la taizau 
del Cerro número 550, antiguo. 
11607 
AI.TOS M O D E R N O S . ~ L o s de CompoB^ 
la núm. 175. con sala, saleta y sels 5. 
ciónos: informan en Aguacate nom. 
sastrería , te léfono A-3256. g_j 
11496 
3 E ALQUII-A la casa vlrtud^c8. ,^, ion« 
Industria y Amistad; tiene 4 y.-
baños modernos y otras coino01dl(la,a vedado, 
ve en el núm. 29; informes: 21 y *• g_, 
te lé fono F-1728 H^91 
V E D A D O . — E n lo mejor de l a J ^ * ' * -
lle G entre 13 y 15, se alquila, en ^ coí 
nes, la gran casa "Quima de Louraea;a n, 
toda clase de comodidades. Pr0P'* ^ jgr-
guiar familia, con grandes corr*°°r.:s'part 
diñes, garage, caballerizas y cuarto-
criados. Puede verse a todas horas. ^ 
11517 --JJ 
~ S E A L Q U I L A la casa P r I ^ Í P ° r ^roP*» 
número 425, acabada de reed'^%n jústi» 
para establecimiento; informarán en 
núm. 3, a lmacén de víveres. ; , j 
11527 
A M A R G U R A Nflm. Í S - ^ ^ S ' » » 
espléndidos altos de esta casa, • pscr. 
habitaciones y departamentos p 
torios o familias; los bajos par» s,j 
o depósito. 
S E A L Q U I L A , en la Vtboora• ^Ju in» ^ 
Asturias núm. 5, contiguo a la ^ 
Estrada Palma, una herm°Sn,éndida V sü ' 
acabada de construir y es illa. 
ficiente para una numerosa fam ^ 
11600 J^cTü 
S E A R R I E N D A N DOS " ' ' f ; ^ un»/»; 
v unas canteras, ^uados ^ ° Í P ^ 
rretera, en este término m u n - P 
marán en Habana 184, ios 
y viernes, de 12 a 4. 
^1^0 ^ ^ í i o 
S E A L Q U I L A N l o s . / ^ . r g r a n d e s . " 
número 46, siete hab.tac.ones w 
cuarto alto, son ^ e v o s > se ^ ^ o-ratos, muy frescos, ^t&n eS 
la br i sa en Belascoaín n * » . ^ la onsa, e" , i r llave San José, altos del café, la na 
11476 
~ Anr COCIO'*' 
UN PISO CON S A L A , comedo £ 
co habitaciones, se alquila pS. ,1 
Dragones mero 73, entre Monte J' 
man en la misma, altos. 
11444 
P A R A E S T A B L E C I A I S — ^ * 
alquila un gran ^&\Z^oTm^ en I»» 
informan en 
tre Monte y Dragones 
11445 
jas con vista a ^ artom« 
en O-Reilly 13' ^ eTEmpedrad vicios indepenaientes en 
a la calle ro 15 
• ^Tík sunt 
S E A L Q U I L A o ^ v ^ O 
S E A L Q L 1 ^ " ~ ,le de - — t -
sa de las F i g ^ a s calle én 
núm. 62, Guanabacoa t &x ^ 
tos y accesorias desde W* ^ ^ j ^ ^ 
PRINCIPE A ] f f O j | 
S E A L Q U I L A N ^ S * A>-: S ^ g J 
H E R M O S A CASA. ^ ^ p S 
T BOADA. í - ^ ^ ? E L . A - ^ -
U N I V E R S I D A D NTM. SO, T ^ 0 * 
11184 
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g NOTA JDJL DIA 
emprenden los comicioa 
86 los difuntos, 
el ^ d* 3 muchos hombres 
comer otros muchos 
^teS 'e) entre barullos 
(dÍCS-H^s y desplantes 
de ^ . tes y de.-- llu80S-
^ A v i e n e ' a política! 
^ ^ ^ v e r e s . infundios. 
c011 tiros puñaladas, 
Pal0S' ^os de verdad. Unos 
y r p"-c-on' otrr 
^ ^ o v o c a r . E l augusto 
p0 i c i o de la vida gacrificio mayúsculo. 
5D S d a l alm" ablc 
Principios? Basta con sopa. 
blanco y un negruno 
S e c emperegilado, _ 
rpostre- ¿Principios umcos? 
reservación del estado 
C L sin penas, snstos, 
rjuebrantos... xnás que aquellos 
t a b l e a - ¿Disturbas? 
*0 señores: dar el voto 
L e e r que voten los suyos 
^ e3e voto y más nada, 
^es el auedarse difunto 
L Menocal o por Zayas 
f e l correspondiente turno 
* ia nómina, es muy triste 
fper ln eternum. Dudo 
^ f me oigan los guapetoneo. 
pero como bueno cumplo 
diciéndoles: no se maten 
y a vivll, que anchoas el mundo. 
Se comprenden los comicios 
el día de los difuntos, 
porque comen muchos hombres 
y comerán otros muchos. 




Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
T r ó m e t r o en milímetros: Pinar del Río 
Habana, TSS'TO; Matanzas, 758 68, 
teabelá de Sagua, 758'41; Camagüey, 
nlrn- Manzanillo, TSS'TO; Songo, 760'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento BS'O, máxima Sl'O, mínima 210; 
Habana, del momento, 24% máxima 28'7, 
mínima 23'9; Matanzas, del momento, 22,7, 
máxima 30'!, mínima 19'6; Isabela, de Sa-
gua, del momento, 24,5, máxima Sl'O, mí-
nima 21,5; Camagüey, del momento, 247, 
máxima S2,6. mínima 21'6; Manzanillo, 
del momento, 24,8, máxima 32'8, mínima 
Í2,2; Songo, del momento, 23*4, máxima 
20'5, mínima 20*0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, N., 5*0; 
Habana, S., flojo; Matanzas, W., flojo; Isa-
ibela, calma; Camagüey, calma; Manzani-
Do, SE., 2'8; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Camagüey, 1'9. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas, Isabela, Manzanillo y Songo, despe-
jado; Habana, cubierto y Camagüey, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en Pelayo, Majagua, Guái-
maro, Nuevitas, Lugareño, Minas, toda la 
zona de Bayamo y toda la zona de San-
tiago de Cuba, 
SOCIEDADES ESPAROUS 
MOVIMIENTO DE ENí'ESMOS 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Martín Pérez, Fe-
Upe Hernández Expósito, Juan Ramos Nú-
fiez, José Ojeda Castellanos y Antonio Pé-
rez Falcón. 
- De alta: Miguel Rodríguez, José Alva-
rez Pérez y Juan Apolinario. 
Ingresaron: Luis Delgado, Crescencio 
García Pérez, Antonio Deniz Hernández, 
Manuel Medina Pérez y Pedro Invernó. 
De alta: Antonio Herrera Pombrol y 
José Dorta Betancourt 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Damián Palmer, Francis-
co Boo y Silvestre Pérez. 
üe alta. Rosal{a péreZi Teodora Ruíz, 
Tin ^ Rodríguez. Concepción Pereira, 
ionnda Gómez y Lucila Hermida. 
EN EL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron; Juan Nistal. Romualdo Ca-
jo. Leoncio Alvarez y Julián Suárez. 
iann Antonio Ransanz, Manuel Lo-
lT̂ T,r̂ lán Rodríguez. Francisco Arlas 
» Daniel Noal. 
! , EN LA "COVADONGA" 
VaSnaÍ0U: Alfredo Florez Martínez, 
Antorn-T í,eniández Díaz. Luis Magdalena, 
teoVaL a P^ondo. Generoso Ma-
Une' t j^8' , U1Piailo Fuentes Abascal, Ma-
i'lUez ^ r í 8 u & 2 Pérez, Francisco Rodrí-
I SvarisTr! t>ĉ j Maauel Menéndez Alvarez, 
Garof. i ^ 6 2 García, Herminio Gar-
fio o- fedro ^iartínez Rodríguez, An-
1 ^ Mam , , Longo' Pedro Pavona To-
•̂ es" pf^ Monestina González, José L i -
^rnandoT^0' Bautista Prieto Corrales, 
^ m a frez Vázcluez. Emilio García 
^ « a ¿nt^ Melendrera Santos, José 
^ MaS-rr .Ca3tL¡0 ' Pío de Bie11 Co-
García \ t 6mez Pérez' Juan Pesqué-
is Día- v lí61 González Suárez, Frun-
^ A. GaJfa ^ Angel Covián Valdés, 
^engo %Jt García, Marcelino Suárez 
lí* AloneA p ? ^ 0 Bls-nco Menéndez, Je-
fe y Fraru.?D 2.' -,'mado Laria Gutié-
. > alta A Fernández Rivero. 
V Ĝ ÍentT!na Alvaj-ez Molina, Jo-
¡*0üel F e r n S Pabl0 bat ías de la Cruz, 
S j ' e m ^ r T e Z - D ? a z ' Ss^ndo Gonzá-
ff11^ Carrp-8"8 López Caso' Fermín 
! ? ! ? • ^idom -D'0' Marcelino Fernández 
T<*a, Vaí, co Díaz' Santiago 




rreiro Ñuño, Blanco Torres, Antonio Pi-
ñeiro Miguez, Jaime Rodríguez Testa, Jo-
sé Bouza Fraga. Ramón Soto Torrente. 
José Castro Cebreiro, Cipriano Rodríguez 
Fraga, Luis Vivero Sardiña, José Malvide 
j-.orenzo y Maximino MoureUo. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
menstruación difícil y leucorrea, se 
curan con el Dinamógeno Sáiz de Car-
los. 
Espectáculos 
N a c i o n a l . — 
Compañía cinematográfica de San-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas, 
A las 8: Estreno de las películas 
Marta y Magdalena (7 partes), Capi-
tán Barnacle (2 partes) y Autorrí'óvü 
misterioso. 
A las 9: Estreno de las películas 
E l rey de los reporters, Los railes del 
amor (2 partes), y E l alistarmento de 
los marineros (€ partes). 
P a y r f t . — 
Compañía 4ramática y cine. 
A las 8: Estreno de la cinta en 3 
partes Bruto, reprise de la película 
Genio desvalido, y tercera representa-
ción del cuadro trágico de la vida pari-
siense E l consejo del viejo. 
Alas 9 : Estreno de la sensacional 
película en 4 partes L a hija de la mon-
tama, y quinta representación del dra-
ma L a muerta. 
A l b i g u . - — , 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Eunción por tandas. 
A las 8: Estreno del vaudeville, en 3 
partes, La- posada revuelta, la precio-
sa película panorámica Montecatrlo y 
sus alrededores, y la sentimental cinta 
en 4 partes. Los mártires de la vida. 
A las 8: La revista mundial Actua-
lidades núm. 39, la película Conjun-
ción patriótica Ttacional, y la sensacio-
nalísima cinta en 4 partes E n el país 
de ¡os leones. 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: Las películas Como siem-
bras cosecharás (2 partes). L a atra:-
ción de la muerte 1.a y 2.a parte, y la 
aplaudida zarzuela en un acto L a Ur 
yenda del manajú. 
A las 9: 3.a, 4.a, 5.a y 6.a parte de la 
película L a atracción de la muerte, y 
la obra en un acto E l capitán de la 
Permanente. 
A las 10: Las películas Un discípulo 
de Nick-Vientos, Segura evidencia (2 
'partes), Mentira fatal, y la obra en un 
acto L a peste bubónica. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 Tres películas y la obra en 
un acto Los nuestros. 
A las 9: Tres películas y la zarzuela 
en un aeto E l amor que huye. 
C i n s N o r m a . — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Estreno de la película en 6 partes 
L a gran atracción o E n la cíipula del 
circo, y el chispeante pasillo cómico. 
Boubillar hace lo que quiere. 
S a l ó n T u r i n . — 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programau 
LIBROS OÍTEXTO Y PERIODICOS 
Se activa de una manera asombrosa la 
venta de iibros de texto en la gran casa 
de Pote, Obispo 135. Todos los estudian-
tes saben que en "La Moderna Poesía" 
se compra a precios de ganga los mejores 
libros y que allí pueden encontrar todos 
lo que necesiten para todas las asignatu-
ras. 
Pote no repara en precios. A como 
quiera da los libros y con tal de salir de 
ellos, como ya ha hecho su ganancia con 
las enormes ventas anteriores, los da has-
ta por menos de lo que le cuestan. 
Vayan allí los estudiantes y se conven-
cerán. Es un prodigio lo barato que ven-
de Pote. 
Se han recibido en "La Moderna Poe-
sía" los periódicos ilustrados "Blanco y 
Negro," "Alrededor del Mundo," "Suce-
sos," "Campana," "Cuento Semanal," "Ac-
tualidades" y los diarios de Madrid. 
«7° W a l r f fFernáiidez García, 
S i ' Ruhin ^ Avelir0 García  
Lubreda v í í0 FeraándeZ, Alberto Ló 
y Manuel Paearón Rodríguez. 
cNesaro-. t E N " L A b e n E F 1 C A " 
K ? HemidaJoy García Vidal, Manuel 
^ « r o Pe*!01^ Garza Dlcal. Jo-
r? i : Jo8é R9S Vicente Romeu Mi-
[ R ^ o . Angel ¿ f ™ * 1 1 ^ . Nemesio La-
««¿I JuaQ P ^arnáade2( A n d r é s L a s t r a 
r^o k J o s í ' w n a Sell>i' ^ n c l s c o Ro-
i í C Pa2. MpT , 0̂ Gu©rr«iro, José Fe-
4^ S ^ Í ^ D i é ^ . Luís 
S Faicon ?' Juan Muñí? M*rt.. 
P ^ G ^ f ^ Iglesias Corbeira, 
t>6 altai rra y Cipriano Castro Ca! 
^ ^ s t í n ^ ^ J ^ é n e z Talle José 
^ oS?fóíl R e g í fnT̂ 68, José A- Gó-
^ V l 0 G a r ^ á̂ rí? Caa^a-
" » González. Asrusí.fn t ^ . 
Libros de Texto 
a precios muy económicos, de venta en 
la L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Msrtf, 
Apartado 255. 
GRAMATICA de la Real Academia, Ro-
dríguez García, Salvá, Sanmartí, Padilla, 
Díaz Rubio, Toro y Gómez. Benot, Bello, 
Avendaño, etc., etc. 
L I T E R A T U R A de Aumalló, Gil de Zá-
rate A.rpa y López Revllla, Qonblanc, Gon-
zález Blanco, Fitzmaurlce-Kelly, Mérlmóo, 
R E T O R I C A Y POETICA de Arpa y Ló-
pez, Coll y Veri, Gil y Angulo, etc., etc. 
ARITMETICA Y ALGEBRA, de Rublo 
y Díaz, Plcatoste, Leysenne. Bruño, Car-
din, Cortasar, Vallín y Buatlllo, Went-
woth, Royo, Veintejoux, etc., etc. 
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA, de 
Rubio y Díaz. Picatoste, Cardln. Cortázar, 
Vallín y Bustillo, Ortega, Rouché y Com-
berousse, Pertrand, Bowser, H. Bos, Bru-
ño, etc., etc. • 
HISTORIA NATURAL de Langlebert, 
Delafosse, Caustier, Bruño. Ribera y Gó-
mez. Bolívar y Calderón, Odón de Buen, 
Appleton, etc„ etc, 
FISICA de Ganot, Langlebert, Klelber, 
Appleton, Marcolain, Nelson. Feliú, etc, 
etcétera, 
QUIMICA da Langlebert. Bemejo, Me. 
dícus, Youmans, Rubio Y Vittorla, 
Feliú, Marcolain, eto„ etc, 
L E N G U A I N G L E S A de Wípten, Reherí 
son, Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Paleaz 
zuela, Berlitz, Bar.-ílt, etc., ete, 
L E N G U A F R A N C E S A (ie Simenne, Cor-
tina, Berlitz, Ahn, Chantreau, Ollendarff, 
Otto-Bauer, etc., etc. 
¡B, 7-4 
NO S E R A U S T E D . 
engañado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
b u giro. 2ío puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala f é ó engafio. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor (Lj ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta - puridad y garan-
tía como la harija, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
ezagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, ooiabinado? con Jarabe 
de Hipoíofffitos Compuesto, iNlalta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en cf.sos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
"El Dr.E.Dueflas, de Buenos Aires, 
dice: Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficaz desde la 
primera dósis. En l8& Boticas. 
«ir» 
n a Sección de Interés Persa 
COXSEJG 
Sea cual fuere la causa del ahogo, y a 
sea, que proceda de una crisis de asma, de 
un catarro, de una bronquitis crónica, de 
resultas de pleures ía o de influenza, se 
siente alivio in s tantáneo usando los P O L -
VOS L O U I S L E G R A S . Es te maravilloso re-
medio obtuvo la más alta recompensa en la 
Expos ic ión de París de 1900. 
Los POLVOS LOUTS L R G R A S se venden 
en casa de Berthiot, 14, fice des Lions, P a -
rí:: r en las principales farmacias de Cuba. 
DIA 9 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
•Santos Dionisio Areopagita, már. 
t i r ; Abrahan, patriarca, y Andónico, 
confesores; santas Atanasia y Publia, 
•abadesa. 
San Abrathan, patriarca. Nació en 
tJr, 1996 años antes de Jesucristo, y 
fué el primer patriarca de la nación 
judaica. Su padre Taré profesaba el 
culto de las estrellas; pero eu hijo era 
enemigo de la superstición y adoraba 
al Dios verdadero. 
El santo patriarca tuvo una visión 
en la que Dios trocó su nombre de 
Abram en el de Abrahan, y le prome-
tió que tendría un hijo de su esposa 
•Sara. Cuando este hijo hubo cumplido 
los veinte y cinco años,, Dios, que que-
ría pobrar la fe y la virtud de su sier-
vo, mandó al padre que se lo ofreciese 
en sacrificio. Sin examimar Abrahan 
una orden que debía parecerle tan ex-
traña, que desvanecía er> un momento 
todas sus esperanzas, y que efectiva-
mente no era más que na prueba, se 
apresuró a obedecer con tanta pron-
titud como valor pero en el mismo ins-
tante de i r a consumar el sacrificio, 
Dios, detuvo el brazo ya levantado pa-
ra herir aquella víctima querida y pu-
so en el lugar de Isaac, un cordero que 
abrahan ofreció.. Doce años después 
murió Sara, y éste se casó entonces 
con Cetura, de la cual tuvo seis, hijos. 
En fin, después de haber vivid:» ciento 
setenta y cinco años murió en el Se-
ñor. La viva fe de Abrahí.n y su sin-
cera adhesión al culto del Dios ver-
dadero le merecieron el título de pa-
dre de los creyente?,, y la promesa que 
le hizo el Señor de que sus descendien-
tes ^erían tan numerosos como las es-
trellas del cielo y las arenas del mar. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 9. —Corre&-
ponde visitar a Nuestra Señora da 
Regla. 
SANTA EDUVIGIS 
E l próximo viernes, a laa ocho y medl-a 
da } • mañana, sa dará eamienzo en la, pa-
r r ó l a i a «Jal Vedadfs a la nevena con que 
alrstan las devotas a l a milagresa "Santa 
Eduvigla," efectuá.ndose a la misma hora 
del dorainge 30, la eelamne ñest8.; 
Vacada, 9 de Octubre de 1912, 
L A CAi í A í i E i l A . 
11882 I1"9 
I6LESIA DE LA MERCED 
Jül viernes 11, a Jas S, se eélebr^rá, pe = 
lemne misa cantada a :>u3stPft Señera de 
Lourdes. 
^Hpiica la asistencia de tedog eus devo-
tos la 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Empieza el día 4, a las 8 y media, la 
novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l día 6 solemne misa y el 13, a la misma 
hora, fiesta con orquesta. 
11639 
9-4 
A B I N E T E 
D E 
Operaciones dentales 
D E L 
OQCIOR IUBOADELA 
DENTISTA Y MEDICO OIRUJAHO 
OPERACIONES E S M E R A D A S 
DENTADURAS P O S T I Z A S 
DE TODOS L O S S I S T E M A S 
C0N8ÜLIA8 DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, dirija^ 
se al Gabinete dental del doctor Ta^ 
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
SAN MIGUEL 66 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ÜN P n O F E S O R D E Ira . ENSEÑANZA S E 
ofrece para dar lecciones a domicilio y d«-
sea cambio de lecciones en i n g l é s por es-
pañol; i/ldarLse Informes en esta Adminis-
tración. G. 8-9 
A L COLEGIO 
Sr. Oscar Prlm, del EJérélto cubano sal -
drá para un colegio en el Norte hoy, v a 
por medio de Mr. Beers, Agente de Cole-
gios, Cuba 87, altos, Habana. 
C 3504 4-8 
¿Quiere Vd. ser un experto 
T E N E D O R D E L I B R O S ? 
Vaya a la "Academia Cuba," Aguila 110. 
Clase especial de contabilidad 
para señorita». 
11581 18-3 Oct 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales. Se-
gunda enseñan«a. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para l a Escue la de I n -
genier ía . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el Inglés ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Telefono A-2874.—Apartado 1056. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
3421 Oct . l 
L E m i m h s o 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A . Y L E T R A S 
Da lecciones de iT imera y Segunda E n -
señanza y de preparacidn para el Magis-
terio. Informaban en la Administrad 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. o. 
PROFESOR 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 modevno. 
A 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
ción y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 244, altos, casi esquina 
a Belascoaln. 11481 15-1 
SEÑORA I N G L E S A , G R A D U A D A , DA 
clases de i n g l é s en los estudios de prime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
c o l e g i o "El NIÑO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, sn 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de Ing lé s .—Mecanograf ía sis-
tema Vi'lal.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prictica-s.—Se da t í tu lo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Calistenia y • Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Al imenta-
ción sana y abundante, trato familiar.—Hay 
pupilos, mediopupllos, terclopupllos y ex-
ternos.—P^r correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Arr'stad 83-87.—Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad parr pár-
vulos. 
Darán razón en la Adminlstracldn de es-
te periódico. 
G. Tí. 30 
E N E L CAMPO 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de Fllo'sofla y Letras . Para ello 
quler en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha, 
G. Scp.-lS 
PROFESORA INGLESA 
Una señora ingleso, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Earldo núm. 8. 
A Ag. » 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da elases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra«, 
Dará razón él sefter Cónsul eapaííol y ea 
la Administración de este periódico, 
Q. J l . >« 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T i A N T 
Reina nam, 318 T e l é f e n e A-4784. 
E l nueve eursa eseelar Lj, . cenaenaa-Io el 9 
de Septiembre, ge aámiter. pupilas, medie 
y tercio pupilas y estarnas. ge faeilitaa 
prospectes, 
10615 Sé.ló Bep. 
DE LIBROS t IMPRESOS 
P A R A GANA.R D I X E R O SE} MANDA 
gratis a quien. la pida la lUta de las 111 
preguntas sobre cría de aves. M. Ricay, 
Obispo núm. ?6, Habana, 
U816 é-1 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U f -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados a 20 cts. y seis por 
un peso. Obispo núm. 86, librería. 
11315 4-9 
Libros didácticos 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. E n 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. &3-87. 
O 3183 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que tiene buenas referencias, solicita colo-
carse de dependiente u operarla en casa de 
su giro o para coser en casa de familia de 
moralidad; informarán en Cuarteles 4, ha-
bitación núm. 68. 11756 4-8 
C A M P E A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y d e m á s trabajos de ornamentac ión. 
Levantamiento de planos bajo l a direc-
ción art í s t i ca de 
Ramfin Magr'ñá y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Par í s , 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8410. 
11526 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S Y B I B L I O T E C A S . 
Se va a domicilio. Obispo núm. 86, l ibrería. 
11814 4-9 
COMPRO UNA E S Q U I N A CON E S T A B L E -
cimiento, en buen punto y de ocho a nue-
ve mil pesos; o dos que no excedan ambas 
del mismo precio: no pago corretaje; dirí-
jame por escrito precio y demás detalles a 
UUuRegla, Martí núm. 116, M López, 
11709 4-9 
S E COMPRAN L I B R O S , P A P E L E S D E 
música, restos de ediciones y pequeñas o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
núm. 54, l ibrería. Habana. 
11715 8-6 
SE COMPRA 
una caldera multt-tubular, de nmo, per» en 
buen estado, de 75 caballos y IOO libras de 
preslOn, de 15 pies de largo y 5 de d i á m e -
tro y con inedia pulsada do espesor las 
planchas. Pueden dirigir proposiciones a 
F . G. C , apartado 399, Habana. 
11589 6-3 
SE COMPRA 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 C T . 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A . D E L A CASA M A L E C O N 40, 
bajos, se ha extraviado un perrito color 
canela, raza P a l m e r ó n ; se gratif icará ge-
nerosamente a la persona que lo entregue 
en el citado domicilio. 
11690 4-6 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fico al que entregue un brillante que se ha 
perdido el domingo, día 29, por la tarde, en 
la esquina de Zulueta y Teniente Rey. J . 
W. Lawrence, Cfo. James B. Clow & Sons, 
Monserrate 16, bajos del Hotel de Roma. 
11516 8-2 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, recién llegada, de criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende; informan 
en Baratil lo núm. 3. 11803 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N SAN 
Lázaro núm. 254, moderno, se prefiere pe-
ninsular. 11802 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, rec ién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; informarán en Infan-
ta núm. 11, moderno. 11801 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos en casa de moralidad; Factor ía n ú m e -
ro 38. 11795 4-9 
C R I A D A P E N I N S U L A R , SK S O L I C I T A 
una para las atenciones de una casa;-suel-
do |15-90 oro. Calle 19 esquina a 14, V e -
dado. 11794 4-9 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S D E 
España, solicitan colocación, el varón de 
criado de manos y ella de lo mismo: ambos 
con referencias; Gloria núm. 227. 
11793 4-9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E 
mediana eflad solicita colocación, ella de 
cocinera, es limpia y sabe su obl igación, y 
él de cualquier trabajo de la casa, prefie-
ren Ir al campo; Clenfuegos núm. 24. 
11792 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 25 años, primeriza, tiene 
buena y abundante leche, reconocida por 
el doctor Trémola; Informan en Romay n ú -
mero 61, moderno, 11791 8-9 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien 
la garantice; Lampari l la núm. 45. 
11789 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O , 
carse, una de criada de manos y la otra 
de cocinera, ambaa con buenas referencias; 
Compostela y San Juan de Dios, bodega, 
11788 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de dos meses de haber dado a lúa, con bue, 
na y abundante leche; no tiene ineonve^ 
niente' en ir para el campo; tiene quien 
la recomiende; Informan en San Lázaro nó^ 
mero 269, 11786 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B N I N S U L A -
res, ambas de criadas de manea, en casa 
particular; tienen buenas referencias de laa 
casas dende hftn estado; informan ei\ yu 
llegas núm. 105. 11765 4-9 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . R E ^ 
c ién llegada de Barcelona, desea eeioearse 
de ama de llaves, o sea costurera; sabe ce-
per y cortar teda clase de repa y le es 
indiferente salir de la Habana; informan 
en Inquisidor núm, 6, puesto de frutas. 
11784 4-9 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 43, UNA 
criada, tiene Qna dormir eu el acemedo¡ 
sueldo, 2 ceHtenes, corta familia y ne hay 
p iños 11826 4-» 
VER DE LEJOS Y DE 
CERCA CON UNA 
SOLA PIEDRA. 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de estas 
piediss que permite ver a todas distan* 
cías sin tener que quitar o levantar ios 
espejuelos. No son ppqadcs, no tienen me', 
día luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pro* 
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos la vista con cul* 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
Sen Rafael esq. á Amistad. 
C 3230 166 D. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, en Neptuno núm. 17, altos. 
11819 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE! 
de cocinera o para todo, siendo en casa 
de corta familia: no tiene inconveniente 
en ir al campo; informan en Malecón n ú -
mero 3, bajos. 11817 9-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
la llmpleda de habitaciones o manejadora, 
prefiriendo familia americana; informarán 
en la calle 25 entre D y Baños, núm. 266. 
11813 4-9 
C R I A N D E R A S , DOS R E C I E N L L E G A D A S 
de España, desean, colocarse: tienen buena 
y abundante leche; informarán en Drago-
nes núm. 1, "Hotel Aurora." 
11808 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular para segundo cocinero en fon-
da o restaurant: es práct ico en el oficio y 
tiene referencias; Neptuno núm. 46 cuarto 
núm. 4. 11767 5-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de ayudante de carpeta en casa de 
comercio o banco: tiene buena letra y con-
tabilidad y escribe en máquina; informan 
en Clenfuegos núm. 16, tercer piso. 
11805 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E 14 
años, solicita colocarse de criada de ma-
nos, teniendo quien la garantice; F l o r i d » 
núm. 86. 11825 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación de manejadora o criada de ma-
nos en casa de moralidad: gana 3 cente-
nes y tiene quien responda por ella; Mar-
qués González núm. 32, moderno. 
11821 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
mercio: tiene quien responda por ella. Co-
rrales núm. 205. 11828 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P I N A P A -
ra limpieza de habitaciones y coser: suel-
do, 3 centenes y ropa limpia, que traiga re-
ferencias; informan en Línea núm. 32, es-
quina a J . 11827 4-9 
UNA E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su niño, de dos meses jr 
medio; informan en Industria núm. 92, an-
tiguo. 11826 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y criolla, solici-
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Plaza 
del Vapor núm. 3, por Reina, principal. 
11832 4-9 
UN P E N I N S U L A R S E R I O T D E MORA-
lidad, se ofrece para agente de notario o 
abogado, o cuidar oficinas o para ayuda 
de cámara de un caballero solo; Prado 113, 
vidriera, a todas horas. 
11833 - " 4-9 
ESPAÑOLA I N S T R U I D A D E S E A C O L O -
carse en corta familia para limpieza de 
habitaciones y coser, sabe hacerlo en m á -
quina y a mano, para la Habana: tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido; in-
forman en Tejadillo núm. 42, altos. 
11834 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche; Morro núm. 5 - A 
11725 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, de tres meses, 
buena y abundante, teniendo referencias; 
Gloria núm. 48, antiguo. 
11724 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular con mucha práct ica en el servicio 
y con referencias; Obispo esquina a Haba-
na, dan razón, en el café. 
11723 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, recién llegada, para criada de ma-
nos o manejadora, sabiendo coser a m á q u i -
na: tiene referencias. Genios núm. 19. 
11722 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D Í 
manos una Joven peninsular que tiene 
quien l a recomiende; Gloria núm. 195, altos, 
informan. 11721 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locarse, una de cocinera y la otra de c r i a -
da de manos, é s ta sabiendo coser: tienen 
referencias. Villegas rfüm. 105. 
11726 4-8 
UNA SEÑORITA A L E M A N A D E S E A CO-
locarse en la ciudad o el campo. Sabe 
atender a los quehaceres de la casa y cose 
perfectamente bien. E s c r i b a a A Ñ. c|o. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ir .29 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
dispuesta y trabajadora para hacer la l im-
pieza de la casa y sal ir por la tarde coa 
los niños; ha de traer referencias; sueldo, 
3 centenes y ropa limpia; Obispo núm. 29, 
antiguo, altos, 11727 4-8 
S E N E C E S I T A N DOS O P E R A R I O S C R O -
mlstas para la capi.al de Méjico; para In-
formes dirigirse de \ a 3 a José Inés R e -
galado, Hotel " E l Te légrafo ," cuarto n ú -
mero 10, * 11742 4-8 
""UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A CO-
lecarse en casa de com&reio, o particular; 
na se coloca menos de 4 centenes; no duer-
me en Ja colocación; Inquisidor núm, 23 
1173? . 4.8 
P R O F E S O R A D E UN A C R E D I T A D O 
plantel, desea emplear 1 e 2 horas en co-
legio e casa particular. E n s e ñ a n z a elemen-
tal y superior, toda clase de labores, pin-
tura y corte; Oficios núm. 25, 
11735 4.J 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S DB 
parida desea colocarse de criandera a lo-
che entera, la que tiene buena y abundan-
te- informan en San Lázaro núm. 402 
11784^ ¿Jg 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E3-. 
pañola de criada de manes en casa partlcu-i 
lar; tiene buenas recomendaciones- infor-
man en Dragones núm. 3. Hotel L a Diana. 
11733 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO; 
español , de 19 años, de ayudante de '-'-chauf» 
four": tiene quien lo recomien^ei infor» 
marán en Reina pura, J l ? , 
D I A R I O D E L A MARINA—Adición de la mañana.—Or-tulire í) de 101?. 
A B U S O D E F U E R Z A 
Tan viva fué la impresión que el 
suceso me produjo, que no se me 
ha borrado, no obstante el tiempo 
transcurrido, y parece que rae ocu-
rrió ayer. 
- Tenía yo diez y seis años cuando 
conocí a Virtudes. Intima amigd de 
mi prima Manuela, pocos días se pa-
saban sin que estuvieran juntas al-
gunas horas. E r a Virtudes fina, me-
nuda, trigueña, seria, reflexiva y po-
co amiga de coqueteos. Contaba diez 
y ocho primaveras; la acababan de 
poner de largo, y estaba poseída de 
la importancia de ese acto, decisivo 
en la vida de una muchacha, pues no 
Hay idea de la influencia que el au-
mento de unos palmos de tela marca 
«n el carácter de las mujeres, seña-
lando la definitiva separación que 
hay entre la niñez y la juventud. 
Con estos antecedentes rio hay 
que esforzarse en demostrar que a 
los ojoa d« Virtudes era yo cosa tan 
insignificante como el mueble al que. 
por sobrado conocido, no hacemos ca-
so, aunque nos conste su presencia^ 
Y era natural; ¿qué atención podía 
prestar a un estudianlillo de Leyes, 
desgarbado y tímido, más niño que 
hombre, y que no tenía más conver-
«ación que la de sus estudios? 
Sin embargo. al - estudiantino 
aquel so le metió Virtudes por el co-
razón adentro con tal fuerza y tal 
arraigo, que—muchas aguas han pa-
sado por debajo de los puentes desdo 
entonceíi—no ha vuelto a experimen-
tar las intensas emociones que ese 
amor de niño le produjo, y ninguna 
mujer ha logrado inspirarle después 
3a adoración que sintió por aquella 
ch i cuela. 
Que Virtudes no me hiciera caso, 
era lógico; pero que no supiera o 
que le molestase mi cariño, eso si que 
no; sabido y muy requetesabido se lo 
tenía, pues si bien procuraba yo ocul-
tarlo en lo más profuftdo de mis inte-
rioridades, conociólo ella al punto 
qnc me vió emocionado ante su pre-
sencia, ruborizarme o empalidecer 
«uando me dirigía la palabra, o 
«í sorprender, gracias a la traición 
de un espejo, mis miradas clavadas en 
su encantadora persona. 
Desde ese momento noté que no me 
trataba con la desdeñosa indiferencia 
de antes, sino que. sin duda en agrá 
decimiento instintivo al homenaje 
que a tDdas horas y en todos los ins-
tantes la rendía, dignábase, de tarde 
en tarde, concederme la merced de 
su mirada o de alguna frase, o de en-
cargarme cualquiera menudo servicio 
de esos que corrientemente se pres-
tan en sociedad: buscarle el porta 
monedas que dejó en tal sitio, o U 
sombrilla olvidada en el perchero, o 
el paquete que trajo de la tienda. 
Estas pruebas de benévola atención 
me ponían más orgulloso que si hubie-
ra ido, cubierto de bordados y de cru-
ces, sosteniendo el manto de or te de 
alguna regia persona en solemnidad 
palatina. 
Convencido de mi inferioridad, no 
ansiaba más; era feliz con lo que se 
me daba, y muy dichoso con recoger, 
de vez en cuando, una flor deshojada 
que afeaba el prendido, ¡Con cuánta 
unción, luego a mis solas, colocaba en-
tre papel secante la florecilla, y la 
aprisionaba dentro de las hojas del 
diccionario etimológico latino-caste-
llano, obra la más a propósito, por su 
volumen y peso, para esos fines her-
bolario-amatorios ! 
ü n día, sin embargo, hube de notar 
que el dulce objeto de mis quereres 
estaba como abstraído, y que por más 
vueltas que daba a su alrededor (tal 
como hacen los perrillos cuando quie-
ren fijar la atención del amo para ga-
narse una caricia) no conseguía que 
parase mientes en mi humilde, aunque 
amante, persona. 
Esa distracción perenne le duró 
a Virtudes una buena temporada, du-
rante la cual padecí lo indecible. Las 
escasas veces en que logré el privile-
gio de su mirada, vi en la expresión 
de sus ojos que no a mí, sino a cosas 




DESEA COLOCARSE U N COCINERO, 
codna a la c r io l l a y e s p a ñ o l a , l imp io y sin 
pretensiones; O'Reil ly n ú m . 82, ant iguo, bo-
dega. 11792 4-8 
TTESKA COLOCARSE "UNA J O V E N PE-
ninsu la r ganando ?, centenes: tiene quien 
responda por e l l a ; ' i n fo rman en F a c t o r í a 
n ú r a . - 3 8 . 11736 4-8 
PAGANDO JÍ5-!>0. SE SOLICITA U N A CO-
cinere que rUierma en el acomodo; Obis-
po núm. 73. 11750 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
manejadora que es c a r i ñ o s a para, los n i ñ o s : 
^ana tres centones; i n fo rman en los altos 
de la. bodega de Vi l l egas n ú m . Si . 
1174!» 4-8 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E 
manos un joven de color: sabe su obliga-
c ión y tiene buenas recomendaciones; i n -
forman en Reina n ú m . 82, ant iguo, bajos. 
11746 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para costurera y l impieza de cuar-
tos, en casa pa r t i cu la r : sabe cor tar y tiene 
quien responda por e l la ; in forman en Real 
n ú m . 208. Marianao. 11 744 4-8 
K X A BU UNA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
merc io : sabe cumpl i r y tiene referencias: 
In forman en Habana y O b r a p í a , bodega. 
11743 4-8 
- U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colooarse de criada de manos, teniendo bue-
n a « referencias; Perseverancia n ú m . 8. 
11741 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, sol ic i ta co locac ión de criada de ma-
no o de manejadora, teniendo quien la ga-
rant ice ; Sitios n ú m . 86. 
11774 4-8 
- BE OFRECE U N A J O V E N PENINSULAR, 
r ec i én llegada, para criada de manos; para 
Informes, Merced 76, altos de la bodega es-
quina a Bayona; tiene quien la garantice. 
11782 4-8 
Í T Í T a Ñ AGENCIA D E COLOCACIONES, 
Dragones n ú m . 16, ant iguo, entre Amis tad 
y Agui la , frente a " L a Aurora , " a cargo 
de Roque Gallego, t e l é fono A-2404. 
11783 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones y coser a mano y 
en m á q u i n a , en Obrapta n ú m . 11, altóos; 
sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a . 
11764 4-8 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vll laverde y Ca., ©•Rellly 18. T e l . A-ZSiS. 
Esta an t igua y acreditada casa siempre 
cuenta, con excelente personal de criados 
para las casas part iculares . A los hoteles, 
fondas, cafés , etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
l a y trabajadores para el campo. 
11762 4-8 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular da portero con buena r e c o m e n d a c i ó n : 
no se coloca menos de 4 centenes; in fo rman 
en Consulado n ú m . 87, de 9 de la m a ñ a n a a 
6 de l a tarde. 11769 4-8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
Hmpieaa d© t res habi taciones y ouldar u n 
ni f io p e q u e ñ o : sueldo, ^tres lulses, ropa 
l i m p i a y no es de necesidad d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n ; in formes en A m i s t a d nú-
m e r o 76, an t iguo . C 3507 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de manejadora: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; d i r i g i r s e a Manr ique 154, an-
t iguo . 11764 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cr iada de manos; i n -
f o r m a r á n en la calle 15 n ú m . 109, entre M 
y C, Vedado. 11766 4-8 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L EDUCADO, 
ella g ran cocinera-repostera, se t)freGe: él 
criado de manos flno, s i rve me.sa a la rusa 
o mayordomo .secretarlo .oacribiente: sabe 
cont&bil ldad y m e c a n o g r a f í a , contando con 
Inmejorables referencias; Monserrate n ú -
mero 139, moderno, t a l l e r de cocinas. 
11717 4-6 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A QUE 
sepa cocinar, para serv i r a un mat r imonio . 
Sueldo, 4 centenes y ropa l i m p i a ; Santa 
• ' U r a núm. 24, altos. 11771 8-8 
PARA C R I A D A D E MANOS O D E H A B I -
* taciones sol ic i ta co locac ión una peninsular 
con referencias y que gana 3 centenes y 
ropa l impia . Chavez n ú m . 30. 
11770 4-8 
a U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de criandera: tiene buena leche y 
^abundante: tiene quien la recomiende; i n -
forman en Vives n ú m . 93, moderno, cuar-
' t o n ú m . 22, altos. 11768 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A RE-
clén llegada a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses y s in inconveniente 
en i r al campo; San L á z a r o 295, cuarto n ú -
mero 2. 11766 4-8 
SE SOLICITAN DOS JOVENC1TAS D E 13 
j> 14 a ñ o s pnra ayudar con unos n iños y con 
la l impieza: sueldo, s e g ú n las aptitudes de 
-'.¡ella; A g u i l a 96. bajos. 11753 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: l ieva tiempo en 
el pa í s y tiene buenas recomendaciones; i n -
forman en l a calle M á r q u e z 5, Cerro. 
' '• 4-8 
IH3S JOVENES DE COLOR DESEAN Co-
locarse, él maestro cocinero' y repostero y 
ella de criada o manejadora, que sea casa 
fina y decente: t ienen Informes; Leal tad 
Jnúm. 142, accesoria. 11781 4-8 
SK SOLICITA UN J O V E N QUE SEPA T A -
q u l g r a f í a en e s p a ñ o l e ing lés , o e s p a ñ o l so-
lo, que tenga buena p r á c t i c a . Sueldo, $40-00 
Cy., apartado 1377. 11780 4-8 
i . ^ t í E A COLOCARSE UN ASIATICO buen 
cocinero a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por é l ; d a r á n r azón en Zanja n ú -
mero 1, entre Gallano y Rayo. 
11778 4.8 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SOLICITA Co-
locac ión de criandera, a media leche, buena 
y abundante, de mes y medio, teniendo 
quien Informes de ella. San Pablo n ú m e -
tp 3. Cerro. 11776 4-8 
, SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
5e mediana edad para todos los quehace-
res de la casa: que sepa cumpl i r con su 
>bHgaclón; sueldo, 3 centenes y ropa l i m -
pia; s i no r e ú n e las condiciones necesa-
rias, que no se presente; Reina núm. 13, 
Farmacia "La Reina." 
11"75 4-8 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de manejadoras o criadas de manos: 
Informan en Cuba n ú m . 6. 
1176Í 4 v- ^ v 4.8 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa cocinar bien y var iado y sea aseada; 
de no reuni r estas cualidades que no se 
presente, pues no d u r a r á n i un d ía . Sueldo, 
4 centenes; calle 17 n ú m . 174, entre I y J, 
Vedado. 1169C 4-6 
S E SOLICITA U N A M U J E R P A R A CO-
cinar sólo para un m a t r i m o n i o sin nlfios; 
tiene que d o r m i r en la c o l o c a c i ó n ; sueldo, 
i centenes y lavado de ropa; J e s ú s del 
Monte n ú m . 249, an t iguo. 
11695 4-6 
L-iA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora: t iene referencias; 
Inquis idor n ú m . 29. 1 1632 4-6 
E N M A L E C O N 1, A L L A D O D E L H O T E L 
"Mlratnar ," so solici ta , pr^ra el servicio, un 
mat r imonio con sus documentos de casados; 
sueldo, 5 centenes y ropa l i m p i a ; se sol ic i -
ta a d e m á s un buen cocinero. 
11689 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, es l i m p i a y fo rma l y tiene quien 
responda por e l la : sueldo, tres centenes y 
ropa l impia ¡ in fo rman en San Ignacio n ú -
mero 39. 11687 4-6 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
rnea, E s t a c i ó n d e J a m a i c a , 
l í n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l , " 50 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1-20 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T . L H u s t o n C o n t r a c t i n g C o . 
Habana 8 8 . — D e 10 á 11 y 6 P. M. 
C 3465 6-4 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
no ¿se admiten postales, tiene buenas refe-
rencias; In forman en Glor ia n ú m ; 84. 
11702 4-6 
DESEA POLOCARSE U N J O V E N ESPA-
ftol de criado de manos: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomiende; 
i n f o r m a r á n en la calle 23 esquina a 4, Ve-
dado. 11701 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos o manejadora: es 
c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y tiene quien ga-
rantice su conducta; In forman en Gervasio 
n ú m . 81. 11703 4-6 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 19 ASOS. DESEA 
colocarse de ayudante de carpeta, posee 
los conocimientos necesarios, tiene casas 
que lo garant icen. D i r i g i r s e a A, Pé rez , 
Apar tado de Correos n ú m . 208. 
11688 4-6 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular de mediana edad, s in fami l ia , 
de por tero o sereno él, y el la Je criada de 
mano; tiene referencia; in fo rman en Sol 
n ú m . 8. 11705 4-6 
U N A E X C E L E N T E COCINERA FRANGE-
sa desea co locac ión en una buena casa, en 
la ciudad, ingenio o casa de comercio; I n -
f o r m a r á n en Obispo n ú m . 4 H ' 
11712 4-6 
U N B U E N COCINERO Y REPOSTERO, 
v izca íno , desea una buena colocac ión en 
casa pa r t i cu la r o casa de comercio; suel-
do, 8 centenes; i n f o r m a r á n en Obispo n ú -
mero 4%. 11713 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora sol ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garant ice ; inquis idor 
n ú m . 27, altos. 11716 4-6 
U N A SEÑORITA FRANCESA QUE H A -
bla e s p a ñ o l sol ic i ta plaza de i n s t i t u t r i z o 
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , pudlendo 
ayudar en algunos quehaceres de l a casa. 
D i r i g i r s e por escrito a R. P ^ D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 11718 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, t res y medio 
meses y reconocida por m é d i c o : tiene refe-
rencias. Vives n ú m . 119. 
11659 4-5 
T r a b a j a d o r e s p a r a e l campo 
E n el central "Duke Nombre," sa 
la Macagua. »e necesitan cincuenta 
trabajadores para la carrilera y casa 
de maquinaria, pagándoles un peso 
quiBoe centavos de jornal por día. 
0 3 4 8 9 4 - 5 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
cocinera, de mediana edad, en estableci-
meinto o casa pa r t i cu l a r : es muy aseada 
y cumple con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en 
Bernaza n ú m . 1, altos. 
11658 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N T E N D I -
da en el servicio del comedor; calle 15 es-
quina a H , n ú m s . 190 y 192, Vedado. 
11657 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAi.OS, 
peninsular, de mediana edad, en Neptuno 
n ú m . 17, altos. 11654 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE T I E N E 
buenas referencias, modista, sol ic i ta colo-
cac ión de dependiente operarla en casa de 
su g i ro o para coser en casa de f a m i l i a de 
mora l idad ; I n f o r m a r á n en Cuarteles n ú m . 4, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 62. 11669 6-5 
SE SOLICITA, E N M A N R I Q U E 84, U N A 
peninsular para cocinar y otros quehaceres 
de una cor ta f a m i l i a ; t iene que d o r m i r en 
la casa y tenor referencias. 
11668 4-5 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ESPA-
ñol do ayudante de "chauffeur," para casa 
pa r t i cu la r : t iene referencias; i n f o r m a r á n 
en la calle 23 esquina a 4, t e l é f o n o F-1769. 
11665 4-6 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P A R A 
criado de manos; no tiene que l i m p i a r ha-
bitaciones; In fan ta n ú m . 54, ant iguo. 
11684 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para un ma t r imon io y sacar 
por las tardes un n iño de 5 a ñ o s ; se desea 
persona fo rmal y que t r a iga referencias; 
3 centones y ropa l i m p i a ; Carlos I I I 201. 
11663 4-5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
se de cocinera en casa par t i cu la r : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; in forman en 
I n d u s t r i a n ú m . 115 A. 11662 4-5 
M E HAGO CARGO D E T O D A CLASE D E 
deudas y todo asunto de t r ibunales en lo 
. v i l y en lo c r i m i n a l ; tengo un buen abo-
gado. D i r i g i r s e a T. S. V á z q u e z , Cienfue-
gbs n ú m . 60, ant iguo. 11661 8-5 
DESEA COLOCARSE U N G R A N C R I A -
do de manos acoatumWrado a l servicio f i -
no, un general cocinero y un competente 
camarero: todos con Irreprochables refe-
rencias; I n f o r m a r á n en Habana núm. 108. 
11676 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
losarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; in fo rman en A g u i l a nú -
mero 116, cuarto n ú m . 27. 
11674 4-5 
PRECIOSA CASA, GANA $42-40. POR-
tal , «ala. saleta corrida, cuatro hermosos 
cuartos, sanidad .azotea, mosaicos, V íbo ra , 
cerca t r a n v í a , punto de lo mejor; $4,000. 
Lake, Prado n ú m . 101 ,A-5500. 
C 3484 4-5 
BOTICAS: SOLICITA COLOCACION UN 
tercer dependiente que no tiene reparo en 
I r a l campo; i n fo rman en Cuba n ú m e r o 6, 
t e l é f o n o A-8202 11680 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular : tiene bue-
nas referencias y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n ; in forman en San Rafael n ú m . 14, 
entresuelos. 11667 4-5 
P E R I T O E L E C T R i U l S T A . SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gu l l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
J O S E D I A Z P O N V E L L A 
Se desea saber el paradero o domi-
cilio de este señor. , L o solicita su so-
brino José Díaz Antnña. a quien pue-
de verse en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
11606 8-3 
T E N E D O R DK LIBROS CON I N M E J O R A -
bles referencias, a c e p t a r í a cualquier cargo 
de escritorio, no teniendo Inconveniente en 
Ir fuera do la Habana; i n f o r m a r á : i 'on Juan 
Monte l l , M u r a l l a 59, Departamento de Azú-
car. 11522 8-2 
FARMACEUTICO.—SE SOLICITA P A R A 
regentear una bot ica establecida en I m -
portante pob lac ión de la provincia de San-
ta Clara. In fo rman en el Escr i to r io de 
la D r o g u e r í a de S a r r á . 
11649 8-2 
PEDROSO 36. MODERNO (CERRO) SE 
sol ic i ta una manejadora, buen t ra to , poca 
f a m i l i a ; sueldo, 3 centenes. 
3427 Oc t . - l 
V E N D E D O R : SE SOLICITA U N V E N D E -
dor de s e d e r í a y ropa para detalle, con bue-
nas referencias e Informes; d i r i j a n cartas 
al Apartado n ú m . 1693. 
11567 8-3 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo." O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7025. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r i a -
do?, camareros, cocineres y dependientes, y 
f ac i l i t a colocaciones a todo el que lo so-
l i c i t a . 10954 26-18 S. 
U N MUCHACHO P A R A C R I A D O D E BO-
tlca se sol ic i ta en Monte n ú m . 210. 
11709 4-6 
SE SOLICITA U N A C H I Q U I T A P E N I N -
sular para ayudar a los quehaceres de la 
casa; In forman en San Rafel n ú m . 58. 
11704 v — " x ^ í o » i-9 
Dinero e Hipotecas 
HIPOTECA. SE D E S E A N T O M A R POS 
m i l pesos americanos sobre una casa, sala, 
«a le ta , 8 cuartos y medio solar anexo, se 
paga el 9 por 100; el que desee Imponer 
ese dinero que pase por el café de Luz, 
Manuel FernSJüSea, 11681 i -5 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
•e ban recibido para foloenr eu hipotecas 
• ! «. 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, JesC"» del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; t a m b i é n en paga-
rés , alquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garant ice; d i r í j a n s e con t j tu los a la 
oficina central , Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 6, A-8889. 
1147C 8-1 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s a módico i n t e r é s , sobre alquileres 
e hipotecas. A r t u r o Morales, Obispo 37, de 
10 a 11%, de 3 a 5 y en Empedrado 7, de 
6 a 8. 11471 10-1 
S2.000 O R O E S P A Ñ O L 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to d i rec to; i n fo rman : Galiano nftín. 72. a l -
tos, de 5 a 6% J. Díaz . 
10728 26-13 Sen. 
Venta úe fincas 
y establecimientns 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E HUES-
pedes, toda alquilada, p lanta a l ta a la b r i -
sa, con frente a dos calles; i n fo rman en 
O b r a p í a n ú m . 68. 11787 8-9 
URGE MUCHO L A V E N T A D E UNA bue-
na v id r i e r a ; se da a cualquier precio, por-
que su d u e ñ o no puede atenderla. Lampa-
r i l l a n ú m . 941̂ , café y b i l l a r . 
11807 4-9 
B U E N A OCASION, POR NO PODERLA 
atender se vende una v id r i e r a de tabacos, 
cigarros, bil letes y a lguna quinca l la : buen 
contrato y v ida propia ; Belascoaln y Salud 
d a r á n razón , sin corredores, urge la venta. 
11823 10-9 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO N E -
gocio, se vende una casa de h u é s p e d e s en 
l a mejor calle de la Habana; se da muy en 
p r o p o r c i ó n ; informes en Bernaza y L a m -
par i l l a , bodega, el d u e ñ o . 
11758 8-8 
U N A GANGA COMO POCAS, SE OFRE-
ce al que desee obtener una v id r i e ra de ta-
bacos y cigarros con poco a lqu i le r y buen 
contrato, con p e q u e ñ a reforma, vale m u -
cho m á s ; in fo rman en Animas y Galiano, 
v idr iera . 11772 4-8 
E N E L R E P A R T O L A W T O N , SAN M A -
riano, entre L a w t o n y San Anastasio, se 
vende un solar de 5 y medio de frente por 
34 de fondo, con u n cuar to fabricado, el 
mejor del repar to : informes en J e s ú s del 
Monte n ú m . 448, an t iguo. 
11748 4-8 
A M A R G U R A N U M . 71, SE V E N D E ESTA 
casa. De su precio y d e m á s part iculares, 
incluso el verla , d i r ig i r se a l s e ñ o r Esteban 
E. Garc ía , O 'Rei l ly n ú m . 38, de 2 a 5, quien 
ú n i c a m e n t e t iene m i a u t o r i z a c i ó n . A m a n -
da P e q u e ñ o . 11699 4-6 
VEDADO, V E N D O E N LO MEJOR D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g r an comedor, cuarto de b a ñ o e 
inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaicos; |6.300, s in gravamen. Espejo, 
O'Reil ly 47, de 3 a 5. 11714 4-6 
DOS NEGOCIOS V E R D A D . E N LO M E -
j o r de la calzada del Cerro, casa moderna, 
de 11 x 74 varas, en $6,500 M. O., y en 
el bar r io de Colón casa an t i gua de esqui-
na, de 6 x 27 metros, en $6,000 M . O. Ren-
ta 12 centenes, s in corredores; informes 
en Monte n ú m . 3. 11707 4-6 
D E OPORTUNIDAD. A U N A C U A D R A 
de Palat ino vendo 7 casitas modernas, j u n -
tas; puedo vender una o las que deseen: 
rentan 4 centenes; ú l t i m o precio, $2.000 M . 
O., sin corredores; informes en Monte n ú -
mero 3. 11706 4-6 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO. VP^NDO 
1 casa con sala, comedor, 5|4 bajos, 2|4 a l -
tos, azotea, 10% varas por 37, a 1V¿ cua-
dra del Arsenal ; o t r a con sala, comedor, 
4|4, pisos finos, mi tad de azotea. F igaro la , 
Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
11697 4-6 
VEDADO. VENDO U N A G R A N CASA E N 
la l ínea , con sala, por ta l , gabinete, 5|4, sa-
leta, 1|4 criados, toda azotea, pisos finos; 
o t ra de esquina, ant igua, con 1,025 metros, 
$9,500 y $850 de censo. F igaro la , Empedra-
do 31, de 2 a 5. 11698 4-6 
L O C A L 
Se cede uno para cualquiera clase 
de establecimiento y situado en Keina 
entre Galiano y Rayo. Dirigirse a Rei-
na número 43. Sastrería. 
11603 y 11719 " 8-6 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O E N 
la Calzada de Concha, con 4,200 varas; I n -
forma, Roque Montel ls , Habana n ú m . 78, de 
3 a 5. 1 1656 6-5 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de una g ran f r u t e r í a , bien acreditada, ha-
ce una buena venta, en una calle muy t r a n -
sitada; Egido n ú m . 1S, cerca de la Havana 
Central . 11655 4-6 
NEGOCIO D E CAÑA Y BODEGA. T1E-
ne usted $20,000 para negocio de cafla y 
tienda, venga a verme, s e r á usted r ico pron-
to; Lake, Prado 101. A-5500. 
C 3483 4-5 
ELP1DIO B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la , Maloja , Sitios, Vives . Perseve-
rancia. Glor ia , Esperanza, Condesa. F i g u -
ras, Rastro, Pefialver. Corrales, A n t ó n Re-
rio. Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión. M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 6Sep. 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio mód ico por tener que irse para 
el ext ranjero; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 16-24 
D O M I N G O G A R C I A 
v e n d e : y c o m p k a c a s a s , 
t e r r e n o s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
Dinero en hipoteca con módico l n t e r ¿ * . 
I n f o r m a : Obrapa N ú m . 95 
3412 Oc t . - l 
GANGA, GANA $10-60. L I N D A CASITA, 
sala, comedor y un cuarto, sanidad, coci-
na; vendo tres jun tas en $2,500, esquina es-
tablecimiento ganando $47-70, $4,800. L a -
ke, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3482 4-5 
GRAN NEGOCIO: GANA $42-40. L I N D A 
casa* moderna, azotea, sala, saleta, dos 
cuartos hermosos, g ran patio, mosaicos, sa-
nidad, a lcantar i l lado, a $2,000, las dos en 
$3,900. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3481 4-5 
PARA P R I N C I P I A N T E S SE V E N D E U N A 
bodega muy barata por ausencia de socios, 
hace 35 pesos diar ios ; en el ca fé de Luz i n -
f o r m a r á n , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
11682 4-5 
BARBEROS: SE V E N D E UNA B U E N A 
b a r b e r í a en el punto m á s c é n t r i c o de la ca-
p i t a l : i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m .280, 
p e r f u m e r í a "La Azucena." 
11683 4-6 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A 
Gloria n ú m . 140. ant iguo, l i b re de grava-
men; «n l a misma i n f o r m a r á su d u e ñ a , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
11631 8-4 
SE V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitio?, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para In -
formes en l a misma. 11502 l ñ - 2 
B A R B E R I A . SE V R X D E . E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
d u e ñ o , una b a r b e r í a s i tuada en un punto 
c é n t r i c o de esta cap i t a l ; para informes d i -
r ig i r se a Oficios núm. 6̂, casa de cambio. 
1155f " - 0.0 3 
V E D A D O 
Vendo casas v solares. Tengo buenos ne-
\ enao casa» v é n t » . Gerardo Mau-
goclos, porque u r ^ l \ ^ e n ^ - . 
rlz, 23 esquina a B a ñ o s . Vedado. ^ 
11679 
E N E L V E D A D O , E S L A C A L L E 17. 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. E n l a m i s m a calle, en t re D y E . 
V i l l a V i d a l , i n f o r m a n . 
C 3334 0c t -
SE V E N D E N 4 CASAS EN REGLA, CER-
ca del paradero de los Unidos una en 
el Cerro a una cuadra de la Calzaba, se 
dan baratas, sin corredor; su d u e ñ o en Cu-
ba n ú m . 40. de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
116S6 4 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 7$, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oc t . - l 
C ' 4 T I F d e c o n s u l a d o , v e n d o u n a 
b u e í a c?sa. en $13.900; o t ra en 17.800; dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17 000, 
o t ra San L á z a r o , fondo a l Malecón . Ju l io 
C . Peralta, Obispo n ú m . 32, de » a 2. 
11468 8'1 
DE I W S Y PRENDAS 
M O T O R E S 
E L E C T R i c n o 
A l coctado y Í p ; ^ - 1 ^ O * ? 
B O M B A S D E " V A p l r r r -
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s 
m á s e c o n ó m i c a s para a l i m e n t a - ^ 8 y ^ 
Generadoras de Vapor y para tr.^ ^«Je ra , 
Industr iales y A g r í c o l a s , ¿ n u ^ 138 ««S 
la hace m á s de t r e in ta y cinco '* * 
venta T>or P. v a ™ , » » í._ _ 0 a^og. 
M O L I N O D E V l E R r F o 
E L DANDY 
cualquier a l tura . E n venta por t t ^ » » 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60 fíV^ 
3411 -"aDan^ 
Oct.-l 
C A R P I N T E R O S 
M a a u t o a r i M de C a r p i n t e r í a al 
T 4 plaeoc B E R L I N . O'RellW . , ? ^ t 3 i í ' 
8408 
Oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A predoe BÍH oonpotenola y 
« • * Botaba de 1W ¿ J o n e , por b o í f 
mu motor : « 1 0 - 0 0 . B E R U N . O - r / u Í ** 
W. T e l é f o n o A-8M». atl-
- . 1 1 2 ! oct-i 
M U E B L E S 
Por iiusentarse su d u e ñ o se l i q u i d a u n 
lote de muebles finos, 4 l á m p a r a s de cr i s - ( 
tal y maceteros, se vende todo j u n t e ; Obis-
po n ú m . 96, Vcnecia, entre Vi l legas y Ber-
naza. 11767 6-8 
LA ESTREUA DE C010N 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 s i l lones de m i m b r e acaba de reo ib i r , 
ú l t i m o s modelos y fuertes, con u n 50 po r 
100 m á s bara to que en o t ras casas. 
Camas de h i e r ro , aparadores, s i l las Anas 
de cuero para comedor ©n r o b l e y caoba. 
Debe usted v i s i t a r esta casa antes de com-
p ra r en o t ra . Especia l idad en muebles 
finos. 
C 3154 a l t . 16-6 Sep. 
P I A M O S N U E V O S 
H a m l l t o n , recomendados por l a c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 16 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de planos. 
V iuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te l é fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
SE V E N D E , M U T B A R A T O , U N ESCA-
parate moderno de nogal y cedre, un burean 
de roble con ocho gavetas, completamente 
nuevo, una pajarera forma chalet, mny 
elegante. Ma lecún n ú m . 28, de 8 a 13 y de 
1 a 7 p. m. 11583 8-3 
T H O M J k S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
ex ter ior en caoba, para preservarlos del 
c o m e j é n y montados con armaadn de hie-
rro , cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Ba-
hninonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
11812 26-27 8. 
D E A N I M A L E S 
B O N I T A JACA: SE V E N D E , POR AUSBN-
tarse su dueño , una sana y boni ta Jaca 
c r io l l a dorada oscura, de 4 afios y 6^, cuar-
tas, e n s e ñ a d a para montar a l a inglesa, 
maestra de t i r o ; puede verse de 9 a 6 en 
B a ñ o s n ú m . 11, esquina a Calzada, Vedado. 
Se da barata. 11691 4-6 
DE C A R R U A J E S 
A IOS SmiMEN 
Por ausentarse su d u e ñ o se sacrifica un 
motociclo de 6 H . P., dos ci l indros, e s t á 
en buenas condiciones. D i r i g i r s e a J. M . 
V a l d é s , C á r d e n a s n ú m . 51. 
11809 4-9 
CARRUAJES EN VENTA 0 C A M B I O 
Buggles de "Babcock" vuel ta entera, D u -
quesa nueva. Famil iares y otros carruajes 
baratos. Manrique n ú m e r o 138. entre Salud 
v Reina. 11633 8-4 
AUTOMOVIL.—SE V E N D E UNO MUY 
barato por desocupar el local ; puede verse 
en la calle 2 y 3ra., Vedado. 
11572 8-3 
DE MAQUINARIA 
SE COMPRA U N A C A L D E R A D E USO 
pero que se halle en buen estado, de 75 a 
SO caballos y con 100 l ib i a s de p re f lón . 
Pueden d i r i g i r proposiciones a F. G. C , 
apartado de correo 399, Habana. 
11777 4-8 
S E V E N D E 
Un motor de vapor hor izonta l de 11 x 12. 
Una bomba centr ifuga, ver t ica l , de 3 pu lga-
das. Un motor de vapor de a l ta velocidad, 
a u t o m á t i c o , a p r o p ó s i t o para mover d ina-
mo. Un motor e l é c t r i c o de 35 caballos de 
fuerza. Dos m á q u i n a s de hielo para ha-
cer hielo de 5 toneladas cada una. John 
W . Schafer, Mercaderes n ú m . 4. 
11678 8-5 
A LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluaes. p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
par i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 JL 
H A G E N D A O O S 
Para entrega Inmediata, se vende la s i -
guiente maquinar ia , perfectamente repara-
da y en magnifico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 plés , doble engrane y m á -
quina motora ; un t á n d e m para t r i p l e mo-
l ida y desmenuzadora de 6 p lés 9 pulgadas, 
guijos en c o l l a r í n 16 por 18, con m á q u i n a 
motora Corliss de 28 por 60, la desmenuza-
dora tiene m á q u i n a independiente de 22 
por 36"; u n tacho al vacio de 10 pies; uno 
Id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, pla taforma, escalera, etc.; un t r ip l e 
efecto de 6.600 pies; o t ro de 5.600 con sus 
respectivas plataformas; 10 defecadoras de 
1.000 galones con id. Id. ; bombas duplez de 
TVorthington y Blake. para todos los ser-
vicios, desge 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con v á s t a g o s de id . ; va-
rios juegos de centr i fugas H e p w o r t h : 2 cal-
deras de Babcok & W l l l c o x , de 2.500 caba-
llos cada una. 
I N F O R M A R A L E O N O. L E O Y, Mer-
caderea l t , Habana. 
10848 a l t . 15-17 S. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L B E N A 
A ! eoatado y & plaeoe, lea Teaa» n-> 
tkOmóelos, VSapisna y Arreodoad? 
« y n t im. «7. Habana ^ 
55410 OcW 
M I S C E L A N E A 
Estructura metálica 
propia para Almacén 
Se admiten proposiciones para una «g. 
t r u e t n r a de acero nueva y sin instalar 
Consiste en una nave de 48 piés de fren, 
te por 268 p lés de fondo, y otra contleu» 
de IB pies por 208 pies de fondo. 
P u n t a l 30 pies desde el piso al último t i -
r a n t a La nave p r inc ipa l tiene saltillo con 
persianas de h ier ro galvanizado. 
L a cubier ta y el forro en los cuatro eos. 
tados es de planchas onduladas galvaniza-
das. 
Todo completo, l i s to para armar. 
Para informes d i r í j a n s e a los aflores O. 
Izagu l r re y Ca , Sagua la Grande o su re-
presentante en esta, Alfredo Pequeflo, In-
quisidor n ú m . 46, de 12 a 6. 
11731 g.g 
R E M A T E 
Ee rematan todos los días . Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
do cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesas r 
cr iol las j e j a s de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos. Infanta y San 
M a r t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
3425 Oct-l 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
Oíase SUPERIOR, ESPECIALES para la 
E x p o r t a d 6n y el Mercado local a precios 
de C a t á l o g o americanos y más BARATAS 
que ninguna o t ra Casa de Cuba Al por 
M A Y O R grandes descuentos. Unu buena 
Coleccifln de 20 paquetes variados se remi-
te franco de porte a l recibo de $1-26 Cy. 
Pidan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo. Merca-
deres n ú m . 11. 11591 17-3 Oct 
A l o s H a c e n d a d o s y Vegueros 
Vendo y preparo abonos químicos para 
toda clase de siembra, especialmente par» 
c a ñ a y tabaco, analizo las tierras y prepa-
ro los abonos s e g ú n é s t a s los necesiten; 
vendo potasa, ác ido fosfórico y demás sa-
les de al to grado y doy informes para la 
confecc ión del abono por los agricultores 
• n su finca. D e m á s informes, dirigirse a J. 
M . Cuervo, Monte n ú m . 103, Habana. 
11419 l0"2' 
• NUESTROS R B P R E S m m EHMSTOIS • 
• p a r a l o s A n u n c i o s Franceses, ¿ 
T Ing leses y Suizos son ios ^ 
;SR"L.MAYENGE«C": 
^ 9, Rué Tronchet — PARIS T ,  t  I* • 
U R E O L 
D B 
M e s CHMTEii 
Remedio ó bate de Urotroptoa 
Muy eficaz en las Enfermedades átm 
Ríñones y de la Vejiga- fi/enorraj/a 
C/sf/í/«f fioía, Reumatismo. 
Priítníi i i «1 UhnUrit Charle» CHAHTEAU 
54, Rué des Fraacs-Bourgeois. FAtu* 
DlPOSm) EN TODAS LAB BCTHAS BOTICAS. 
J A Q U E C A J ^ r k A L G I A S 
REUMATISMOS 
F I E B R E S y C A N T A M I 0 
RÁPIDAMENTE CURADOS 
por las obleas de 
.Recetadas 
por todos ios médicos 
¿R0SSARD & S0ENEN, Farmaceâ  
en LA MCHELLE Frvnci* 
ESTRESIMIENTS 
A L I V I O S meso C U H A > " 
POR 
Í A l / e la , 
Coócidóm 
^ a r a adulto* 
de sabor muy asrQjcS 
jron'rii ^ 4 ^ . 
X»A _.ApMAc,A 
í4 
